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Туризмът е феномен, бизнес и рекреация и се превръща в неотменима част от начина на живот. Той може да бъде средство за повишаване качеството на икономическия, социокултурния и екологичния аспект на живота на хората. Основният въпрос за неговото успешно развитие е да се разработи и реализира стратегия, водеща до устойчива туристическа индустрия. Стратегия, която да носи дългосрочни ползи на трите основни социални групи в туристическия процес – местното населението, туристите и извършващите туристическите услуги, без да се вреди на природната и антропогенната среда в дестинацията. 
Туризмът като обект на познание и управление изисква интердисциплинарност на знанията.  Той става част от начина на живот на все повече хора по света. Глобализацията, знаков компонент на която се явява туризмът, определя и нов подход в управлението му – променят се неговите принципи, методи и начини на реализация на функциите му.  Ключово значение придобиват проблемите по опазването и туристическата интерпретация на световното и националното природно и културно наследство, устройството и използването на рекреационните територии, екологосъобразността на видовете и формите на туризъм и тяхното устойчиво развитие. В зависимост от продуктовите структури на туризма той се интегрира и си взаимодейства с културата, образованието, здравеопазването, екологията. 
Приоритетна насока в устойчивото развитие на туристическата индустрия е културният туризъм. Неговото бъдеще и опазването на културното наследство в изключителна степен зависи от това, кой го управлява, кои са неговите субекти. Частните музеи, концесионирането на културни ценности, меценатството са форми на активизиране на предприемачеството и повишаване на икономическата ефективност, но от това не следва, че културният туризъм и особено неговата ресурсна основа – културното наследство, трябва да бъдат меркантилизирани изцяло.  
Взаимодействието между социо–културната среда и туризма изисква оптимално решаване на въпроси като: културното наследство и социалната практика като туристически ресурси; дестинации и приемащи общности; световни цивилизации и религии и тяхната туристическа интерпретация; разработването на продуктовите структури на видовете и формите на културния туризъм – културно–исторически, религиозен, етноложки, езотеричен. Познанията за антропогенните туристически ресурси също изискват широк теоретичен профил и многообразие на знанията, отнасящи се до научни дисциплини като история, археология, културология, антропология, етнология и др. 
Развитието на културния туризъм изисква и добро взаимодействие между институционалното и стопанското управление при ясно разграничаване на държавните и бизнес функции, без те да се противопоставят, взаимно изключват и пречат за постигане на общата цел.  За това е нужно разработването на ясна визия, правилна мисия и дългосрочни цели на развитие, както и адекватни форми на сътрудничество и гъвкави финансови механизми. 
Изграждането на сполучлива визия се определя от възможността да се изведат уникалните характеристики на една страна като дестинация за културен туризъм. За Гърция това са Минойската цивилизация и древна Елада, за Италия – Римската империя, за Египет – артефактите от династиите на фараоните.  За България, това биха могли да бъдат мегалитната и тракийската култури. 
Монографията е опит за систематизация и туристическа интерпретация на културните ценности от мегалитната епоха. Тя е посветена на недостатъчно отразени в научната литература проблеми по опазването и управлението на тази част от културното наследство.  Разработката не претендира за приноси в сферата на историята и археологията. Целите, които си поставя, са свързани със стратегията за развитие на културния туризъм и неизползваните възможности за включването на мегалитните паметници в туристическите културни продукти.  
В научната литература, посветена на проблемите на мегалитната култура, се срещат редица терминологични несъответствия и различия по отношение на датировката им, използване на различни подходи при определянето на техния произход и предназначение. В монографията са изложени различните гледни точки, подчертавайки необходимостта от интердисциплинарност на подходите на изследване на обекта, което би довело до сближаване на спорните постановки и методологически различия. Задачата, която е поставена, се облекчава от обстоятелството, че се търси туристическа интерпретация на мегалитните паметници, което позволява по-свободното им разглеждане, без навлизане в тясно специализирани научни области, в които авторът не претендира да е специалист. Нещо повече, в разработката са включени митове, легенди и предания, както и отхвърлени като ненаучни тези, което способства за туристическата анимация при тяхното включване в културни туристически продукти. 	 
В разработката са обхванати проблемите, свързани със същността, характеристиките и видовете културен туризъм. Направена е класификация на антропогенните ресурси, както и методика за тяхната туристическа интерпретация. Анализирани са времевите и пространствените характеристики на мегалитната култура. Тематиката е третирана през призмата на новата правна рамка и стратегически подходи в опазването и управлението на културното наследство. Европейските политики за устойчиво развитие поставят нови изисквания и критерии към антропогенните ресурси и туристическа интерпретация на културните ценности. Културният туризъм се превръща в един от приоритетите на правителствената програма, както и на стратегията 2020. Монографията съдържа и кратък терминологичен речник, обхващащ основните понятия и ключови думи в сферата на културното наследство, мегалитната култура и културния туризъм. 

I.  Мегалитите - обекти на културния туризъм			

1.  Културният туризъм и културно наследство

Същността и характеристиките на културните туристически потребности обхваща всички аспекти на организираното туристическо пътуване. Световната организация по туризъм (СОТ) дефинира културния туризъм като “движение на хора със силна културна мотивация – изящни изкуства, пътуване до фестивали и други културни събития, посещения на забележителности и паметници”.  
Характеристиките на културния туризъм могат да бъдат определени в зависимост от функциите, които той изпълнява в индивидуалния и социалния живот на хората, в зависимост от неговите структуроопределящи компоненти и от същността на туризма като бизнес, феномен и рекреация. 
Културният туризъм е феномен - социално-икономическо явление с многостранен и комплексен характер. Той е туристическа интерпретация на антропогенни ресурси и отразява потребности, насочени не само към възстановяване и рекреация, но и към усъвършенстване на човека. Като технология, удовлетворяването на тези по същество вид културни потребности е свързано с туристическо пътуване и ползване на туристически услуги. Те са индивидуализирани чрез субективизация на възприятията, имат своите времеви и пространствени характеристики с акцент върху социалното, духовното и интелектуалното. 
Ролята на туризма се изразява чрез реализацията на рекреационни, познавателни и развлекателни функции. При културния туризъм доминираща е познавателната функция, съчетана с развлекателните елементи на туристическата анимация.  
Участниците в него са със сравнително високо културно равнище.  Те имат по-високи изисквания към качеството на туристическия продукт, най-вече към неговите информационни аспекти, притежават знания за културните туристически продукти и отделят повече средства за задоволяване на своите интелектуални интереси. 
Специфична характеристика е динамичният жизнен цикъл на продукта – бързо въвеждане, възход и спад на туристическия пазар.  Причините са в по-тесния сегмент от туристическия пазар и фактът, че културните туристически обекти се използват почти еднократно. Те са предмет на еднократен познавателен интерес. Това налага непрекъснатото обновяване и разширяване на съпътстващите услуги и по-гъвкава маркетингова политика в търсене на целеви пазари. 
Ресурсният потенциал за развитие на културния туризъм е впечатляващ. Територията на хилядолетна България, заемаща само около 2 % от територията на Европа, е била средище на многобройни световни цивилизации и култури. Културното наследство на страната съдържа над 40 000 исторически паметници, 36 културни резервата, 160 манастира, 330 музеи и галерии. По техния брой страната ни се нарежда заедно с Италия и Гърция в първата тройка на Европа. Многобройни са културно-историческите паметници – праисторически находки, тракийски гробници, скални ниши и светилища, артефакти от древногръцката и римската епоха, обекти от Византийската и Османската империи, исторически паметници от времето на Първото и Второто Българско царство, архитектурни забележителности от епохата на Възраждането.  
Разбирането на същността и значението на културното наследство е необходимо условие за вземане на стратегически решения, осигуряващи неговото опазване и устойчиво развитие на културния туризъм.  Културното наследство съхранява историческата памет на човешките общности. То допринася за националната идентичност и неговата научна и културна стойност прави различима съответната страна, подобрява нейния имидж. Културните ценности са достояние на човечеството и на отделните народи и се намират под закрилата на държавата. Собствеността върху тях може да бъде държавна, общинска, на юридически и физически лица.  Културна ценност е всяко недвижимо и движимо автентично материално и нематериално свидетелство за човешко присъствие и дейност, което има научна и културна стойност и притежава обществена значимост. 

 ВИДОВЕКУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ1.  Археологически обекти и резервати2.  Произведения на изящни и приложни изкуства3.  Народни занаяти4.  Архитектурни обекти и комплекси5.  Етнографски обекти и комплекси6.  Исторически обекти и комплекси7.  Образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура8.  Природни ценности (образци) – антропологически останки9.  Индустриално наследство10.  Документално наследство11.  Аудио – визуално наследство12.  Устна традиция и език13.  Книжовни и литературни ценности14.  Обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания15.  Музика, песни и танци16.  Народна медицина17.  Кулинарни и етноложки традиции18.  Народни игри и спортове

Културното наследство се подразделя на материално (недвижимо и движимо) и нематериално, а културните ценности в зависимост от тяхната културна и научна стойност на категории на световно, национално и местно значение. Критериите пространствена структура и териториален обхват класифицират недвижимите културни ценности на единични и групови, които от своя страна са ансамбъл, комплекс, историческо селище и историческа зона. Движимите културни ценности се класифицират по критериите исторически период и научна и културна област, към която принадлежат. 
Конвенцията на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство определя обектите на културното наследство като:
-	паметници - произведения на архитектурата, монументалната скулптура и живопис, елементи или структури с археологически характер, надписи в пещери и групи елементи, които имат забележителна универсална ценност от гледна точка на историята, изкуството или науката; 
-	ансамбли - групи изолирани или обединени постройки, чиято архитектура, единство или връзка с пейзажа представляват универсална ценност; 
-	забележителни места - произведения на човека или съвместни творения на човека и природата, както и зони, включващи археологически забележителности, представляващи универсална ценност от гледна точка на историята, естетиката, етнологията или антропологията.  
Според критериите на тази международна конвенция български културни ценности, с общочовешка стойност от категория световно значение” са: Боянска църква, Старинен Несебър, Ивановски скални църкви, Мадарски конник, Казанлъшка гробница, Рилски манастир, Свещарска гробница. 
Мегалитите са културни ценности от археологическото културно наследство. Част от тях са признати за паметници на културата със световно значение – Стоунхендж, менхирите в Карнак – Бретан, Мегалитните храмове на Малта и др. 
Нематериалното културно наследство обхваща уникални и същевременно общочовешки културни ценности. Те са проект на ЮНЕСКО за културното наследство „Живи човешки съкровища”, който е свързан с издирването, проучването и популяризирането на специфични традиционни дейности и умения, различни форми на традиционната култура – разказване, музикален и танцов фолклор, бит, обичаи, традиции, обредност, традиционни производства и народна медицина. Представят живи традиции – музика и танци, като аржентинското танго и мексиканския обичай „Танц във въздуха”.  Българска част от него засега са Нестинарството и оригиналното пеене на Бистришките баби. 
България е регионален център за нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. То е включено в Националната система по опазване на културното наследство и се регламентира от съответна нормативна уредба, която го класифицира на:
-	устни традиции и форми на изразяване, включително чистотата на езика;
-	художествено – изпълнителски изкуства;
-	социални обичаи, обреди и празненства;
-	знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената;
-	знания и умения, свързани с традиционни занаяти. 
Нематериалните културни ценности се водят в регистър на Министерството на културата. 
Туризмът е сфера, използваща културното наследство на човечеството и носеща своя принос в неговото обогатяване. Един от основните проблеми на стратегическото управление на туризма е свързан с устойчивото развитие на антропогенните ресурси, които са невъзстановими. Това изисква разработването и използването на специализирани подходи, методи и техники за тяхното опазване, туристическа интерпретация и използване. Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване и идентификация на културни ценности и археологически обекти. Той включва и тяхното документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация. 
Опазването на културното наследство е функция и задължение на органи и институции, организирани в национална система на републиканско, регионално и местно равнище. Държавната политика в тази сфера се провежда от Министерския съвет, който делегира част от правомощията на Министъра на културата и на кметовете и общинските съвети. Правителството утвърждава плановете за опазване и управление на недвижимите културни ценности и взема решения за тяхното концесиониране в съответствие със Закона за концесиите. Мониторингът, както и методологията и режимите за тяхното опазване се осъществяват от Националния институт за опазване на недвижимите културни ценност и Центъра за подводна археология. 
Методологията и инструментариумът за опазване на културното наследство включват задания за проектиране, планове за опазване и управление, устройствени схеми и планове. Регламентирано се разработват и заданията за проекти на музейни сгради и постоянни музейни експозиции; инвестиционните проекти за изграждане и поставяне на паметници, монументално – декоративни структури и елементи в публичните пространства в урбанизирани и извънселищни територии.  Дългосрочните проекти за опазването и управлението на културното наследство осигуряват неговото съхраняване, обогатяване и предаване на следващите поколения. От друга страна, те създават необходимите условия за най-ефективно използване на културното наследство с познавателни, образователни, социални и икономически цели.  
Постигането на познавателните цели до голяма степен зависи от популяризирането на културното наследство и развитието на културния туризъм - неговия маркетинг, постоянна реклама и специализирани рекламни издания; популярни образователни програми и достъпни мултимедийни продукти за формиране на познания и нагласа за пътувания до туристически обекти – културни ценности. 
Стратегически подход в развитието на културния туризъм е реформирането на музейната мрежа на страната, нейното разширяване в тематичен и териториален аспект.  За нуждите на туризма е необходимо да се осъвременят формите на презентация – мултимедийно представяне и анимация на движимите културни ценности съобразно историческия период и културната област, към която принадлежат. Решаващо значение има подобряването на координацията с местните органи на самоуправление и изграждане на клъстери, обмен на експонати между националните, регионалните и местните музеи, включването им в туристически програми и турове. 
Класически пример е анимационната програма „Звук и светлина”, която чрез използване на технически средства, създаващи светлинни и звукови ефекти засилва атрактивността на културно – историческите туристически обекти. В повечето случаи те се представят заедно с други продукти на туристическата анимация – възстановки на исторически събития, театрални и музикални представления, демонстрация на облекло, ритуали и обичаи. Началото е поставено във Франция (културно – историческия тур „Замъците на Лоара„). Известни са представленията при Акропола, Колизея, Египетските пирамиди, Китайската стена. В България с традиции е спектакълът на крепостта Царевец във Велико Търново. 
България може да се развие като регионален център за културен туризъм. Реален е приносът на страната в развитието на културния туризъм в Югоизточна Европа, особено на транснационално регионално ниво.  Добра практика е реализацията на регионалния проект “Културни коридори на Югоизточна Европа – общо минало и споделено наследство, ключ към бъдещо партньорство”. Той представлява регионална мрежа за културен туризъм, съставена от осем балкански държави и неговата цел е да се покаже уникалността на Балканите като мост между религиите и цивилизациите, а не като “люлка на раздори”. Културните коридори от Адриатика до Черно море и от Средиземно море до Карпатите, датиращи от различни епохи и създадени от различни цивилизации, се разглеждат като културен феномен, който разкрива нови политически, икономически и социални възможности. 

 Културни коридори на Югоизточна Европа•	Културен коридор по древноримския път Виа Егнация – свързва Адриатика с Истанбул•	Културен коридор по Диагоналния път (Виа Милитарис) – свързва Западна Европа с Азия•	Културен коридор по Дунавския път •	Културен коридор по древноримския път Виа Понтика – по крайбрежието на Черно море•	Културен коридор по Западния трансбалкански път•	Културен коридор по Източния трансбалкански път
 
Антропогенните ресурси, продуктовите структури и дестинациите на културния туризъм се групират спрямо определени класификационни критерии:
- научно познавателни, образователни и развлекателни аспекти на културния туризъм;
- вид на туристическите антропогенни ресурси;
- обекти на културния туризъм. 
Един от основните видове културен туризъм е културно-историческият. Негов ресурс е културното наследство и териториалното разположение на културните ценности и определя дестинациите на културния туризъм.  Артефактите на движимото и недвижимото културно наследство, както и събитията и явленията на нематериалното наследство се интерпретират туристически. Въз основа на културните туристически обекти се разработват и конкретните културно-исторически турове, техните видове, организация и особености.  Класификацията на културния туризъм може да продължи като се използват следните критерии:
- цел и мотивация на участниците – общи културно-познавателни маршрутни пътувания, специализирани образователни организирани пътувания, организирани туристически пътувания по професионални интереси;
- форма на реализация – индивидуални, групови, организирани, неорганизирани, краткотрайни, дълготрайни, по обиколни и линейни маршрути;
- използван транспорт – автомобилни, влакови, круизни, самолетни, комбинирани; 
- възраст – за деца, за младежи, за възрастни, за туристи от “третата възраст”. 
Продуктовите структури на културно-историческия туризъм се изграждат върху антропогенни ресурси, включващи артефакти от различните цивилизации и култури. Според принадлежността им към определен исторически период могат да се разработят специализирани турове, включващи паметници на културата от праисторията, античността, Средновековието, Възраждането и съвременността.  С огромен потенциал и уникалност са антропогенните ресурси, свързани с мегалитната и тракийската култура. За тяхната туристическа интерпретация, промоция и реклама е целесъобразно разработването на Национална стратегия, която да бъде ресурсно осигурена и да координира дейността на отговорните и заинтересовани институционални, териториални и бизнес-субекти на управление. 
Посещенията на обекти от мегалитната култура е преди всичко форма на културно историческия туризъм. Същевременно, липсата на систематизирана и достоверна информация прави мегалитите загадъчни, тайнствени, необясними – обекти и на езотеричния туризъм. Като се прибави и тяхното местоположение, култово предназначение и характеристики – свещени пространства, енергийни центрове, специфичното въздействие на скалите, позиционирането им към слънцето – всичко това създава особена атмосфера на езотеричност и усещане за досег до незримото и скритото познание.  

2.  Антропогенните ресурси – туристическа интерпретация

Туристическите ресурси могат да бъдат обособени в две основни групи – природни и антропогенни. Природните туристически ресурси се подразделят на четири основни подгрупи – релеф, климат, води и биогенни ресурси (флора и фауна). При тях критериите са географски и методологически са от сферата на рекреационната география.  Класификацията е общоприета и особени различия в теоретичен и практико – приложен план няма, като тези критерии се възприемат от повечето автори на научна и учебна литература по туризъм. 
Антропогенните туристически ресурси са свързани със социокултурната среда. Те са създадени от човека, отделни социални групи или обществото като цяло. Техният потенциал обхваща културно-историческото наследство и социалната практика. При антропогенните ресурси, в чиято група попадат мегалитите, класификациите и респективно критериите за тях са различни. При класификацията на антропогенните туристически ресурси критериите могат да бъдат както времеви, така и пространствени и в зависимост от сферите на живот, в които функционират. Ако приемем времевите критерии, то ресурсите се класифицират в две посоки – минало и настояще. Предлаганата по нататък в изложението класификация е целесъобразна от гледна точка на разработваната тематика. При нея основен критерий е времето.  Антропогенните ресурси се класифицират в зависимост от техните времеви характеристики на тяхното създаване и функциониране – минало и настояще. Например, цивилизациите и религиите са възникнали в миналото, част от тях са изчезнали, а други функционират и продължават своето развитие в настоящето. В този аспект те могат да бъдат разглеждани и като наследство, и като събития.  
Миналото на човечеството като туристическа интерпретация обхваща културно-историческото наследство, религиите, митовете, легендите и преданията на различните общности. Интерпретирането на съвременността от туристическа гледна точка, позволява да се оформят три групи ресурси – събития; културни, спортни и индустриални обекти; бит, традиции, обичаи и фолклор. 
Културите и цивилизациите, като етапи в периодизацията на историята и териториите върху които те са се развивали, могат да служат за отправни точки при разработването на дестинациите за културно-исторически туризъм. В зависимост от историческите периоди, те могат да бъдат от праисторията, античността, средновековието, ренесанса и новата и съвременна история. За основа на такава периодизация може да служи и концепцията на английския историк Арнълд Тойнби за културно историческото минало на човечеството, който в историческа приемственост и последователност определя 26 световни цивилизации, 16 от които обявява за загинали. Той разглежда възникването, развитието и упадъка на цивилизациите, универсалните държави и универсалните църкви, както и предизвикателствата на средата като техни характеристики. Взаимодействието между тях в пространството и времето дава добри ориентири както за определяне на териториите, които те са населявали като туристически дестинации, така и информация за отделните култури, които не са могли да се развият като цивилизации, но са оставили следи в историческото развитие на човечеството.  Териториите, върху които те са били или сега са разположени и съответните културни ценности като антропогенни ресурси, които ги характеризират и представят, могат да бъдат разработени като дестинации на културно-историческия туризъм. По отношение на мегалитната култура засега точно позициониране във времето не е възможно, както поради липса на писмени източници, така и несъвършенството на методите за датиране. Нови археологически открития непрекъснато променят представите не само за периодите на датиране на артефактите на мегалитната култура, но и самата периодизация и етапи на историческо развитие. 
Културно-историческият туризъм е съвкупност от познавателни маршрутни пътувания и посещения на обекти, представляващи туристически интерпретирани културни ценности. Световните цивилизации и местните култури като етапи в периодизацията на историята и териториите, върху които те са се развивали, могат да служат за отправни точки при разработването на програми за устойчиво развитие на културния туризъм. Те трябва да са съобразени с антропогенните ресурси, включващи артефакти от различни културни пластове. 
Според класификацията на Световната организация по туризъм културно-историческите турове биха могли да бъдат локализирани в регионите Европа, Америка, Близкият изток, Югоизточна Азия, Австралия и Океания и Африка. Териториалното разположение на културното наследство определя световните дестинации на културно - историческия туризъм.  
Древните цивилизации в Източното Средиземноморие формират няколко утвърдени дестинации на културно-историческия туризъм. Те са разработени въз основа на културно-историческото наследство – центрове, обекти и маршрути.  
Шумеро - акадскаска (Асиро- Вавилонска) цивилизация. Разцветът на най-старата цивилизация в света, позната до сега, започнал от 3500 г.  пр.  н.  е.  на територията на древна Месопотамия между реките Тигър и Ефрат.  Шумерите са създатели на първата писменост – “клинописното” писмо и на най-древния писмен текст, запазен до днес – епоса за Гилгамеш.  Забележителните им постижения в астрономията, математиката и инженерното дело им позволяват да използват реките за напояване и изграждат мощни градове–държави като Нипур, Ур, Урук и Лагаш.  Постижение на шумерите са бронзовият плуг, колелото, грънчарството.  Територията на древна Шумерия, намираща се в днешен Ирак, чака своето развитие като туристическа дестинация.  
Египетска цивилизация. Нейното развитие бележи пътя на фараоните и техните династии по свещената река Нил. Едни от най-забележителните културно-исторически паметници на древността - египетските пирамиди и Сфинкса край Гиза, са символ на културно-историческия туризъм и лого на една от най-развитите негови дестинации. Археологическите разкопки в Абидос, Мемфис, стъпаловидната пирамида на Джосер, “долината на мъртвите царе” край Тива и гробницата на Тутанкамон, храмът на Амон-Ра, музеят в Кайро, са исторически паметници от световно значение.  Египетският божествен пантеон, йероглифното писмо и папирусите, скарабеите и митичните образи на Хуфу, Аменхотеп и Нефертити, Рамзес, са знакови понятия не само на египетската култура, но и на съвременната туристическа индустрия. 
Минойската цивилизация от остров Крит. Загадъчна островна империя, чието начало и внезапен край се губят в догадки и предположения. Развитието на критската цивилизация, протекло толкова изолирано от околния свят, че останало почти незабелязано. Епизоди и събития от живота се споменават само в някои митове и легенди – Тезей, Лабиринта и Минотавъра, Дедал и Икар, родното място на Зевс. В началото на XX век английският археолог Артър Евънс започва първите разкопки. Сега земята на минойската цивилизация - Крит и дворецът в Кносос, минойската писменост “линеарА”и “линеарБ”, богинята-майка и религиозните символи – двуострата брадва и главата на бика, стенописите – цветя, делфини и животни, са пример за туристическа интерпретация на антропогенните ресурси и развитието на устойчив туризъм от световно значение в един цял регион.  
Чрез този методологически подход могат да се обособят още редица дестинации за културно – исторически туризъм:
- в Източното Средиземноморие – хетската, финикийската, както и по-късните Гръко-римска и Ислямска цивилизации;
- далекоизточните цивилизации – Индия и Китай;
- американските цивилизации – инки, ацтеки, маи, толтеки;
- съвременните цивилизации. 
Чудесата на света са седем творения на човека в древността, които поради своите мащаби и уникалност са се считали за чудеса. Първото от тях, единствено запазило се до сега, са Египетските пирамиди.  „Най – смайващата архитектонична идея, която не може да бъде победена”, пише Гьоте, арабска поговорка казва – „Всичко на този свят се бои от времето, но времето се бои от пирамидите”.  
Второто чудо на древния свят са били Висящите градини на Семирамида във Вавилон – „ прелест и радост за очите”, пише за тях Филон. Останалите пет са били -Храмът на Артемида в Ефес, статуята на Зевс в Олимпия от Фидий, Мавзолеят в Халикарнас, Колосът от остров Родос и Фарът в Александрия. Останалите от тях археологически находки са обекти на културно – историческия туризъм. 
Според принадлежността им към определен исторически период в България могат да се разработят специализирани турове, включващи културни ценности от праисторията и античността, Средновековието, Възраждането и съвременността. За нуждите на културно-историческия туризъм се използват антропогенни ресурси, в основата на които са обекти, класифицирани според научната и културната област, към която те се отнасят. Тези класификационни схеми могат да послужат и като критерии при определянето на продуктовите структури на културния туризъм и районирането на страната като такава дестинация. 
Дори културни ценности от неписмена епоха, като праисторията, могат да бъдат световно известни туристически обекти. Такива са мегалитите – праисторически паметници на културата (от древногр.  голям камък). Техният произход и датировка засега са хипотетични. Най-старият е Гьобекли тепе в Турция, а най-известният е Стоунхендж в Англия.  Част от тях са в Списъка на Световното културно наследство – тези в Карнак (Франция), Малта, остров Сардиния. Видове мегалити са долмен, менхир, кромлех. В България се намират в планините Западни Родопи, Странджа и Сакар. Към тях могат да бъдат причислени и други паметници на Тракийската култура – скалните ниши, скалните светилища, куполните гробници, чийто туристически потенциал е все още недостатъчно използван. 
Археологическите културни ценности са материално свидетелство за човешко съществуване и дейност, които се идентифицират чрез археологически проучвания и са неразделни елементи от средата, в която са създадени. Тяхната туристическа интерпретация и възможностите им за ефективно използване за туристически цели изискват идентификацията и оценката им да бъдат свързани с туристическото райониране на страната, а също така и включването им в тематични турове (специализирани туристически пакети). От съществено значение са целенасочената информационна, маркетингова и рекламна дейност, нанасянето им върху географски и топографски карти, разработването на туристическия достъп до тях. Обнадеждаваща е тенденцията на повишен институционален интерес към археологическото културно наследство. Подобреното финансиране и подкрепа увеличават броя и обхвата на археологическите разкопки и проучвания и като резултат от тях, на впечатляващи и често сензационни открития. Консервацията, реставрацията, разпространението и представянето на археологическите културни ценности увеличават и разнообразяват продуктовите структури на културно-историческия туризъм. 
Историческите културни ценности са структури, паметни знаци и места, свързани със забележителни исторически събития или личности. Те са особено подходящи за нуждите на вътрешните организирани туристически пътувания, образователния, младежкия и ученическия туризъм. Историческа зона е обособима структура от селищна, извънселищна територия или част от акватория, наситена с културно-исторически свидетелства от една или няколко исторически епохи, а историческо селище – цялостно урбанизирано образувание, което е наситено с културно-исторически свидетелства от една или няколко исторически епохи. Туристическата им интерпретация ги превръща в туристически обекти. 
Архитектурно-строителните културни ценности са самостоятелни сгради и инженерни съоръжения или съчетание от тях, които имат значение за развитието на архитектурно-строителното изкуство и наука.  Туристическата интерпретация би следвало да надхвърли обхвата на архитектурните обекти от културно-историческото наследство и да включва идентификация и оценка на традиционната архитектура в туристическите дестинации, както и културните ландшафти.  
Художествените културни ценности са произведения на изящните, монументалните и приложните изкуства като неразделни елементи на пространствената среда, за която са създадени. За тяхната туристическата интерпретация от важно значение е целесъобразното и атрактивно използване на музеите като туристически обекти. 
Пространствените характеристики на артефактите и обектите на мегалитната култура също могат да определят дадени дестинации и разработването на мегалитни турове. Например, Средиземноморието, Великобритания и Бретан, в България – Източните Родопи и Странджа и др.  
Световните религии и различните видове местни култове и вярвания са антропогенни ресурси на религиозния или култовия и езотеричния туризъм. По-голямата част от култовите обекти на политеистичните религии са вече част от историческото наследство, с изключение на съвременната Индийска цивилизация в регионите, в които се изповядва политеизмът. Световните монотеистични религии Юдаизъм, Християнство, Ислям и техните религиозни паметници и обредност са мощен стимул за религиозния туризъм в световен мащаб. Специално място в религиозните пътувания заема поклонничеството. Не е етично то да се опошлява като се приема за форма на туризъм, който има преди всичко развлекателен характер. От принципно значение е разграничаването на поклонничеството от религиозния туризъм, въпреки някои общи характеристики в туристическото предлагане. Мотивацията и целите на тези два вида пътуване са различни. Религиозните календари и събитията и честванията, които те съдържат, са своеобразни времеви ориентири за реализацията на религиозни пътувания.  
Митологията, култовете, езотеричните практики и свещените места пораждат силна мотивация за туристически посещения. Разработваните на тази основа езотерични турове и практики, както и формите на NAT (New Age Tourism) печелят все по-голяма популярност. Част от мегалитите са популярни обекти на езотеричния туризъм – Стоунхендж, Белинташ, Гьобекли тепе.  
Събитията от съвременността и начинът на живот са мотиви за туристически пътувания. Те са социално-познавателни ресурси на туризма, като включват и стокови пазари и жизнено равнище, стопански обекти и забележителности.  
Антропогенни ресурси на туризма са експозиции, събития и прояви – срещи, конгреси, конференции; фестивали, изложби, фолклорни прояви, културни събития. На тази ресурсна основа се оформят съвременните продуктови структури на MICE (meetings, incentive, convention, exhibition) туризма.  
Общата класификация на културните ценности в зависимост от времевите им характеристики може да бъде конкретизирана при антропогенните туристически ресурси на България. Тяхната принадлежност към определен исторически период (периодизация на антропогенните ресурси от културно-историческото наследство) може да послужи за разработване на тематични културни турове и обекти. На тази основа те могат да бъдат структурирани на:
- обекти на праисторията из българските земи – мегалитите и тракийски културни ценности – туристически локализации; религия, бит, митология; тракийски съкровища и гробници. Тук могат да бъдат отнесени и обектите на мегалитната култура. Независимо, че преобладаващото мнение е, че мегалитите са тракийски археологически ценности, те могат да бъдат разглеждани самостоятелно. Аргументи за това са липсата на доказателства за тракийския им произход (но не и ползването им за ритуали от траките), историческия период на тяхното възникване, както и връзката им с мегалитната култура в Европа и света;
- антични паметници на културата – обекти на античната култура.  Древна Гърция и Рим – гръцката колонизация по Черноморското крайбрежие – градове – полиси; римските провинции Мизия, Тракия и Македония, римски пътища и станции, терми, култови и развлекателни съоръжения, вили, казарми и седалища на легиони;
- обекти на средновековни паметници на културата - Първо и Второ Българско царство – столици, културно-историческо наследство; Византийска и Отоманска империя – архитектурни и религиозни паметници;
- Българско възраждане – бит, култура, етнографски забележителности; Възрожденска архитектура (селища - музеи) и български манастири;
- събития, фолклор, обичаи, съвременност;
- културни паметници на Новото време. 
Със значителен и недостатъчно използван потенциал са уникалните антропогенни ресурси, свързани с тракийската култура. За тяхната туристическа интерпретация, промоция и реклама е целесъобразно разработването на дългосрочен проект, който да бъде ресурсно осигурен и да координира дейността на отговорните и заинтересовани институционални, териториални и бизнес-субекти на управление. 
Систематизирането и туристическото райониране на обектите от категорията “национално значение”, обхващаща обекти с изключителна стойност за българската история и култура и тези от категорията “местно значение” – за обекти, свързани с местната култура и история, имат значителен ресурсен потенциал за образователните форми на културно-историческия туризъм. 
Туризмът е сфера, използваща културното наследство на човечеството и носеща своя принос в неговото обогатяване. Един от основните проблеми на стратегическото управление на туризма е свързан с устойчивото развитие на антропогенните ресурси, които са невъзстановими. Това изисква разработването и използването на специализирани подходи, методи и техники за тяхното опазване, туристическа интерпретация и използване. Това е от особено значение за мегалитните културно-исторически ценности, голяма част от които са разрушени, а някои долмени и менхири - изчезнали. 
Обектите от културното и историческото наследство са ситуирани в определени територии, в които живее коренно население със своите традиции, бит и обичаи. То се явява приемаща общност за туристите, които посещават региона, както и партньор на туристическите фирми и организации. Устойчивото развитие изисква туристическата дейност да се осъществява в хармония със специфичните особености и традиции на приемащите региони и страни, зачитайки техните закони и обичаи. 
Туристическите ресурси са всеобщо достояние на човечеството, но общностите на територията, на които те са разположени, имат особени права и задължения към тях. Тяхната туристическа политика, както и изискванията им към другите участници в таз идейност, следва да се осъществява на основата на зачитане и уважение на художественото, археологическото и културното наследство. Основната цел на тази политика е свързана с устойчивото развитие - защитата и съхраняването на културното наследство за бъдещите поколения. Особено внимание трябва да се отделя на опазването и закрилата на паметниците, светилищата и музеите, които следва да бъдат широкодостъпни за туристически посещения, като приходите от тях поне частично да се използват за поддържане, охрана, подобряване и реставрация на това наследство.  Устойчивото развитие на туризма го определя като дейност, която е изгодна за приемащите страни и общности. Това изисква местното население да се привлича в туристическия бизнес и да участва на равноправна основа в икономическите, социалните и културните ползи, и особено в заемането на работните места. 	Насочеността на туристическата политика е да способства за повишаване жизненото равнище на местното население и да осигурява интеграция на туристическата инфраструктура в местната социално-икономическа среда.  
Устойчивото развитие на туристическата дестинация зависи от включването на местното население в обслужващите процеси. Местният туристически бизнес следва да провежда политика на създаване на работни места и квалификация на персонала, от което зависи качеството на туристическия продукт.  
За ефективността на симбиозата “култура - туризъм” от съществено значение е уеднаквяването или използването от туризма на методиките за идентификация, оценка и интерпретация на антропогенните ресурси.  Например, в етапа на заключителната комплексна оценка при културно-историческите паметници, фигурират критерии като автентичност и степен на съхраненост, научна и художествена стойност, взаимодействие със средата и обществото. 
Туристическа интерпретация на ресурсите. Ресурсите са териториално разположени и имат съответни географски характеристики.  Те са части на природата и културата и за да бъдат дефинирани като туристически ресурси, е необходимо да преминат през процес на интерпретация, съдържащ няколко етапа. 
Процесът започва с идентификация на ресурсите, която ги определя като такива на базата на определени класификационни признаци. При нея един обект или явление се идентифицира като потенциален туристически ресурс и се определя в класификационна схема. В зависимост от принадлежността на ресурсите към съответната среда (природна или социо-културна), те се подразделят в две основни групи - природни и антропогенни.  
Вторият етап е свързан с оценката на ресурсите, с техните количествени и качествени характеристики. 
От особено значение е в следващия етап- опазването на ресурсите, да се предвидят мерки за опазване, съхраняване, евентуално възпроизводство и ако е възможно - възстановяване на ресурсите.  
След установяването на режима на ползването се преминава към последния етап - туристическата интерпретация на ресурсите. Тя се извършва както по отношение на туристическото търсене, на пазара и съответните негови сегменти, така и на предлагането на туристическия продукт. В първия случай е необходима туристическа информация за съответния ресурс, която да бъде маркетингово насочена към потенциалните клиенти, а при втория - преди всичко уточняването и създаването на туристически достъп до него и изграждането на съответна инфраструктура. 

3.  Мегалитите-част от културното наследство

При класификацията на мегалитните обекти е необходимо да бъдат направени някои терминологични уточнения. Както отбелязва проф.  Валерия Фол, това е нова изследователска област и липсва еднозначна терминология. Определенията и видовете мегалити имат различна научна интерпретация, като основните класификационни критерии са свързани предимно с тяхната конфигурация. 
Мегали́тите (от древногр.  Μέγας - голям, λίθος - камък) са праисторически съоръжения от големи каменни блокове, изградени без използването на съединителни разтвори. Като научен термин за пръв път е използван през 1849 г.  от английския изследовател А.  Херберт в неговата книга „Cyclops Christianus”, а през 1867 г.  е официално приет на археологически конгрес в Париж. 
Мегалитните обекти са структури, изградени от такива големи камъни, без спойка помежду им, за които се предполага, че са имали религиозно и ритуално предназначение. Датирани са от края на неолита, като изграждането им продължава през Медната и Бронзовата епохи. Те се срещат поединично или групирани, понякога в големи некрополи. Към мегалитите се отнасят и монументалните скулптурни паметници от бронзовата и от ранножелязната епоха, както и цистови гробници (изградени от плочи) и крепости от каменни блокове без спойка.  
Изградените от отделни каменни блокове мегалити са два основни вида.  Долменът (от dol – маса; men - камък) е конструкция от забити вертикално каменни блокове, покрити с хоризонтална плоча. Долмените са най-старият тип градени тракийски гробници. Изградени са от внушително по размер каменни плочи, чието тегло понякога надхвърля един тон.  Конструкцията представлява няколко такива плочи изправени странично, които оформят правоъгълно помещение, покрито отгоре с хоризонтална правоъгълна плоча. Понякога в една от вертикалните плочи е изсечен отвор за вход.  е обикновено са покрити с могилен насип от пръст или камъни. Изследователите им са установили, че входовете са изградени по посока на слънцето. В повечето случаи те представляват единично четириъгълно помещение или гробна камера с вход и едно или две помещения пред нея (предверия и дромос – покрит входен коридор). Те са разпространени в един относително ограничен район обхващащ Странджа, Сакар и Източните Родопи.  Счита се, че районът на разпространението им съвпада с племенната територия на одрисите. Разновидностите на долмените са няколко:
- единични долмени – еднокамерни, еднокамерни с дромос и двукамерни с дромос; странични плочи – вертикални, наклонени навътре и от съставни стени;
- двойни долмени – отделно стоящи; долепени, но еднакви; долепени, но различни по конструкция и размери и с цисти;
- долменоподобни цисти – единични, свързани, отделни в общ насип и в могила до долмен. 
Другият основен вид мегалит е менхирът (от men - камък и hir - дълъг) – изправен каменен блок. Наименованията са от бретонски език.  Кромлехът (crom – крива линия; lech – обработен камък) е структура от менхири, групирани в кръгла, елипсовидна или друга форма.  Модификации са таулата — каменно съоръжение във формата на буквата „Т” и трилитът – скален къс, разположен върху два менхира. 
Кромлехът (от бретонски crom — кръг и lech — камък) е мегалитно съоръжение, подобно на долмените и менхирите, с култово предназначение. Изградено е от големи каменни блокове, наредени в кръг или в няколко концентрични кръга, които могат да достигнат до 100 метра в диаметър. 
Скално – изсечените паметници (rock – cut monuments) са друга значима група мегалити. Те са конструкции, изсечени в скала с предполагаемо предназначение на гробници, светилища, жертвени ями, археоастрономически площадки. По форма те са типологично разнородни видове – ниши, дискове (соларни), ямки, басейни. Скалните ниши са издълбани на голяма височина върху отвесните стени на видни отдалеч канари и масиви, предимно на огряната от слънцето страна. Най-често нишите са трапецовидни с височина до 1 м.  и дълбочина 40-50 см.  Обикновено са на групи от 3-4 до 100, като досега са локализирани близо 1500 отделни единици. Почитането на слънцето и скалата чрез ансамблите от ниши не буди съмнение. Има обаче доста мнения за тяхното конкретно предназначение, защото те винаги са били откривани празни. Най-разпространена е хипотезата, че това са гробни съоръжения, в които са били поставяни погребални урни. Така комплексите са представлявали своеобразни некрополи. 
Скалните гробници или са изсечени в каменния масив, а отворът към вътрешността е бил покриван с плоча, или са оформени като изкуствени пещери и имат обемна гробна камера с четириъгълен или овален план. Те се развиват в хоризонтален порядък, имат малко преддверие, а входът се е затварял с масивна каменна плоча, движеща се по жлеб. В България се срещат следните видове:
-	гробници с горен отвор на камерата – тяхното предназначение е различно от това на обикновени гробници; те може би са имали функциите на светилища (храмове), предназначени за посветени в тайнствата – ритуалите, които са се извършвали в и около тях.  Избирани са отделни панорамни (огледни) монолитни скали;
-	гробници с ниши в камерата, но без отвор на покрива;
-	гробници с погребални легла. 
Скалните дискове са издълбани кръгове в скала (“соларни кръгове”), предимно на светло и високо място. Те се свързват със слънчевия култ и бог Аполон. Именно по тази причина, светилища от този тип се разполагат на открити, целодневно огрявани от слънцето места. 
Шарапаните (от турски "шарап таш" - винарски камък) са изсечени в скала улеи, за които се предполага, че в древността са служели при направата на вино и използвани при различни религиозни обреди (има и хипотези, че са използвани за отмиване на руда). 
Мегалитите с най-голямо разпространение в Европа са долмените.  Някои от тях съдържат останки от погребения. Спорен е въпросът, дали са били погребални съоръжения или са изпълнявали религиозни и ритуални функции.  
Втори по разпространение мегалитни съоръжения са коридорните гробници. Те се състоят от правоъгълна, кръгла или кръстообразна камера с плосък или издигнат покрив към който води дълъг прав коридор. Цялата конструкция е покрита със земя и образува могила, която в някои случаи е оградена с каменен бордюр (такава е куполната гробница и светилище в Старосел). Едни от най-известните обекти от този тип в Европа са Бру-на-Бойн в Ирландия, Брин-Келли-Ди в Уелс, Мейсхау на Оркнейските острови, Гаврини в Бретан, Франция и др. 
Други типове европейски мегалити са предполагаемите погребални съоръжения във вид на галерии, например, Севърн-Котсуолдските. Те имат осева симетрия и се състоят от няколко камери, покрити от могили с продълговата форма. Разпространени са и менхирите – поставени поотделно или в групи – редове и кръгове (кромлехи) - Стоунхендж, Ейвбъри, Кръгът на Бродгар. 
Продуктовите структури, създадени на база мегалитни културни ценности, изискват обособяването и създаването на туристически дестинации, обхващащи и мегалитни туристически обекти, и възможности за мегалитни турове. 
Част от българските мегалити са туристически интерпретирани и са включени в различни програми на обекти на културния туризъм, както и в специализирани културно-исторически турове. Мегалитите като обекти на културното наследство могат да бъдат включвани, след съответна туристическа интерпретация, в различни културни туристически продукти.  Биха могли да бъдат приложени два различни подхода. Първият предполага включването на отделни мегалитни културни ценности в турове, разработени на териториален принцип, заедно с други културни ценности от Античността, Средновековието, Възраждането и Новото време. Такива проекти се реализират по Черноморското крайбрежие, в Странджа и Източни Родопи, както и по отделни области и общини, в които има концентрация на културни туристически обекти. Вторият подход, все още недостатъчно прилаган, е разработването на специализирани културно-исторически турове, включващи обекти от мегалитната и тракийската култура. За сега такива продукти са „Долината на тракийските царе”, обектите в община Малко Търново, маршрутът „Мистериите на Източните Родопи” и др. Богата информационна база и добра методологическа основа за разработването и реализацията на такива турове е международният регионален проект „Културни коридори на Югоизточна Европа”.  
За включване в проекта са предложени следните български мегалитни ценности:
- скални светилища - Белинташ; Перперикон; Татул; Глухите камъни; Пармаклъ кая; Чала, с.  Кралево; Буюк тепе, село Женда; Хамбар Кая, с.  Долно Черковище; "Харман кая", с.  Долна Чобанка; "Белите камъни", с.  Старцево; Кромлех, село Долни Главанак; с.  Босилково; Рид Мечковец; с.  Сеноклас; с.  Домище "Орловите скали", гр.  Ардино; Караджов камък, “Сивридикме–фурнаджика”, село Горно поле;
- скални гробници при с.  Горни Веслец, с.  Подкова, с.  Душка, с.  Морянци, с.  Мъженци, с.  Поповец, с.  Пчелари, с.  Странджево, с.  Ягнево, с.  Воденичарско, с.  Овчево, с.  Равен, с.  Долно Луково, община Стамболово; 
- долмени - с.  Железино, с.  Плевун, с.  Черничево;
- скални ниши край село Татул, село Безводно, село Вранско, село Неофит Бозвелиево, село Поточница, село Странджево, село Сухово, село Чуково, село Дъждовница. 
Най-много мегалитни обекти са обхванати в Културния коридор по Източния трансбалкански път. 
По-голямата част от тези мегалити представляват културни ценности, които не са интерпретирани туристически. В този смисъл достъпът до тях е затруднен, информацията е недостатъчна, липсват квалифицирани екскурзоводи, а някои дори не са известни като месни туристически обекти. Използването на мегалитното културно наследство на България за туристически цели изисква разработването на локални и регионални проекти за културен туризъм, конкретни мерки за опазване на културните ценности и не на последно място – съответна обща и специализира инфраструктура. 

II.  Времеви и пространствени характеристики на мегалитната култура

1.  Мегалитната култура – хипотези, артефакти и легенди

Археологически разкопки на мегалитни обекти отново поставиха въпроса за началото на цивилизацията. Счита се, че тя е възникнала в Месопотамия (гр.  „междуречие”) в област, която е била една от най-плодородните в света. Територията между реките Тигър и Ефрат е била средище на велики цивилизации. Организирано общество, появило се от южната част на тези земи, от областта, известна днес като Кувейт и Северна Саудитска Арабия, е говорело на различен език от този на останалите групи, живеело е в градове, било е управлявано от монархия, базирана на юридическа структура, и е притежавало писменост. Това са били шумерите, които се развили бързо, след като основали големи градове-държави след 3 000 г.  пр. н. е.  и управлявали обширна територия с многочислено население. 
Шумер и Акад, като първи цивилизации, са били наследени от Асирия и Вавилония. По-късно са възникнали организираните общества на Египет, Минойската цивилизация на остров Крит и Мохенджо Даро в Индия. Всички култури, за които не са открити писмени следи и не са имали някаква форма на държавно устройство, не се считат за цивилизации и се датират като археологически култури. Те се отнасят към така наречения праисторически период на историята, с който се наименуват неписмените времена на човечеството. Ако се приеме тази теза, отстоявана от повечето археолози и историци за меродавна, то човешката цивилизация е на около пет хиляди години. Доминиращата в биологичните науки еволюционна теория се е наложила и в обществознанието и дава едни приемливи и логични на пръв поглед схеми на човешкото развитие. В същото време, именно археологическите открития правят спорна тази общовъзприета теза. Артефактите на мегалитната култура и усъвършенстваните методи на датиране поставят въпроси, на които традиционната теория не дава задоволителни отговори. 
Въпросите - кой, кога, как и защо е изградил мегалитите, засега остават без отговор. Тези въпроси са свързани и опитите да се отговори поотделно на всеки от тях, пораждат нови противоречия. 
И така, на въпроса, кога са създадени мегалитите, отговорите са се променяли в зависимост от използваните методи на датиране и приетата периодизация на историята. 
Привържениците на еволюционната теория отнасят мегалитната култура към праисторията. Този период се характеризира с примитивна организация на обществото – племена, родове, общини; с липса на култура в цивилизационния смисъл на понятието – писменост, научни познания, изкуство. Всичко това е възникнало по-късно – по времето на античността.  Различни мнения има и по отношение на датировката. В Европа те основно се датират към енеолита и бронзовата епоха (3-2 х. пр.  н.  е. ). Мегалитите на Британските острови, Португалия и Франция се отнасят към епохата на неолита. Ситуацията с определянето на времето на мегалитната култура се комплицира и от датировката на обектите в Америка и Океания. На оформилото се през XX век становище за съществуването на единна глобална мегалитна култура се противопоставят съвременни изследвания, (хипо)тези и методи на датиране. Те се основават на нееднозначни методи на датиране (радио-въглеродния метод), определящи периода на базата на анализ на артефакти с органичен произход и материали, които биха могли да бъдат следи от повторно или последващо използване на мегалитите.  
Общовъзприетата терминология борави с понятия, като „най- вероятното приблизително начало” на изграждане на мегалитите – края на неолитната (енеолитната – каменно-медна фаза) или „допустимо – ориентировъчна датировка”, каквото и да значи това определение, не са убедителни. Няма единно становище по тяхната класификация и датировка.  
Хипотезите за тяхната етнокултурна принадлежност и предназначение са многобройни. Спорен е и въпросът, дали куполните гробници могат да бъдат отнесени към мегалитите? Тяхната конструкция, строителната технология на изграждане са различни от тези на долмените и менхирите и като цяло от скално – изсечените съоръжения. Една от хипотезите е, че те са следващ етап от развитие на същите култури, а друга – че те принадлежат към принципно и времево различни културни общности. И за двете хипотези липсват доказателства, които биха им придали достоверност. Евентуално, едни нови геофизични методи на датиране биха дали по-точни времеви характеристики на различните типове мегалити.  
Голямата загадка - кои са „хората на мегалитите” или „скалните хора, хората на/от скалите”, както ги нарича проф.  Николай Овчаров, засега остава неразкрита. Липсата на аргументи не е аргумент. Не е много логична тезата на историци и археолози да се търсят като аргументи писмени свидетелства от времена, за които, те самите твърдят, че са неписмени. Редица писмени свидетелства са от „втора ръка”, чути от авторите или резултат на предубеденост (например писанията на древногръцки автори за „звероподобните траки” или, че те са варвари, защото пиели виното неразредено). Съществуват косвени писмени извори за мегалитите или по-скоро за обредност, която се предполага, че е свързана с тях - старосемитската номадска вяра – обредност от Плодородния полумесец,	Египет – душа (Ба) – вселяваща се в „дом/врата”; Елевзинските мистериални обреди и Тракийския орфизъм; древната ”страна на Хипербореите” (обитатели на прекрасните простори отвъд северния вятър Борей). 
Хората на култа към скалите са имали удивителни познания, които по-късно са изчезнали, може би с обществото, което ги е създало.  Скалните паметници са свидетелство на епоха на инженерни, технически и архитектурни знания, позволяващи да се осъществи строителство, което и днес озадачава със сложността и мащабите си. Живеещите тогава са притежавали системни астрономически и математически знания, посредством които да изчисляват дължината на дните и сезоните, движенията на Слънцето и Луната, разположението на звездите. Логично е да са имали развит транспорт, технологии и инфраструктура, позволяващи им да изсекат, обработят и пренесат огромни скални блокове. Допустимо е да се предположи, че техният начин на живот, бит и стопански живот са били на равнище, съответстващо на строителството, следите от което са останали до днес. Всекидневният живот на хора, способни правилно да интерпретират информацията, която са получавали чрез наблюденията си, би трябвало да е цивилизован, съразмерен с това натрупване на знания. 
Не само времевите, но и пространствените характеристики на мегалитната култура също пораждат различни хипотези. Мегалитите са разпространени по целият свят, преимуществено на острови и територии в близост до морета. Това поражда хипотези за „хората от морето”, за които се споменава в древно египетски източници, както и в легендите за Атлантида и в митологията на древните американски цивилизации.  Контрааргумент е местоположението на мегалитните обекти в Англия и Ирландия, както и на Гьобекли тепе в Турция. Една от хипотезите е за съществуване на древен безименен народ от мигранти – нашественици, пътували по море и издигали голямокаменните си строежи, разпространявайки цивилизацията си.  
До изобретяването на радио-въглеродния анализ през 1952 г., широко разпространение имат тезите на школата на дифузионизма, според която културните достижения се пренасят от едно място на друго, а не възникват самостоятелно. Един от първите изследователи на мегалитите – Джеймс Фергюсън, публикува през 1872 г.  книгата „Монументите от необработен камък в различните страни”, където описва мегалитите в Европа, Северна Африка, Западна Азия и Средния Изток. Той счита, че началото на мегалитното строителство е поставено в Индия, от където се е разпространило по целия свят. По-късно мегалити са били открити в Източна Азия, Океания и в двете Америки. Възникнал е въпросът „съществува ли връзка между мегалитите по света и ако има такава, къде е центърът на мегалитното строителство”? Считало се е, че такъв център би могъл да бъде Египет и цивилизациите в Месопотамия. Привържениците на тази школа Елиът Смит и Джон Пери, в книгата „Децата на слънцето”, публикувана през 1920 г. твърдят, че търговците и пътешествениците от Египет в додинастическата епоха (четвърто хилядолетие преди новата ера) са плавали по целия свят, като са основавали колонии и разпространявали цивилизация, основана на три основни елемента – култа към слънцето; култа към мъртвите и мумификацията, като път към реинкарнацията.  Твърдението на Тур Хейердал, че жителите на Великденския остров не са могли да издигнат статуите сами с наличната технология, както и опитът му с легендарното пътешествие с лодката „Ра” да докаже миграцията на хора от Южна Америка, беше опровергано. Същевременно и тук се потвърждава печалната истина за опровергаване на теза с голямо настървение и ресурси, без да се предлага приемлива алтернатива. 
Радио-въглеродните датировки са оборили съществуващите до тогава тези, но както вече бе споменато и те не могат да бъдат абсолютно достоверни, защото датират органичен материал, който би могъл да бъде привнесен по-късно в мегалитните съоръжения. Следващите хипотези акцентират върху факта, че редица мегалитни съоръжения в Европа (основно на Британските острови) са датирани много преди възникването на Египетската и Шумеро-акатската цивилизации. Към това се добавят и фактите за използваните различни строителни технологии и архитектурен облик. Доскоро се приемаше, че най-старите мегалити са тези в Британските острови и Бретан (Северозападна Франция), построени около 4700 години пр. н. е. (около 2000 години преди първите египетски пирамиди). И тази теза пада с разкопките в Гюбекли тепе и Чатал Хьоюк (Турция) в края на миналия век, чиято датировка е 9000 години пр. н. е.  
Една спорна област е така наречената „култова” археология. Често професионалистите твърдят, че няма древни тайни и всичко е обяснено в тесните общоприети рамки вътре в съответната научна област. Предлагат се формални, а не реалистични отговори. Парадоксът е в това, че самите нови археологически разкрития понякога радикално опровергават приетите тези. Непрекъснато се намират нови артефакти, предшестващи значително известните и отнасящи се за непознати досега култури и цивилизации. 
При туристическата интерпретация на мегалитните обекти успешно могат да бъдат използвани митове, легенди и предания, чиято истинност не се нуждае от научни доказателства. Нещо повече – през хилядолетната история на съществуване върху мегалитите са се натрупвали легенди на различни народи, религии и цивилизации, които съхраняват отпечатъците на времето.  
Удивителни и романтични легенди са свързани с мегалитите на Британските острови. За страната на вечната младост в планините на Англия и Ирландия, които в определено време на годината се разтварят през нощта и неземна светлина води в страната на сидите – джуджета, които са дошли в древни времена от острови в океана. И тук присъства мотивът за пришълците от морето. Те са дълголетници и владеят необикновени сили и несметни съкровища, стават невидими или променят своята външност, способни са да променят живота на хората. В келтските митове също присъстват обитатели на мегалитите и морски пътешествия до приказните страни, от които те са дошли. В ирландски и исландски саги се говори за менхирите, чрез които хората се срещат със сидите, които притежават голяма мъдрост и необикновени умения. 
В Холандия мегалитните коридорни гробници, достигащи дължина 60 фута, са известни като „леглата на великаните”. В Германия долмените са известни като хълмовете на великаните”. Историкът от 13 век Саксон Граматик описва долмените в Дания: „този факт, че земята на Дания някога е била населявана от племе на великани, се потвърждава от огромните камъни, разположени до древните гробници и пещери. Всеки който е бил свидетел на това чудо ще каже, че обикновени хора не могат да повдигнат такава тежест на голяма височина”. Галфрид Монмутски в своя исторически труд от 1136 г.  пише, че Стоунхендж е бил първоначално построен в Ирландия от ръцете на великани. Те са пренесли камъните, притежаващи вълшебни лечителни свойстваот от далечени земи в Африка и са ги разположили в кръг, който е получил наименованието „кръг на великаните”. По-късно, магьосникът Мерлин е преместил мегалитния комплекс на днешното място в долината Солзбъри. Подобна била и реакцията на европейските пътешественици, когато са видели мегалитните конструкции на индианците в Централна и Южна Америка, като са лансирали идеята за изгубена раса от гиганти. В 20 век швейцарецът Ерих фон Денекен публикува книга, която се превръща в бестселър - „Колесницата на боговете”. В нея и в следващите си книги той лансира идеята за извънземни пришълци, които са построили мегалитите и начертали геоглифите. 
И до днес няма доказателства за начина на построяването на каменните монументи от древния свят – египетските пирамиди, статуите от Великденския остров, градът Тиауанако, праисторическите храмове в Малта, Стоунхендж и други мегалитни конструкции.  
Във Вавилонската митология се говори за странно, приличащо на риба същество на име Онаес, което заедно със своите придружители ги е научил на писменост, селско стопанство, математика и основи на законодателството. Египтяните са вярвали, че са научили всичките си науки и изкуства от боговете. Античните историци отбелязват, че Египетската цивилизация се е появила около 3000 година пр. н. е, много бързо достига разцвет със сложна писменост, монументална архитектура и развити изкуства и занаяти. Съществува хипотеза, че Сфинксът е от преди няколко хиляди години в сравнение с пирамидите.  
Маите говорят за Кукулкан като „велик организатор, основател на градове, създател на закони и изобретател на календара”. За ацтеките подобна митологична фигура е Кетцакуатъл, а за инките – Веракоча. Той се е появил в мегалитния град Тиауанаку (на територията на днешна Боливия), за да донесе на света култура и ред. След като е завършил своите дела, Веракоча изчезнал, както и всички останали тайнствени просветители. За негово дело се счита самият град, който според някои учени е построен 15 000 години пр. н. е., а 5000 години по-късно е бил унищожен от катастрофално наводнение, като жителите му са се разселили по целия континент, разпространявайки придобитите знания. И необикновените постижения на маите, олмеките и инките, особено техните удивителни астрономически календари и майсторството в обработката на огромни каменни блокове, се счита за тяхно наследство. Една от версиите за огромните каменни глави от негроиден тип, намерени в териториите, населявани от олмеките е, че те принадлежат към раса от значително по-ранен период. Друга версия, която противоречи на традиционното разбиране на историята, че не е имало контакти между Африка и Америка до Колумб, е по-малко вероятна.  
Строители на мегалитите в митовете на Полинезия са бели червенобради богове, които са дошли от океана, което поразително прилича на легендите на маите и ацтеките. В други предания се говори за джуджета, които са се спуснали от летящия остров Куаихелани. И тук, като в Британия, те се явяват след залеза на слънцето и могат да се видоизменят и телепортират. В митовете на Австралия строители на мегалитите отново са или джуджета или същества, дошли от океана и изобразявани с нимб около главата и без уста.  
Поразителен е фактът, че според африканското племе на догоните, долмените, които се намират на територията, населявана от тях, са дело на джуджета, наречени иебани. Те са деца на лисицата Йоруги и Земята като резултат от кръвосмешение и са били безсмъртни, добивали са огън и са били първите металурзи (в легендата - ковачи).  
Загадка са и мегалитите под вода, които се намират на една географска ширина в Атлантическия и Тихия океан в добилите печална слава Бермудски и Драконов триъгълници. Мегалитите Йоногуми в териториалните води на Япония, както фигурите „догу”, наподобяващи същества в скафандри, са датирани между 14 000 и 3000 години пр. н. е. В първия случай, периодът е преди или в края на ледниковия период.  Тъй като не е логично това да са подводни строежи, остава трудно приемливият факт от научните класификатори на историята за цивилизации, съществували преди последния ледников период. Това, което сега виждаме, са може би остатъци, части от „скелета” на гигантски съоръжения, отмити от хилядолетията на времето. 
Ако се вземе предвид тясната връзка между наблюдаването на небесните тела (астрономията) и религията, древните астрономи са били жреци и резултатите на техния труд често се е вграждал в религиозните монументи. 
Преди 5000 години входният проход на мегалитната гробница Ню грейндж е бил прокаран по такъв начин, че лъчите на слънцето да падат в нейния център в деня на зимното слънцестоене. Стоунхендж и други мегалити са били ориентирани по слънцето. Мегалитът Кинтроу на Западното крайбрежие на Шотландия - менхир с височина 12 фута, позволява да се види залезът на слънцето в деня на зимното слънцестоене.  Тези функции на мегалитните съоръжения дават основание да бъдат определяни като ритуална астрономия.  
Астрономически съответствия се наблюдават при много мегалити - предполага се, че цикълът на движение на слънцето и луната се е свързвал с цикъла на човешкия живот от раждането до смъртта и може би прераждането, ако древните хора са вярвали в него. Съществуващата тенденция от средата на миналия век, мегалитите да се възприемат като астрономически комплекси, възбужда разгорещени научни спорове. Те са доказателство, че древните народи, населяващи тези територии са имали забележителни достижения в областта на инженерното строителство и организацията на труда. Продължават споровете за това, явяват ли се мегалитите религиозни паметници или са дело на жреци–астрономи, висша каста на древното общество, строили обсерватории с използването на невероятно точен математически апарат и стандартни мерни единици? Ако това се потвърди, ще паднат традиционните представи на еволюционната теория за примитивните общества по това време. Идеите за съществуването на класа от жреци-астрономи, играла водеща роля в живота на праисторическото общество не само в религията, но и в икономиката, медицината и общественото устройство, не се приемат от голяма част от археолозите и историците, тъй като не се вписва в традиционната представа за „варварския” период от доисторическото развитие на обществото.  
Не са убедителни и тезите, как са построени мегалитите - за изчезналите технологии на тяхното транспортиране и тяхната обработка.  Трудно може да се приеме, че с наличните оръдия на труда в каменната епоха могат да бъдат обработени толкова равни повърхности на огромни каменни блокове. Една от хипотезите за строителството на мегалитите и големите каменни постройки е в масовото използване на евтина работна сила. В 16 век испанският конкистадор Педро де Сиеза де Леон е записал количеството на работниците инки при строителството на крепостта Саксайуаман – 4 000 души са изсичали и обработвали камъните и 6000 са ги пренасяли. В други източници се споменава за 30 000 работника.  Подобна е ситуацията и при строителството по време на Египетската цивилизация. За най-големите каменни скулптури на Древен Египет се считат колосите от Мемнон, издигнати в долината на Тива през 1375 г.  пр. н. е.  при фараона Амемхотеп ІІІ.  Всяка от статуите, вече обработена, тежи около 1000 тона. Но тези сведения са за епохи и цивилизации с развита култура и обществено устройство. Дали това е било възможно в мегалитната епоха, като се има предвид необходимостта от архитектурни и инженерни познания за проекта, организацията на труда на толкова хора, както и на социалните общности, в рамките на които такова количество от хора може да бъде управлявано? Това е време, отдалечено с хиляди години назад от ерата на големите империи.  
Редица въпроси са свързани не само с технологията на мегалитното строителство и предназначението на мегалитите, но и с обема и смисъла от такова мащабно строителство. Една от тезите е, че по този начин се осигурява подчинението и благоговениетона поданиците. Но и тук тезите са без доказателства, като се има предвид числеността на населението и мащабите на тогавашните социални образувания. Например, Мегалитните храмове на Малта, за които се предполага че са построени в периода от 3600 – 2500 години пр. н. е. Изследването на малтийските подземни храмове, главно на най-добре съхранения от тях, наречен Хипогеум, показва, че това е лабиринт от стаи и стенни ниши, изсечени в скалата на три равнища. Проф.  Джон Евънс от Лондонския университет, който е изучавал Малтийските храмове повече от 30 години пише: ”Самите постройки и тяхното съдържание недвусмислено указват за съществуването на привилегировано малцинство, което ги е използвало, за да внушава суеверен страх и контролира голямата част от населението”. 
Английски и американски учени лансират тезата за мегалитните университети. Изследвайки каменните кръгове (кромлехи), те - Норман Локайър, Дъглас Хеч, Джералд Хоукинс, Александър Том, стигат до преосмисляне на археологическите възгледи за достиженията на праисторическите хора в областта на геометрията, картографията, астрономията, архитектурата и инженерното дело. Според проф. Ал. Том от Оксфордския университет, мегалитните конструкции са се планирали с използването на стандартна мярка – 2. 72 фута, която той нарича „мегалитен ярд”. Той е обърнал внимание на факта, че някои кромлехи имали формата на окръжност, докато други се приближавали до по-сложни геометрични форми, включително овали и елипси, което говори за достижения в теоретичната геометрия почти 2000 години преди Питагор и древногръцките математици. В мегалитите се наблюдава последователно съответствие със слънчевите и лунните феномени. 
По всеки от спорните проблеми има поне две взаимно изключващи се тези, едната от които убедително опровергавана и същевременно другата - неубедително доказана. 
По тези въпроси пишат автори, които нямат специално образование, в съответстващите области на знанието – история на древния свят, археология, геология и астрономия. Много от книгите са пълни със сензации и тези за атланти, изчезнали цивилизации, извънземни пришълци, изгубено познание. 
На другия полюс са тезите на професионални историци и археолози. В повечето случаи те излагат сухи факти, аргументирайки се с липса на писмени източници и формално разобличение на тезите на авторите от първата категория. Те имат менторски тон и често са демонстрация на също така неаргументирани научни претенции и на затворено, а не търсещо мислене. Липсата на писмени източници, допълнително демотивира професионалистите да изказват тези, които могат да бъдат неприемливи от научната общност. 
Подобно е положението на взаимно изключващи се твърдения във възгледите за историята на човечеството между еволюционистите и креационистите. Теориите, разработени от непрофесионални археолози се отхвърлят априори, като се претендира за монопол върху знанието за миналото. Тук се намесват теолозите и религията и объркването за интересуващите се от проблемите непрофесионалисти, става пълно. Може би именно туризмът е сферата, където могат да бъдат търсени приемливи компромиси между двете отричащи се тези и митовете, легендите и оригиналните хипотези да компенсират липсата на писмени свидетелства за следите, оставени от древните хора. Тук би могла да намери място и приемливата от научна гледна точка теория за цикличното развитие. В много народи от древността има легенди за тайнствени просветители, дошли неизвестно от къде и положили основите на тяхната цивилизация. 
Парадоксът, че еволюционистите реагират като креационисти – с всички средства и всевъзможни аргументи защитават датировки от общоприета схема, сякаш има определено начало на времето (когато бог е създал света) от което започва цивилизованото летоброене и всяка различна теза е ерес. 
Срещу всяка нова теза се създава такъв организиран отпор, че на човек му се ще да повярва в теориите за световната конспирация. Археолозите се противопоставят с развитието на керамиката, радиовъглеродния метод на датиране и сравненията с близката социо-културна среда. Други учени се противопоставят със съмнителни експерименти, неотчитащи напредъка в организационните и управленски умения и същевременно отричайки експерименталните доказателства на опонентите. 
Въпреки сравнително късно приетата удобна теза за неолитната революция (трансформация), преобладават консервативните схващания за задължителни писмени доказателства при доказване на всяка теза. Писмените източници могат да бъдат субективни, непроверени, митологизирани и дори политизирани, а би следвало да се отчита фактът, че са съществували и други начини на предаване на информация - устното предаване на знания при келтите; друг вид информационни носители – кипу на инките. 
Дори да се приемат всички твърдения (а повечето от тях са също предположения) за това как и защо са създадени мегалитите, остават навсякъде открити въпросите – кой ги е построил, защо повечето от тях са в близост до морето, как така са възникнали самостоятелно и независимо от другите? 
Едни митове се заменят с други – в митологията на ранните индиански култури белите хора са били измислени от католическите испански монаси за по-лесно приемане на новата религия от местното население. 
Толкова усилия се хвърлиха срещу тезите за по-ранното построяване на Сфинкса, а няма сериозни аргументи за възникването на забележителната египетска култура внезапно или в кратко историческо време. За документираните твърдения на египетските жреци, че знанията са получени от боговете, за удивителните сходства на елементи от египетската религия с по късни, включително монотеистични религии, за липсата на исторически писмени доказателства (освен, разбира се свещените книги) за живота на Мойсей и Христос. Не прозира ли зад всичко това негласно и преднамерено споразумение или може би защита на удобно статукво и професионални интереси на гилдии за недопускане на тези, изказани от „непрофесионалисти”? (примерът с Троя и Шлиман ). 
Еволюционизмът е и теза на твърденията за мегалитите като ранна тракийска култура, която по-късно се е развила до куполните гробници с елинско влияние, въпреки аналогичния случай с келтите и британските мегалити. 
Аргументи в подкрепа на тезата за неизвестни и изчезнали цивилизации и цикличното развитие на историята от социално – икономически характер са изчезването на културата на маите и населението на Тиуанако в Перу, минойската цивилизация и културата от Гьобекли тепе. 
Отхвърлянето на всякакви „ненаучни” хипотези от страна на професионалистите, без да се дават адекватни отговори на очевидните факти и причините, довели до тях, е честа практика. Например, геоглифите на платото Наска в Перу, огромната част от мегалитите, драматичните внезапни изчезвания на цивилизацията на маите в Централна Америка, на Минойската цивилизация на остров Крит, както и сякаш „наготово” възникнала Египетска цивилизация, остават напълно необясними, независимо от многогодишните изследвания. 
И може би сега, в началните години на XXI век, са знаменателни думитена големият английски художник Джон Констенбъл, нарисувал един от най-известните акварели на Стоунхендж. През 1835 г. той е написал „тайнственият монумент Стоунхендж, възвишаващ се уединено сред голата и безплодна пустош, толкова отдалечен от събитията на миналите епохи, колкото и от нуждите на съвременността, ни пренася извън пределите на историческата памет, в тъмнината на съвършено неизвестен период”. 

2. Мегалитите в Европа

От северозапад на югоизток – от Британските острови през Западна Европа до Средиземноморието, се простира най-наситената засега зона на регистрирани мегалитни паметници. 
Обособен район с възможен общ произход на мегалитните паметници са Британските острови – Англия, Ирландия, Шотландия и Оркнейските острови, Уелс, остров Джърси, както и Бретан в Североизточна Франция. 

Великобритания
Стоунхендж и мегалитните паметници на Британските острови

Безспорно, Стоунхендж е най-известният и най-посещаваният мегалитен паметник в Европа. Той е изграден от големи каменни блокове, подредени в кръг (около 30 блока, всеки един от които е средно с височина 4. 5 метра и тежест 25 тона). Паметникът, който е разположен в Англия, графство Уесекс, е привличал вниманието на множество изследователи. Предложени са множество теории относно това - как и защо той е бил построен. Първите изследователи са свързвали Стоунхендж с времената на друидите. По-късните проучвания отнасят изграждането му в новокаменната епоха . 
Приема се, че Стоунхендж е бил построен на три етапа, като първоначалният строеж датира отпреди 2800 г. пр. н. е. Тогава е бил изграден един малък кръг от гигантски камъни, а извън тях е бил издигнат и един островръх камък, наречен „камъкът пета”. По-късно бил оформен втори кръг, отново от огромни камъни, след което във вътрешността на тези кръгове били издигнати каменни блокове, известни като „сини камъни”. Те са една от най-забележителните страни на този монумент, тъй като около Стоунхендж няма източник на такива камъни. Предполага се, че те са били доставени от скален масив, намиращ се на 380 километра разстояние от светилището. Тук отново изниква въпросът, как „сините камъни” са били изсечени и пренесени от хората, живеещи по онова времеи разполагащи със средства на труда като дървени скрипци, салове, направени от дънери и каменни брадви и чукове? Изглежда Стоунхендж, както и множество други мегалити, е бил построен с помощта на технология, за която при наличната информация няма обяснение. 
Предполага се, че предназначението на мегалитния паметник е било религиозно - ритуално, като той е изпълнявал и функциите на археоастрономически комплекс. Той е обект от Световното културно наследство. 
Стрелите на дявола. Това са три менхира от необработени скални късове, намиращи се в близост до река Юр в Боробридж,  графство Северен Йоркшир. Най – високият от тях е втори по височина (7 м.) след Радстонския мегалит. Друг е разрушен от иманяри и използван при строителството на намиращ се наблизо мост. Материалът за менхирите е от Пламптонските скали, намиращи се на 15 км. разстояние. Името на мегалитния комплекс произхожда от средновековна легенда, според която Дяволът е хвърлил скалите, за да накаже близкия град Олдборо. 
Китс-Коути или къщата на Китс-Коути (Kit’s Coty House) е името на неолитни останки от мегалитна гробница на хълма Блу-Бел близо до Ейлсфорд в графство Кент. Съхранен е впечатляващият вход към гробницата, който се състои от три вертикални камъка, покрити с хоризонтална плоча на три метра височина. Той се намира в началото на могила с дължина 70 метра, ориентирана от изток на запад. На площадката има останки от мегалитно съоръжение, наречено Гробницата на Генерала. През 1885 година Китс-Коути, като един от първите обекти, е записан в Каталога на паметниците от древността (Scheduled Ancient Monument). 
Касълриг (Castlerigg Stone Circle) е кромлех в графство Камбрия, недалеч от град Кесуик и носи името на близкия хълм. Най – високият от менхирите е над два метра, а най–тежкият около 16 тона. Около 30 менхира са подредени в елипса, в която от източната страна са разположени в правоъгълник още десет. Съоръжението е датирано към 3200 г. пр. н. е. (късен неолит). Предполага се, че това е най–старият кромлех във Великобритания и в Европа. 
Дългата Мег и нейните дъщери (Long Meg and Her Daughters). Най-големият кромлех в Северна Англия. Основното съоръжение се състои от 51 менхира, разположени в овална конфигурация с дълга ос 100 м. „Дългата Мег” е мегалит от червен варовик с височина 3.6 метра, разположен на разстоянието 18 м. на югозапад от кръга, образуван от нейните „дъщери”. На нея има издълбани фигури -  спирала и концентрични кръгове. Наоколо се намират останки от други мегалити и по-малък кромлех, наречен „Малката Мег”. Възможно е комплексът да е бил мегалитно светилище. Една от легендите, свързани с името му, че това е било сборище на вещици, които са били превърнати в камъни от магьосник от Шотландия на име Майкъл Скот. Мег е била вещица от Мелдън, живяла в началото на XVII век. 
Радстонскиятмонолит (Rudston Monolith) е най-високия менхир (7,6 м. ) във Великобритания. Намира се в двора на църквата на с. Радстон в Йоркшир. Църквата с нормандска архитектура е била построена на място, което е било култово за месните жители. В края на XVIII век, при разкопки, са намерени голямо количество черепи, за които се предполага, че са следи от жертвоприношения. Сега, на върха на менхира, е поставен оловен връх, а на една от неговите стени се забелязва вкаменена следа от динозавър. Предполага се, че мегалитът е бил култов паметник и по времето на келтите, като е символизирал връзката на човека с космоса. Счита се за енергиен център. 
Севърн-Котсуолдската гробница. Това е тип мегалитна камерна гробница от епохата на неолита, разпространена на териториите на Уелс и Западна Англия. Гробниците се датират към 3500 г. пр. н. е. - Уейлендс-Смайти, Оксфордшир; Уест-Кенет-Лонг-Бароу около Ейвбъри, Уилтшир; Белас-Неп, около Уинчкомба, Глостършир и др. Те представляват дълги трапецовидни земни могили над погребални гробници, подобни на тракийските им аналози в България. 
Стоуни-Литълтон е мегалитна гробница от неолита с множество погребални камери. Намира се до с. Уеллоув графство Съмърсет. Размерите му са 30 м. на 15 м. с височина три метра на юго-източната страна. В могилата има галерия с дължина12,8 м, с три двойки странични камери и още една в края. 
Ейвбъри (Avebury).  Мегалитен комплекс от късния неолит и ранната бронзова епоха, състоящ се от гробници и светилище. Намира се вграфство Уилтшир и носи името на близкото село. По археологически оценки, той е бил създаден и интензивно използван в периода от 2100 до 1650 г. пр. н. е. Състои се от огромен кромлех с площ от 11,5 ха и диаметър над 350 метра, обкръжен с ров и насип с разположени покрай вътрешната му страна около 100 каменни стълба, всеки с тегло до 50 тона. Имал е три входа. Вътре в големия кромлех са разположени два по-малки с диаметър около 108 метра. На юг от комплекса се разпростира алея от менхири с дължина от 2,3 км., която води към кромлеха Овертън-хил, състоящ се от два концентрични кръга. В близост до комплекса Ейвбъри се намират мегалитни гробници и дълги земни могили. 
Боскеднан е частично възстановен кромлех, разположен на 6 км североизточно от град Пензансв Корнуол. Известен е като „деветте девойки”. В оригинал се е състоял от 22 менхира, разположени в периметър от 69 метра. 




Мегалитните паметницина Оркнейските острови Те са разположени наостров Мейнленд и са датирани между 3000-2000 г. пр. н. е. През 1999 г. в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО са включени шест основни обекта. Групата мегалитни паметници включва:
Мейсхау – голяма погребална камера, чието изследване е започнало през 1861 г. и продължава до сега. Могилата с височина 7 м. и диаметър 35 м. е датиранаприблизително на3 х. г. пр. н. е. Около нея се намира ров, широк 14 м. и дълбок 2 метра. Някои от камъните, използвани при строителството, тежат над 30 тона. 
Мегалити Стенес - обреден кръг от мегалити, разположени във формата на елипса с диаметър 30-32 м., като най–високият от тях е 5,7 метра (запазени са четири от общо 11 или 12, които са били изградени първоначално).  Датирани са между 3100 и 2900 г. пр. н. е. и са един от най-старите каменни кръгове. Част от мегалитите са били използвани отново за култови цели след три хиляди години. Това се потвърждава от археологическите находки в селището Барнхаус. В плана за управление на обекта, приет през 2001 г. , към групата Стенес са присъединени и Уотч – Стоун (менхир с височина 5,6м) и Барнхаус Стоун, който е с височина 3 м. и е разположен на една линия с гробницата Мейсхау по посока на зимното слънцестоене. 
Кръгът на Бродгар – обреден кръг - кромлех от мегалити. Той е един от най-добре съхранените паметници на Британските острови, което го прави особено атрактивен туристически обект. Запазени са 36 от общо 60 менхира, подредени в кръг с диаметър 104 метра.  И около този кромлех е бил изкопан ров, който сега е с дълбочина от 3,4 м. и ширина – 10 метра. В близост са разположени 13 надгробни могили, за които се предполага, че са от новокаменната и бронзовата епоха. Кромлехът се намира на остров Мейнленд, най-големият от Оркнейския архипелаг. Разположен е между езерата Стеннес и Харрей на 1. 2 км от мегалитите Стеннес. Вероятната му датировка е между 2500 и 2000 години пр. н. е. Първоначално в кръга с диаметър 104 м. е имало 60 менхира, от които днес са останали само 27. Една от хипотезите е, че това е светилище на Слънцето, в което са се извършвали религиозни ритуали, включително и инициация на младежите. 
Анстен (Онстен - Unstan/Onstan/Onston) – могилна гробница от епохата на неолита на остров Мейнленд. Намира се на нос в езерото Стенес. Конструктивно тя представлява необикновена смесица между два вида камерни гробници. В нея е открита т. н. анстенова керамика. Датирането е върху органичен материал от намиращите се в близост погребения и е отнесено към 3400 — 2800 г. пр. н. е. В камерите на гробницата са намерени човешки скелети, кости от животни и въглени. Вероятно Анстене функционирал да второто хилядолетие преди новата ера, съдейки по намерения наконечник от стрела с форма, характерна за периода на късния неолит и бронзовия век. 
Барнхауз – неолитно селище на брега на езерото Харей в близост до мегалитите Стенес. Открити са около 15 различни видове къщи, напомнящи по конструктивни особености Скара-Брей - огнище в центъра на помещението, легла до стените и каменни шкафове за принадлежности. Разликата е в това, че те са обособени една от друга, а не са на групи. В най-голямата постройка е имало квадратно помещение с дължина 7 м., като входа е ситуиран в посока северозапад и в средата на лятото през него са преминавали слънчевите лъчи, което напомня на конструкциите на мегалитните светилища. 
Барпа-Лангас  (Barpa Langass) – камерна гробница на остров Норт-Уист в състава на Външните Хебридски острови. Размерите на гробницата са около 22 метра в диаметър и 5,5 метра във височина. Покривът е от две масивни плочи, на които се опира трета. Входът е от източната страна и въпреки че съоръжението е частично разрушено, все още може да се влезе в една от камерите. 
Дуорфи-Стейн (Dwarfie Stane) – в превод „камъка на джуджето” – шотландски диалект. Представлява мегалит с евентуална датировка 2 – 3 хилядолетие пр. н. е. Той е изсечен от огромен блок червен варовик и се намира в ледниковата долина на Хой в Шотландии. Състои се от коридор с две камери на северната и южната стена. Паметникът е уникален за Северна Европа, но има аналози в Средиземноморието. Размерите му са 8.5 м. дължина, 4.5 м. ширина и 1.5 м. височина. Входът представлява квадрат със стени около 1 метър, изсечен на западната страна на мегалита. 
Каланиш (Callanish) – древно мегалитно светилище в Шотландия, разположено на остров Луис в архипелага Външни Хибриди и е най-големият известен досега паметник от мегалитната култура на Британските острови. Той се намира в безлюдно мрачно място, недалеч от града Сторнуей. Датиран е между 2900 – 2600 г. пр. н. е., като и преди на това място се е намирало светилище. То представлява 12 менхира, разположени в кръг (кромлех) с диаметър 13 метра, а в средата е разположен тринадесетият менхир във вид на пирамида. Тяхната височина е между 1 и 5 метра (в сегашния му вид). Около светилището се намира алея с други менхири, които по-рано може би са образували кромлех. 
Една от хипотезите за създаването на светилището е свързана с култа към Луната и придружаващите го ритуали. Първите археологически разкопки на острова са проведени през 1857 г. Той е известен като Шотландския Стоунхендж. Предполага се, че е бил и древна обсерватория, чрез която са определяни слънчевите и лунните затъмнения, а в дните на лятното и зимното слънцестоене са се провеждали култови ритуали. 
Скара-Брей – селище, разположено на залива Скейл, на Западното крайбрежие на Оркнейските острови и е датирано на 3100- 2500 г. пр. н. е. Част от него е било разрушено от морето. Състои се от 10 домове, обединени в блокове, за които се предполага че са били населени в периода 3100 – 2500 години пр. н. е. Установено е и местоположението на множество мегалити, които още не са разкопани и изследвани. Това е най-добре съхраненото селище в Европа от епохата на неолита и като уникален паметник от тази епоха е включено в Световното културно наследство на ЮНЕСКО. 

Мегалитите на остров Джърси
Ла-Хуг-Би (La Hougue Bie) – мегалитно съоръжение, което представлява коридорна гробница с дължина 20 метра, над която е издигната 12-метрова могила. Предполага се, че е изградено около 3500 пр. н. е., като се е използвало до късния неолит. Това е една от най-добре съхранените и най-големи коридорни гробници в Западна Европа. Терминът „коридорна гробница” е условен, тъй като няма доказателства за първоначални погребения. Може би тя е била използвана за церемонии и ритуали, свързани с култа към слънцето. След възстановяването на оригиналния вход е установено, че в дните на пролетното и есенното слънцестоене, слънчевите лъчи проникват в камерата. 

Мегалитите на Уелс
Барклодиад и Гаурес - мегалитна могилна гробница на остров Англси на два километра северо-запад от с. Аберфрау, на югозападното крайбрежие на острова. Гробницата се състои от три камери – една основна и две странични, на стените, на които е имало изображения във вид на спирали и вълнообразни линии. Тя е била свещен обект по времето на неолита, като по-късно е използвана и от друидите. 
Брин Келли Ди (хълм в свещената гора) – мегалитен паметник на остров Англси. Бил е разграбен през 1699 г. Първите археологически разкопки са от 1928 -1929 г. През периода на неолита са били изградени каменен кръг и хендж, след което през бронзовата епоха в центъра е била издигната коридорна гробница. В погребалната камера се е намирал изрязан камък със заплетена змиеобразна рисунка, който е пренесен в Националния музей на Уелс и е заменен с копие, поставено пред гробницата. Археологът Норман Локър, публикувал през 1906 г. първото изследване за мегалитната астрономия е смятал, че паметникът е бил ориентиран спрямо лятното слънцестоене. В близост са намерени пет вкопани в земята мегалита. Радиовъглеродният анализ е установил, че те са от много по – ранна епоха. 
Парк-Кум - частично възстановена камерна гробница, датирана към 4000-3800 г. пр. н. е., от епохата на ранния неолит. Разположена е на полуостров Гоуър, на 13 кмзападно от Суонси. Конструктивно се отнася към гробниците от Севърн-Котсуолдския тип. Трапецовидният кромлех включва гробница, обкръжена от ров. В близост, през 1869 г. е открит кромлех, където както в гробницата, така и в многобройните в близост пещери са намерени човешки останки и фрагменти от неолитна керамика. 

Мегалитите в Ирландия
Бру-на-Бойн - комплекс от 40 надгробни могили в Ирландия (около 40 км. северно от Дъблин, в графство Мит). Той е разположен в долината на река Бойн и заема територия от 10 кв. км. Той се състои от 40 гробници - огромните Нюгрейндж, Даут и Наут са заобиколени от 37 по-малки култови съоръжения. Те са еднокамерни коридорни гробници от типа на считаната за тракийска гробница в с. Мезек в България, но са със значително по-големи размери. Целият комплекс е на възраст от 5 хиляди години, което внася още по-голямо объркване относно датировката на мегалитите. Допълнително възниква въпросът за хронологичната последователност на скално изсечените паметници, мегалитите и куполните гробници (съоръженията, изграждани със спойка на строителните материали). Комплексът е по-стар около хиляда години от Стоунхендж и петстотин от египетските пирамиди в Гиза. 
През бронзовата епоха е възможно Бру-на-Бойн да се е приемала за свещена територия и местното население да е погребвало своите мъртви на това място. След три хиляди години, келтите са построили крепост върху хълма Наут, а по-късно - през ранното средновековие, много от гробниците са били разрушени и използвани за строителни материали от ирландските кланове и норманите. Това са най-големите мегалитни паметници в Европа. Комплексът е включен в Списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. 
Нюгрейндж е огромна, поразяваща с размерите си гробница, разположена в близост до Дъблин и датирана на около 3200 г. пр. н. е. Тя е съществувала във времената преди известните досега и считани за първи цивилизации – шумерската, египетската, минойската. Стоунхендж, който е една от най-известните каменни структури в света, все още не е бил построен. 
Проучванията показват, че Нюгрейндж не е бил само гробница, но и древна астрономическа обсерватория. Неговите строители са притежавали инженерни техники и архитектурно знание, на които не може да бъде дадено логично обяснение от гледна точка на възприетата хронология на развитие на човечеството и периодизация на историята. Много изследователи определят Нюгрейндж като техническо чудо. Височината му е 13,5 м. а диаметъра - 85 метра. Коридор с дължина19 метра води към погребалната камера, чиято основа са вертикално поставени каменни блокове с тежина от 20 до 40 тона. Конструктивно мегалитът напомня на Стоунхендж, само че каменният кръг е покрит със земен насип. Вътре в камерата са съхранени голям ритуален каменен съд и издълбаните в стените ниши са украсени с каменна резба. Над камерата се намира стъпаловиден свод, завършващ с купол и шестметрова шестоъгълна шахта. 
Пред входа на гробницата е имало кромлех с височина на менхирите от 1,5 до 2,5 м. Друг по-голям кръг от 97 менхира я е обкръжавал. Те, както и стените на коридора и погребалната камера, са покрити с орнаменти от зигзагообразни линии, триъгълници, концентрични кръгове, но най–често се среща изображение на тройна спирала. Този символ е широко разпространен в неолитното изкуство и се предполага, че е свързан с цикъла на раждането и смъртта и може би изобразява границата между живота и небитието. 
Астрономическите особености на постройката също са удивителни. През зимното слънцестоене, в най-краткия ден на годината, слънчевата светлина минавайки през отвора на върха на гробницата и попада точно в погребалната зала на Нюгрейндж. Всички каменни блокове са под такъв ъгъл, че да позволяват на светлината да достигне и да бъде отразена от тях. Коридорът е ориентиран на югоизток към изгрева на Слънцето в деня на зимното слънцестоене. На входа има тесен отвор, широк около 20 см., през който проникват слънчевите лъчи от 19 до 23 декември и осветяват камерата между 14 и 21 минути. Денят на зимното слънцестоене е сакрален за много религии, включително и Християнството и символизира раждането и новото начало. 
Куполът на гробницата е строително постижение. Необходими са били сложни изчисления, за да се изчисли носещата конструкция. Над централната част на постройката се издига един шестоъгълен шестметров димоотвод с каменен капак, който можеда бъде отварян. Загадка остават начинът на транспортиране на материалите за строителство и технологията на изграждане. 
Значително по-късно, Нюгрейндж фигурира и в келтската митология като могила на феите. Той е бил домът на бога Дагд, неговата жена Боан и техния син Енгъс - бог на любовта. Келтите са вярвали, че всяка година в нощта на 1 ноември, считана за нощ, в която времето го няма и годината свършва, феите излизат от дома си. Днес светилището е реставрирано и е посещаван туристически обект. За деня на зимното слънцестоене се разиграва лотария за правото да бъдеш в гробницата при проникването на Слънцето. 
Наут е най- голямата коридорна гробница в състава на комплекса Бру на Бойн. Състои се от една голяма гробница с площ около един хектар, в която са прокарани два коридора в посока от изток на запад. Обкръжена е от 127 бордюрни камъни и 17 малки гробници, разположени около нея. Коридорите не са свързани помежду си и всеки от тях води до погребална камера, като източната представлява кръстообразно помещение, подобно на това в Нюгрейндж. В него има три ниши, в които се предполага, че са слагани кремираните останки на погребаните. Най-голямата, дясната ниша, е с интересни декорации, причината за което за сега е необяснима. Западният коридор води до правоъгълно помещение, в което е имало издълбан камък, който сега е изнесен и може да се види преди влизането в камерата. 
В Наут са намерени множество културни ценности на мегалитното изкуство – над 200 камъка са резбовани със спирали, ромбове и змиевидни фигури. Срещат се и други странни изображения, например полумесец. Повечето от тях са резбовани от обратната страна на камъните, очевидно с определена цел. 
Археологическите разкопки свидетелстват, че след изчезването на неизвестните му обитатели Наут продължил да бъде използван за култови цели през късния неолит и бронзовата епоха. По-късно светилището не е функционирало около две хиляди години. Намерени са следи от погребения от келтския период. В края на желязната епоха, през ранното християнство, Наут е бил превърнат в крепост с мрежа от подземни галерии и обкръжена от ров, запълнен с вода. Така, за пръв път, той е станал обитаем и е функционирал като политически център на северното кралство на ирландските крале от династията Брег. След период на военни стълкновения, свързани с нахлуването на норманите в Ирландия, комплексът е преминал под управлението на монасите от абатство Мелифънт. По-късно местността се е използвала за селскостопански цели, докато е станала държавна собственост през 1939 година. 
След реновирането на целия комплекс и особено след включването му в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, той става широко известен и посещаван туристически обект. Достъпът в Наут е частично разрешен само за групови туристически посещения, като влизането в коридорите не е разрешено. Турът започва от посетителския център в селището Донор- графство Мит и продължава с екскурзовод по маршрут в комплекса Бру на Бойн. 
Даут е третата голяма гробница от археологическия комплекс Бру на Бойн, подобен по размери на Нюгрейндж. И той е бил засипан с пръст и представлява могила. Предполага се, че това се е случило в епохата на неолита, около 2750—2250 г. пр. н. е. По разчети на изследователите за засипването на всяка гробница са били нужни не по-малко от петдесет години
В периодаVIII - XII в. сл. н. е. много от малките гробници са били разрушени, като са използвани за строителен материал. Построеният замък на върха на могилата Наут е бил владение на клана Уи Нейл и е станал столица на едно от 120-те кралства на Ирландия. През ранното Средновековие е имало страх да се влиза в тайнствените коридори на гробниците. Хората са вярвали, че те водят в подземния свят, в който живее митичният народ от свръхестествени хора Туата де Данан. 
Кароукил е неолитен некропол в графство Слайго, състоящ се от няколко коридорни гробници. Датиран е към края на четвъртото хилядолетие пр. н. е. – по-стар е от египетските пирамиди с около 800 години). Разположен е на хълм над езерото Лох Ароу и се състои от 14 гробници, в които се достига чрез тесен коридор. В близост до комплекса се намират още шест гробници, образуващи комплекса Кешкоран. На името на некропола е наречена специфична керамика, която за пръв път е намерена в него, а по-късно и в други гробници (Carrowkeel Ware). 
Кароумор. Праисторическо светилище в графство Слайго. Представлява комплекс от коридорни гробници и е едно от четирите най-големи и известни мегалитни съоръжения в Ирландия. Запазени са около 30 гробници, останалите са разрушени. Почти всички представляват долмени, обкръжени с каменна ограда с диаметър 12 – 15 метра. Малки гробници са разположени около най-голямата - Листогил, диаметърът на която е 34 м. Датировката, както при всички мегалити е спорна, въпреки че радиовъглеродният анализ отнася комплекса към 5 х. г. пр. н. е. Счита се, че материалите за изследването са от по-ранен период, което е пореден пример за несъстоятелността на опитите за периодизация на мегалитите. 
Всички погребения в комплекса са резултат на кремация. Интересно изключение е централната гробница Листогил, където е била извършена инхумация. Това е сложна обработка на тялото преди погребението, при която от него се отделят костите. До останките са намерени глинени и каменни топки и еленови рога, а в близост - голямо количество раковини. Впоследствие, част от гробницата е била преустроена и използвана отново. 
Лох-Крю. Разположен е на възвишението Слив на Кали, което в превод от ирландски означава „хълм на вещиците”. Това е некрополен комплекс от мегалитни гробници в графство Мит. Съхранени са останки от 25 гробници, в някои от които се намират образци на мегалитното изкуство – резбовани каменни изображения. Предполага се, че некрополът е изграден в края на третото хилядолетие пр. н. е. Туристически посещения са възможни само при предварително записване. 
Кромлехът Ураг. Каменният кръг Ураг е археологически паметник от епохата на неолита. Намира се в графство Кери. Разположен е близо до парка Гленинчакуин, около градчето Туосист на брега на езерото Инчикуин. Състои се от пет менхира, образуващи кръг с диаметър 2,4 м. Височината на най-високия е около 3 м. 
Долменът Пулнаброн. На ирландски език означава „яма на нещастието”. Намира се в местността Бурен, графство Клер. Предполагаемата датировка го отнася към неолитната епоха 4200- 2900 г. пр. н. е. Долменът се състои от 3,7-метрова тънка плоча, която се опира на две тънки вертикални плочи с височина от 1,8 метра. Около него е изграден каменен укрепващ насип, като входът е от към северната страна. При разкопките са открити каменна брадва, оръжия и останки от керамични съдове. Мегалитът е бил култово съоръжение и през келтския период. 

Мегалитите във Франция 

Карнак в Бретан е забележително място, където са разположени над 3000 менхири, наредени в тринадесет менхирни алеи. Предполага се, че това е бил важен ритуален център, свързан с култа към мъртвите. 
Мегалитният комплекс включва алеи от менхири, долмени, могилни гробници и отделни менхири, изсечени в местните скали. Датирани са към 3300 г. пр. н. е. но има становище, че част от мегалитите се отнасят към 4500 г. пр. н. е. Научният интерес на изследователите към комплекса Карнак започва още през 18 век. През 1796 г. Теофил Ла Тур д’Оверн е предположил, че това е свещено място на друидите. По-късно друга версия е, че това е карта на звездното небе. Все още няма окончателно становище по произхода и предназначението на мегалитите в Карнак. В центъра на комплекса, който обхваща над 1100 менхира в 11 реда, се намира музей, съдържащ богата колекция (по каталог най-голямата в света колекция) от праисторически предмети – над 6600 артефакти от 136 места на разкопки. С развитието на селското стопанство и туризма в историческата местност се увеличават проблемите по опазването на културните ценности. За тяхното решаване през 1991 г. е създадена „Мисия Карнак”, имаща за цел да съдейства за опазването и устойчивото използване на мегалитите. Тя включва мерки по ограничаване на публичния достъп, редица изследователски програми, разработване на планове за консервация на мегалитите и благоустройство на района. Посещението е разрешено само за организирани туристически посещения. 
На територията на мегалитния комплекс Карнак има три големи групи менхирни алеи:
- Ле Менек (Менекскатаалея менхири - L'alignement du Ménec);
- Кермарьо (алеята менхири Кермарьо и Маньо - L'alignement de Kermario et le Manio);
- Керлескан (алеята менхири Керлескан и малък Менек - L'alignement de Kerlescan et le petit Ménec). Състои се от 1029 менхира, разположени в 10 реда с дължина около 1300 метра. 
Някога те са били един цялостен комплекс, но част от менхирите са били използвани за други цели или откраднати. 
Група от 555 менхира е разположена източно и се състои от 13 реда с обща дължина около 800 метра. Височината на мегалитите е от 80 см до 4 метра. В най-западния край, където са най-високите менхири, е разположен кромлех от 39 камъка. 
Малка група менхири е расположена на изток от Керлескан. Мястото е обрасло с гора, а мегалитите са покрити с мъх и лишеи. Има и няколко могилни гробници, в които до централната камера се достига по коридор. 
Сен Мишел – погребална могила, издигната между 5000 и 3400 г. пр. н. е. с размери на основата 125 на 60 м. и височина 12 м. Обемът на това изкуствено съоръжение от камъни и пръст е в порядъка на 35,000 м³. В могилата са намерени множество погребални предмети – 15 каменни сандъка, различни украшения и изделия от керамика, повечето от които се намират в Музея на праисторията в Карнак. Върху могилата през 1663 година е построена църква, която впоследствие е разрушена, а сегашната постройка е издигната в 1926 г. и представлява реконструкция на предишната. 
Керкадо – долменът Керкадо е разположен на юг от алеята Кермарио с ширина 20 – 35 м, височина 5 м и малък менхир отгоре. В миналото той е бил обкръжен от кромлех с радиус около 4 м. Основният коридор с дължина 6,5 м води до голяма камера, в която са намерени артефакти – брадви, украшения, остриета на стрели и керамика. Долменът е датиран около 4600 г. пр. н. е. и се предполага, че е използван около 3000 години. 
Менхирът Керлоас (Kerloas), намиращ се до Плуарзел, е най-високият мегалит в Бретан с височина 9,5 метра (в миналото е бил над 10 метра). 
Могилната гробница Барненес е паметник от епохата на неолита. Намира се на полуостров Кернелен в Бретан. Датиран е към ранния неолит (4500 г. пр. н. е. ) и се счита за един от най-старите мегалити на Европа. В него са открити образци на мегалитното изкуство. Намерената керамика показва, че гробницата е използвана повторно в бронзовата ера. Паметникът е известен отдавна и за пръв път е нанесен на карта при съставянето на Наполеоновия кадастър през 1807 г. Научно признание добива през 1850 г. на Конгреса в Морле, където е бил класифициран като могилна гробница. Днес Барненес е с размери с дължина 72 м. , ширина – 25 и височина 8 метра. Общата маса на мегалитния паметник е около 14000 тона. Той се състои от 11 камери, към които водят коридори. Има отвесна фасада и стъпаловиден профил и се състои от неголеми каменни блокове, като мегалитни паметници са само камерите. Неговото изграждане е било поетапно – първоначалната гробница (около 4500 г. пр. н. е. ) е включвала 5 камери и е била обкръжена с два реда камъни. На втория етап (4200 – 3900 г. пр. н. е. ) е изградена втората гробница с шест камери, която е по-широка и по-висока. В някои от коридорите и камерите са открити изрязани символи – изображения на лъкове, брадви, вълни, змии, П-образни знаци. Те са подобни на тези, намери в други мегалити в Бретан. Едни от най-често срещаните символи условно е наречен „богинята на долмените”. От некропола се открива живописна панорама към залива Морле. 
Бугонският некропол – комплекс от 5 могилни гробници, намерени по поречието на река Бугон в департамента Пуату Шарант. Датиран е към 4800 г. пр. н. е. В тях са намерени няколкостотин човешки останки, предмети на праисторическото ювелирно изкуство, каменни оръдия на труда, керамика и др. Археолозите разграничават три архитектурно строителни етапа в изграждането на некропола – кръгли или овални гробници със сводови камери;  удължени гробници с правоъгълни камери и с големи правоъгълни камери. Гробниците са използвани повторно от друга култура в края на четвъртото и началото на третото хилядолетие пр. н. е. 
Гаврини – мегалитна коридорна гробница от епохата на неолита, намираща се на едноименния малък необитаем остров в залива Морбиан в Бретан. Туристическият достъп до острова е по море от градчето Лармор Баден. Островът е разположен в края на залива към Атлантическия океан и представлява гранитна скала с размери 750 x 400 метра. Съществуват две версии за етимологията на бретонски на наименованието на острова – „козия остров” и „обработваемия остров”. Гробницата е аналогична на мегалитите в Карнак (Бретан), Бру на Бойн (Ирландия) и Мейсхау (Шотландия). По времето на нейното изграждане (3500 г. пр. н. е.) островът е бил съединен с материка. Богатата вътрешна украса прави Гаврини един от най-важните паметници на Европейското мегалитно изкуство. Гробницата е много добре запазена. Диаметърът на каменната гробница е около 50 м. Вътрешната конструкция е с няколко стени, разделящи гробницата на отделни нива. Тя е характерен пример за строителство без използване на спойка между елементите. Към камерата води коридор с дължина с 14 м. и от 29-те ортостати, образуващи неговите стени, 23 са украсени със символи, изобразяващи брадви, рога, зигзагообразни и змиевидни линии, ромбове. На една от покриващите плочи е изобразен бик и фигура, напомняща кит. Предполага се, че мегалитът е бил използван повторно от представители на друга култура. 
Табъл де Маршан (La Table des Marchand) – голям долмен и гробница в департамент Морбиан, Бретан. Те са датирани в периода 3900 — 3800 г. пр. н. е. Това е коридорна гробница, ориентирана в посока север юг, с дължина около 12 м. и височина на многоъгълната погребална камера 2. 5 м. Паметникът е бил реставриран през 1883 г. и проучването му през 1937 г. е проведено от известния френски изследовател на мегалити Закари Ле Рузик. Паметникът е използван в течение на много векове и включва две гравирани плочи, едната (подът) от които изобразява божество с пищна прическа, а на втората (таванът), тежаща около 65 тона, е изобразен кръст, брадва и бик. 
Други известни мегалитни паметници във Франция са Ла Рош о Фе, Табл де –Маршан, Галярде, Дисиняк, Кав о Фе, Керзерхо, Кукурудзу, Шан Долан, Ер Грах, Палагю, Филитоса. 

Мегалитите в Испания
Долмен Виер се намира в община Антекера, на един километър от едноименното селище в Андалусия. Заедно с долмените Менга и Ел Ромерал образува комплекса Антекера. Конструктивно включва коридор (дължина – 20м. , височина – 1,85 м. и ширина – 1,20 м.), вход с два портала и камера (2,10 на 1,20 м. ); покрит е с могила от пръст. Мегалитът е датиран към епохата на халколита около XXV в. пр. н. е. и е открит през 1903 г. от човек, на чието име е наречен. 
Куева де Менга или долменът Менга е най-големият в Европа мегалит от този вид, датиран към третото хилядолетие пр. н. е. Намира се в околностите на г. Антекера. Размерите му са -дължина 25 м. , широчина 5 м. ивисочина - 4 метра. Състои се от 32 каменни блока, най-големият от които тежи около 180 тона. След изграждането на погребалната камера, в която вероятно са били погребани местни владетели, гробницата е била покрита с пръст, като се е образувала могила, която може да се види и днес. При откриването на гробницата през XIX век археолозите са открили останки от погребения на няколко човека. 
Лос Милярес е селище от медната епоха, дало името на вид археологическа култура. Разположено е на 17 кмсеверно от Алмерия в муниципалитет Санта Фе де Мондухар, Андалусия. Населението на древнияград е достигало до 1000 души. Културата Лос Милярес е продължение на алмерийската култура и настъпването на бронзовата епоха е била изместена от Ел Аргарската, около 1800 г. пр. н. е. 
Около селището са били разположени три концентрични стени и четири стражеви укрепления и гробници от коридорен тип. Радиовъглеродният анализ показва, че една от стените е била разрушена и отново построена около 3025 г. пр. н. е. На намерената керамика има символични мотиви, сред които и очи. Подобни рисунки са намерени на каменни идоли. Населението се е занимавало със селско стопанство и металургия (преработка на медна руда). Лос Миляхте играе важна роля в научното обяснение на прехода от неолита към бронзовата епоха. Постепенно потомците на тази култура – иберите са станали доминиращи на целия Иберийски полуостров. 
Верско (или барано на португалски) са тип гранитни мегалитни паметници (намерени са над 400), разположени в провинциите Навила, Салтамарка и Са мора, а също така на север в Португалия и Галисия. На испански думата „верско“ означава глиган, но сред скулптурите има и бикове и мечки. Датирани са към 4 - 1 пр. н. е. и по същество са мегалитни статуи. Предполага се, че са дело на жетоните – древен келтски народ, населявал земите на Испания. 

Мегалитите в Португалия 
Алкална е голям мегалитен некропол в Аларма, южна Португалия. Намира се край пътя от Порт иман за Контиш дни Зима. Комплексът включва 16 мегалита и куполообразни гробници. През седемдесетте години на миналия век в близост до него са открити останки от иберийско селище от бронзовата епоха. 
 Хромелът Алмендриш - намира се в община Евора и е един от най-големите комплекси от менхири на Иберийския полуостров и един от най-големите в Европа. Датиран е към неолитната епоха - пето хилядолетие пр. н. е. Открит е през 1964 година. На 10 от мегалитите има изрязани изображения. На около километър и половина се намира известният единичен менхир Алмендриш, който дава име на целия комплекс. 
Анта Гранд ду Замбужейру е мегалитно съоръжение, намиращо се недалеч от Евора в региона Алентежу - един от най-големите мегалитни паметници на територията на Пиринейския полуостров. Датиран е към периода 4000- 3500 г. пр. н. е. и се състои от група долмени. Предполага се, че е имал религиозни и погребални функции. При разкопките са намерени голямо количество артефакти, сега съхранявани в града – музей Евора. Комплексът е национален паметник на Португалия. 
Анта де Пендилье е долмен в района Визеу. Състои се от коридор с дължина около четири метра, водещ в погребална камера. Счита се, че е построен в края на четвъртото или в началото на третото хилядолетие пр. н. е. Погребалната камера се състои от 9 камъка, образуващи многоъгълник, покрит с гранитна плоча. 
Сан Бриссуш е долмен, който е забележителен с това, че по-късно е преустроен в католическа часовникова кула на Божията Майка Освобождаващата (Nossa Senhora do Livramento). Намира се в окръга Бежа. Преустройството е извършено през XVII век. Към долмена е бил пристроен вестибюл, като една от носещите каменни плочи е била отстранена и е изграден вход. Плочата може да се види до часовниковата кула. Долменът (както и сегашната кула) е бил ориентиран на югозапад, което е нетипично за този вид мегалити. 
Сан Брисуш не е единственият пример на преустройство на мегалитен паметник в християнско култово съоръжение. Такива има във Франция – часовниковата кула Света Магдалена, надстроена над долмен до река Виьен, близо до г. Конфолан; в Ирландия - ораториум Холи Айлънд, в който има останки от няколко мегалита; в Испания - църквата Санта Крус (733 г. ) в Кангас де Онис (Астурия). 
Известни мегалитни паметници в Португалия са и Коменда да Игрежа и Павия. 

Германия 
Алтендорф - мегалитна гробница близо до г. Наумбург в провинция Хесен. По структура представлява галерийна гробница от късния неолит. Важен обект, както в туристически план, така и заради намерените многобройни артефакти, даващи информация за културата на Централна Европа. Датирана е към 3400 г. пр. н. е. и е най-старият мегалитен паметник в региона. 
Голенштайн – менхир на възраст около 4 000 години. Един от най-старите културни паметници на Германия и най-големият менхир в Централна Европа с височина 6,6 м. Намира се в провинция Саар. 
Калденският долмен – мегалит в провинция Хесен. Датиран е към късния неолит, около 2000-1500 г. пр. н. е. В него са открити многочислени артефакти – човешки останки, оръдия на труда от кремък, наконечници на стрели, парчета желязна руда и кехлибар, които се намират в музея в г. Касел. 
Олдендорфският некропол - група от шест погребални могили и мегалитни съоръжения в Олдендорф в долината нарека Луе, провинция Долна Саксония. Състои се от три долмена и три могили. 
Шпилленштайн - менхир в района на г. Санкт Ингберт в Саар. Мегалитът е от епохата на късния неолит - около 1800 г. пр. н. е. Височината му е над 7 м., като два са под земята. Изработен е от шлифован твърд гранит и е останал почти неповреден през дългите години на своето съществуване. В средните векове е служил за граничен знак на графство Насау Саарбрюккен. 
Други известни мегалити в Германия са Донзен Зидернхаузен, Лора, Нидертифенбах, Цюшен. 

Мегалити в Скандинавия 
Каменен кораб или каменна ладия - погребален монумент от праисторическа Скандинавия, използван до ерата на викингите. Състои се от вертикални камъни, поставени във формата на кораб, плътно или на известно разстояние един от друг. Предполага се, че той символизира кораб, на който погребваните се отправят на последно плаване. Наименованието „каменен кораб” се е появило по времето на викингите. Размерите на тези мегалити в Швеция, където те се срещат най-често, варират от 67 м. (Але) до няколко метра. Най-големият монумент от този тип е в Дания, дълъг около 170 м. На някои „кораби” в Дания са поставени на носа рунически камъни, които явно са от по-късен период или са се използвали повторно от викингите. Каменните кораби понякога са разположени в гробищни паркове, но около тях не са намерени други артефакти. Отделни фрагменти от каменни кораби са намирани и в северна Германия, както и около крайбрежието на балтийските страни. Датирани са като паметници от късната скандинавска бронзова епоха (1000 г. пр. н. е. - 500 г. пр. н. е.) или от германската желязна епоха. 
Кралската гробница от Кивик – разположена е до г. Кивик в шведската провинция Сконе (на 320 м. от източното крайбрежие). В нея са открити две погребения, датирани около 1000 г. пр. н. е. Гробници от този тип се намират и в Скандинавия, където са наречени „рьосе”. През продължителен период гробницата се е използвала като каменоломна, докато през 1748 г. селяни са открили на това място погребение и е започнало изучаването на паметника. По конструктивни особености, както и по размери, тя се отличава от повечето европейски гробници от бронзовата епоха. Върху саркофага са намерени петроглифи, изобразяващи хора, птици, риби, кораби, различни абстрактни символи и колесница с два коня. Гробницата е достъпна за туристически посещения. 
Клекенде Хой – могилна мегалитна гробница на датския остров Мйон. Датирана е към 2500 г. пр. н. е. Това е коридорна гробница с нетипична конструкция от два входни коридора. На острова има още около 100 могили, повечето от които в лошо състояние. Разкопките на гробницата са направени през 1797 г. от Антоан де Боск де ла Калмет, губернатор на острова. В нея са намерени много човешки останки, оръжия от кремък, керамика и украшения от кехлибар. Днес те се намират в Националния музей на Дания в Копенхаген. Гробницата е реставрирана, туристически интерпретирана и достъпна за посетители. 
Самалахденмяки – погребален комплекс във Финландия, датиран към 1500 г. пр. н. е. Включен е към Световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1999 г. Състои се от 36 гранитни гробници, разположени на хълм до пътя между Тампере и Раума. Първоначално некрополът се е намирал на брега на Ботническия залив, но впоследствие, поради издигане на земните пластове, местоположението му се е отдалечило на 15 км от морето. Това е един от най-значителните паметници от бронзовата епоха в тази част на Европа. Четири от гробниците са открити от археолога Волтер Хьогман през 1891 г., сред които „Църковният под” – необикновена правоъгълна гробница с размери 16 x 19 м. с плосък таван и „Дългите руини Хуилу”, обкръжени с каменна стена. 

Македония
Кокино е мегалитна обсерватория, която се намира в района на община Старо Нагоричане, на около 50 км от Скопие, на върха Татичев камък. Състои се от две части. През специални каменни отвори се е наблюдавало движението на слънцето и луната на източния хоризонт. Използван е методът на стационарното наблюдение, чрез който се е отбелязвало местоположението на слънцето по време на равноденствие и слънцестоене. Обсерваторията е датирана към 1800 година пр. н. е. (ранната бронзова епоха). 
Местата на изгряване, които са маркирани на мегалитните стени в Кокино показват, че изгревите на същото място на Слънцето се повтарят на всеки 18,6 години. Вероятно някои членове на племенните общности имали задачата ежедневно да следят движението на небесните тела и да правят календари за определяне на дните за ритуалните обреди, както и за започване на сезонните работи в земеделието и животновъдството. Обсерваторията е разположена на две скалисти платформи, от които се следели планетите. На горната платформа са открити следи от няколко сгради и части от керамика. 
По мнение на археолозите, Кокино е бил и светилище. На обекта има каменен престол, на който вероятно са стояли жреците или владетелите на непознатия народ, живял по тези места. НАСА е класирала мегалитната обсерватория в Кокино на четвърто място в списъка от 15 най-значителни древни обсерватории в света. Първите три са Абу Симбел – Египет, Стоунхендж – Великобритания и Ангкор Ват – Камбоджа. Кокино е номиниран и за Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. 

3. Мегалитната култура на островите в Средиземноморието

На част от средиземноморските острови са открити многобройни мегалитни паметници, отнесени към различни култури от този регион, считан за една от „люлките” на човешката цивилизация. Тяхното местоположение потвърждава тезата, че мегалитната култура се е развила предимно в крайбрежни райони. Това може да бъде и едно доказателство на „дифузионната” хипотеза за единен източник на възникване и разпространение на мегалитната култура. Дори тя да не бъде официално приемана, безспорен е фактът за взаимодействие и приемственост на културите в Средиземноморския район в праисторически времена. 

Малта
Мегалитните храмове на Малта. Групата праисторически паметници е записана под общ номер в списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО. Тя включва светилищата Джгантия, Хаджар-Ким, Мнайдра, Та' Хаджрат, Скорба и Таршиен. Друг обект на ЮНЕСКО, включен през 1980 г., е мегалитното подземно светилище Хал Сафлиени. На Малта съществуват и още мегалитни храмове, които поради лошото си състояние на са включени в списъка - Бордж ин Надур, Кордин, Кръгът на Брошторф, Тал Кади, Тас Силдж и др. 
Информацията от артефактите, намерени в храмовете, служи за основа на периодизацията на най-древната история на Малта. 
Хал Сафлиени е мегалитното подземно светилище (хипогей). Намира се в град Паола. В туристическите справочници се използва английската транскрипция Хайподжиум (Hypogeum). Състои се от 34 помещения, издълбани в дебела варовикова скала. Предполага се, че възрастта му е над 6 000 години. Хипогеят се счита за най-стария подземен храм в света. Той е бил случайно открит от строители при прокарване на канализация през 1902 г. Първите проучвания са били извършени от йезуитския монах Емануил. В помещенията във форма на конуси и сфери са били открити останки от човешки кости и жертвени животни. По стените има геометрични изображения и следи от охра, използвана може би за ритуали. Изследванията са продължени от малтийския археолог Теми Замит. Той е предположил, че в светилището е предсказвал бъдещето оракул, който е привличал поклонници от цялото Средиземноморие. Широка известност придобива и теорията на Мария Гимбутас за матриархалната Стара Европа, с която тя свързва Хал Сафлиени. Тя привежда като доказателства за почитането на култа към женското плодородие с формата на помещенията във вид на детеродни органи и намерената статуетка на палеолитна Венера. Предполага се, че светилището е имало и функция на гробница, за което свидетелствуват многобройните погребални коридори и камери. 
Сред помещенията се намира „Стаята на оракула”, която резонира издаваните звуци в целия комплекс чрез специални отверстия. Достъпът до светилището е ограничен до групи с обща численост до 80 човека на ден. След проведена реконструкция обектът е оборудван със съвременни мултимедийни средства, видео зала, кафене, метални стълби, охранителна система и подходящо осветление. 
Джгантия (в превод – Кула на гигантите) е мегалитен храмов комплекс от епохата на неолита, намиращ се на остров Гоцо на малтийското крайбрежие в края на платото Шаара. Той е най-ранният от храмовете в Малта и един от най-древните в света. Състои се от два гигантски храма, изградени в неолитната епоха (около 3600-2500 г. пр. н. е.), обърнати на югоизток. Вероятно в храмовете се е почитал култът към плодородието, съдейки по многобройните статуетки, намерени в околностите на комплекса. В местна легенда се говори, че те са построени от раса на великани и са били за тях култово място. 
Храмовете са разположени плътно един до друг и са оградени със стена, състояща се от вертикално поставени камъни с височина 5,5 м. и тегло над 50 тона. По-добре запазения южен храм има пет големи аспиди със следи на покритие, което е покривала неравната стена. Построен е от мегалити без спойка, т. н. „циклопски” стил на изграждане. Формата на храма е типична за малтийските мегалити – във вид на листо. В околностите са намерени неголеми сферични камъни, за които се предполага, че са използвани за транспортиране на мегалитите. Височината на южния храм достига шест метра. На входа се намира голям каменен блок с вдлъбнатина, който може би е служил за ритуално измиване на поклонниците. В петте аспиди има олтари, служещи за жертвоприношения на животни. 
Местните жители и пътешествениците са знаели за съществуването на храма отдавна. В краяна XVIII век, много преди да се извършат разкопки и изследвания, Жан Пиер Оуел е съставил сравнително точна карта на мегалитния комплекс. Извършените благоустройствени работи са премахнали оригиналния слой от почвата и може би са изгубени ценни артефакти. Няколко години преди това немският художник Брохторф е нарисувал храма и сега може да се види как е изглеждал той преди промяната на ландшафта. 
След извършените разкопки през 1827 г., състоянието на храма се е влошило, тъй като участъкът, на който се е намирал, е бил частна собственост и се е използвал за стопански нужди. През1933 г. комплексът се национализира и Департаментът на музеите започва систематични археологически проучвания и предприема мерки по неговото опазване. 
Хаджар-Ким, който в превод означава „стоящи (изправени) камъни за поклонение” е мегалитен храмов комплекс, датиран към 3600-3200 г. пр. н. е. Той е най-големият храм в Малта. По времето на своето функциониране, той е бил многократно разширяван и допълван с нови съоръжения и пристройки. В строителството е използван коралов варовик и през вековете ерозията е нанесла значителни щети. Входът на фасадата на храма представлява трилит – състои се от три плочи, а пред храма има обширен двор, ограден от стена. Коридор води до центъра на храма, а има и отделен вход в четири отделни пристройки, построени от северозападната му страна. 
Мнайдра е мегалитен храмов комплекс на южното крайбрежие на остров Малта. Разположен е на около 500 м. От храма Хаджар-Ким и е датиран около 4 х. г. пр. н. е. През 1901 г. д-р Алберт Майер е съставил първата точна карта на комплекса, въз основа на собствени изследвания. През 1910 г. д-р Томас Ешби е извършил допълнителни разкопки и открил важни артефакти. 
Архитектурният план на Мнайдра, също във вид на трилистник, изглежда по-правилен от този на храма Хаджар Ким и напомня на по-стария комплекс Джгантия. Той се състои от три изградени плътно един до друг, но не съединени с проходи храма – горен, среден и долен. Горният храм е най-старият в комплекса (3600-3200 г. пр. н. е.) и представлява триапсидна постройка с вход, изсечен от голяма варовикова скала, поставена вертикално. Средният храм е бил изграден в къснияТаршиенски период (3150 — 2500 г. пр. н. е.) и се състои от каменни плочи, покрити с хоризонтални редове от камъни. Долният храм, изграден в ранния Таршиенски период, е най-впечатляващият от всички малтийски мегалитни храмове. Пред него е имало просторен двор с каменни скамейки, входен коридор от хоризонтални плочи, една от които се е съхранила и останки от покрив, вероятно завършващ с купол. Храмът е украсен със спираловидни изрязани изображения, а в плочите са пробити прозорци. Предполага се, че той е бил и древна обсерватория. По време на пролетното и есенното равноденствие слънчевите лъчи са прониквали през главния портал и са осветявали основната ос на храма, а по времето на лятното и зимното слънцестоене – мегалитите вляво и дясно от портала. 
Та' Хаджрат – мегалитен храм, намиращ се в близост до с. Мджар, на около километър от комплекса Скорба и има аналогични характеристики. Това е едно от най-древните светилища в света. Състои се от два храма – големият е датиран към 3600-3200 г. пр. н. е., а малкият към 3300 - 3000 г. пр. н. е. Фасадата и порталът на храма са били реконструирани през 1937 г. При археологическите разкопки е намерена многочислена керамика, което предполага, че по-рано на мястото на храма се е намирало селище,  датирано към 3 800 – 3 600 г. пре. н. е. – период от малтийската история, наречен на името на селището – Маджар. Комплексът е изграден от варовиков материал, от който е намерен и артефакт, представляващ негов модел. 
Скорба – останки от мегалитен храм в северната част на региона Зебие от най-ранния период на неолита. Археологическите разкопки са проведени значително по-късно от тези на другите храмове – през 1960 г. В околностите му са направени важни археологически открития, датирани към 4 850 г. пр. н. е. – останки от древно селище (периода Гхар Далам), менхир и стена с дължина 11 метра. 
Около 1200 години преди изграждането на храма на това място е съществувало селище. Едно от най-забележителните открития, намерени по време на разкопките, е теракотената статуя на Богинята Майка, която се съхранява в археологическия музей. 
Останките на храма представляват вертикални мегалите с височина на най-високия 3,4 м.). Тази приспадна форма е характерна за периода Дигнатия от малтийската хронология. Голяма част от двете аспиди и фасадата са унищожени. Северната стена е в по-добро състояние. Керамиката, намерена в околностите на Скоба се подразделя на две категории – периода „сива Скоба” (4500 - 4400 г. пр. н. е.) и периода „червена Скорба” (4400 - 4100 г. пр. н. е.). 
Таршиен е археологически комплекс в г. Таршин, датиран към 2800 г. пр. н. е. Мегалитите са намерени през 1914 г. от местни селяни при обработка на земята. Откриването на подземното светилище е навело собственика на земята на мисълта, че това е може би археологическа ценност и той се е свързал с директора наНационалния музей Темистокъл Замит, който започнал разкопки и открил централната част на храмовия комплекс. 
Таршиен се състои от три отделни, но съединени един с друг компонента. Главният вход е реконструиран през 1956 г., заедно с целия комплекс. Намерени са множество резбовани камъни, които са пренесени в Археологическия музей на Ла Валета. Първият храм е датиран към 3100 г. пр. н. е. От всички храмове на Малта, той е най-украсеният със забележителни каменни релефи. Средният храм, датиран към 3000 г. пр. н. е., за разлика от всички останали, има три апсиди, вместо две. Източният храм е датиран към 3100 г. пр. н., а по-нататък след него са разкрити руини на още един по-малък храм, отнесен към 3250 г. пр. н. е. 




Мегалитните обекти в Сардиния са от културата Нураги, както и Гробницата на гигантите, Домус де Джанас и Сардинският зикурат. 
Гробницата на гигантите. Наименованието е дадено от жителите на Сардиния на местната разновидност гробници от галериен тип от нурагическия период (Второ – Първо хилядолетие, пр. н. е. , късна бронзова епоха). Разкрити са над 300 паметници, които представляват каменна гробница с погребална камера. Археолозите разграничават два основни типа гробници – от плочи и от блокове. В първия тип каменните плочи са издигнати вертикално и са разположени една до друга. В средата им се намира централна стела (до 4 м височина) с проход към нея. Гробниците имат правоъгълна форма с абсида, като погребалните камери са с дължина от 5 до 15 м. и височина от 1 до 2 метра. До входа се намира обелиск (betile на сардински), символизиращ боговете-закрилници на мъртвите. 
В по-ранните гробници, входът е прокаран в основата на централната плоча или представлява долменообразна структура от три необработени камъка - Осоно, Сортали, Лолги, Пескареда. 
В по-късните гробници, централната плоча е обработена, като е закръглена отгоре и има каменно изображение, изрязано на лицевата страна - Доргали, Горона, Санто Баинцо, Кодо Векио. 
Гробниците от така наречения „блоков тип” са изработени от дялани монолити с правоъгълна форма - Бидистили, Мадау II, Селени II, Илои, Мура Куата. Гробниците на гигантите от Сардиния по конструктивни особености са близки до Мегалитните храмове на Малта. 
Домус де Джанас (къщата на вещиците или къщата на феите – сард.) - тип праисторическа каменна гробница. Такива гробници са създавали представители на културите Оциери, Абеалцо-Филигоса и камбановидните съдове, като по конструкция напомнят жилищата при тези култури. Домусът се състои от няколко камери, издялани в скалата. На острова са открити над 1000 такива мегалита, датирани към халколита и бронзовата епоха. Най-големият некропол от този тип е намерен в окръга Алгеро и се състои от 36 гробници, на някои от които е изрязана глава на бик. Интересното е, че този символ напомня на Минойската цивилизация на о-в Крит. 
Друг голям мегалитен паметник- Сант Андреа Приу до град Бонорва, има 18 помещения и в Късноримския и Византийския период са превърнати в пещерни църкви. Интересни паметници се намират и до градовете Пиментел, Седини, Вилаперучо, Итири и Порто Торес. Формата на пещерите е различна, като таванът в повечето случаи има конусообразна или триъгълна форма. Част от стените са с релефи с култово предназначение. Мъртвите, които са били оцветявани с червена охра (както и стените на гробниците), са били погребвани заедно с битови принадлежности, скъпоценности и оръжия. 
Културата Нураги (на сард. Су Нуракси ). Най- големият открит за сега археологически паметник на тази култура е до град Барумини, Сардиния. Той е част от Световното културно наследство (в списъка на ЮНЕСКО от 1997 г. ). Датирана е от края на ІІ хилядолетие пр. н. е. до завоюването на острова от римляните. До сега са открити над 8000 обекта, като по експертна оценка тяхното количество може би е 20000 – 30000. Те са разположени в северозападната и южната централна част на острова. Родствени култури до норагическата са тези от Корсика, Балеарските острови и Пантелерия. В Сардиния са били развити няколко вида мегалитни култури преди нурагическия период (3 000 години пр. н. е. ) -Арцакена и Оциери. В края на Второто хилядолетие пр. н. е. се предполага, че в резултат на нашествие на народи от Източното Средиземноморие, които са притежавали развити знания и техники в областта на металургията, местната мегалитна култура, се е трансформирала и вместо богато украсени, но примитивни в архитектурен аспект гробници, възникват многобройни нураги. Произходът и етническата принадлежност на строителите на нурагите са неизвестни, но се предполага, че те нямат индоевропейски произход. Една от хипотезите е, че в този период Сардиния е била преходен пункт на миграция на предците на етруските от Мала Азия в Италия. 
Повечето нураги са разположени в равнина с панорамен изглед и имат форма на пресечена конусообразна кула. Те нямат основа и се държат на собствената си тежест, която достига до няколко тона. На височина някои от нурагите достигат 20 метра. Тяхното предназначение за сега е неизвестно. Биха могли да бъдат храмове, жилища, укрепления, резиденции на властващия елит. 
Датировката на нурагите е спорна – от 3500 години пр. н. е. до Средната и Късната бронзова епоха. Нурагите са се използвали до нашествието на римляните през Втория век пр. н. е. Това не позволява да се състави еднозначна хронология на праисторията на Сардиния. 
Нурагическата култура е имала високо ниво на развитие на металургията. Нейните бронзови изделия са били разпространени в Средиземноморието. Характерен елемент от тях са бронзовите статуетки, известни като „бронзетто” с изображения на хора и животни. Друг забележителен елемент на нурагическото изкуство са резбованите каменни статуетки на женски божества (богинята Танит). Счита се, че при тях има влияние на финикийската култура. 
Разновидност на културата нураги е „културата торе” на Корсика, съществувала в същия период и включваща съоръжения, подобни на кулите в Сардиния. 
Известни паметници на културата нураги са – Сера Ориос, Алгеро, Торалба, Тискали, Макомер, Абасанта, Ороли, Олбия. 
Филитоса – мегалитен комплекс, намиращ се на остров Корсика във френската община Солацаро. Менхирите на Филитоса се отнасят към културите от неолита, медния и бронзовия век. Той е открит през 1946 г. от собственика на земята, върху която се намира. Археологическите разкопки започват през 1954 г. Намерените артефакти, като стрели и керамика, са датирани към 3300 г. пр. н. е., а изграждането на два триметрови менхира около 1500 г. пр. н. е. На мегалитите са изсечени резбовани орнаменти и барелефи, а също и изобразени човешки лица и оръжие. 




Навета (исп. „малък кораб”) – тип мегалитна камерна гробница, срещаща се само на остров Минорка от Балеарските острови. Гробниците са датирани към доталайотския период от историята на островите (ранна бронзова епоха). Тяхната конструкция се състои от две вертикални и две корнизни стени, образуващи формата на обърната лодка, откъдето идва и наименованието им. Най-големият мегалит е Навета дес Тудонс с размери 14 м. х 6. 4 м. х 4 м. 
Талайоти – мегалити от Бронзовата епоха на островите Менорка и Майорка. Датирани са към края на Второто и началото на Първото хилядолетие пр. н. е. До сега са намерени около 270 талайоти, които хронологически предшестват таулите, които обикновено се намират в близост. 
Отчитайки размерите на талайотите (от 3х3 до 9х9 м), които се състоят от необработени или обработени блокове с тежина до 200 кг и без спойка помежду им, се предполага, че те са имали стопанско предназначение, като някои от тях са били отбранителни съоръжения. Подобни постройки се срещат и на островите Сицилия, Малта, Лампедуза, Пантелерия. 
По конструкция и техника на построяване те са близки до нурагите на Сардиния, торе на Корсика и сеси на Пантелерия. Строителите на талайотите са самостоятелна археологическа култура в историята на Балеарските острови, която е създала и редица големи селища, по-известно от които е Оспиталет Вел. 
Таула (от каталан. Taula – маса) – тип мегалити с Т-образна форма на о-в Менорка. Достигат височина до 3. 7 м. и се състоят от вертикален стълб с хоризонтален камък, разположен отгоре. В повечето случаи са обградени с елипсовидна стена. Счита се, че таулите са паметници от културата на талайотите, съществувала в Първото хилядолетие пр. н. е. Интересно е да се отбележи, че подобни мегалитни съоръжения са разкрити в Гьобекли тепе (днешна Турция), които са датирани от преди 11 000 години. 
По-известните таули са Торе Тренкада, Талати де Дал, Торелиса Ноу, Трепуко и Торалба д'ен Салорд. 
Сесиоти (итал. Sese, мн. ч. Sesi) – кулообразни съоръжения, представители на археологическата култура „сесе” на о-в Пантелерия. Те имат кръгло или елипсовидно сечение, за разлика от по-късните правоъгълни постройки. По-малките имат конусообразна форма и в техните кръгли камери с конусообразен свод се влиза чрез проход отдолу. Най-големият мегалит от този вид е Сесе Гранде или „царският сесе”, датиран около 1800 г. пр. н. е. Той е обграден с елипса от 70 подобни съоръжения с по-малък размер. Диаметърът му е повече от 20 метра и в него се намират 12 камери, до всяка от които води дълъг коридор. По датировката на артефактите, намерени в мегалита, той се отнася към периода на Късния неолит. 
Мегалитни обекти са разположени и в редица други европейски страни - в Армения -	Зорац-Карер; Гърция – гробницата на Атрей; Източна Европа – обектите от Кавказкия масив, Кримския полуостров, Източни Карпати, поречията на големите руски и украински реки. 





Разкопките на неолитните обекти на Турция опровергават наложените от повече от век тези. Невалъ Чора и Чатал Хьоюк са първите засега открити градове, датирани на повече от 9 хил. години пр. н. е. – 6 000 години преди Шумер. Считат се за начален етап в развитието на неолита в Близкия Изток и Европа. Сензационните открития продължиха с откриването на мегалитния комплекс Гьобекли тепе - огромно по размери светилище, датирано 11 000 г. пр. н. е. Основните за сега открити скални структури са Т-образни менхири, изградени от изкусни каменоделци с удивителни инженерни и архитектурни умения (счита се, че разкопките обхващат не повече от 5 % от територията на мегалитното светилище). Храмовият комплекс е разположен на 15 км североизточно от град Шанлъурфа. 
Това, само по себе си, е една историческа загадка, отнасяща се за времена, в които досега се смяташе, че са живели първобитни хора. Необяснимо е как живеещите в неолитната епоха по това време ловци – събирачи, са притежавали такива забележителни инженерни и архитектурни умения. Съоръжението би могло да бъде създадено само от едно добре организирано общество с развит транспорт, строителство и инфраструктура. Древните строители трябва да са използвали метални сечива за гравирането на тези камъни, които освен с майсторство се отличават с естетически вкус и творчество. Светилището се намира в близост до днешния град Урфа и е открито от проф. Клаус Шмид от Германския археологически институт в Истанбул. 
Концентричните кръгове, повечето от които още не са изследвани, са около 20, според проведените геомагнитни изследвания. Диаметърът на някои от тях достига 30 м. На колоните има барелефни изображения на животни – лисица, глиган, лъв, птица, змия и скорпион. Целият комплекс е бил умишлено покрит с пръст с дебелина над 15 метра и диаметър около 300 метра в продължение на около 10 000 години. Разкопките на Гьобекли тепе изцяло променят досегашните тези за началото на цивилизациите и конкретно представите за ранния неолит. За сега се счита, че това са най-старите мегалитни съоръжения в света и няма задълбочени проучвания за връзката им с европейските мегалити, въпреки че някои от тях напомнят мегалитите тип „таула” в средиземноморските острови. 

Израел
Колелото на рефаимите е мегалитен паметник, разположен на Голанските възвишения на 16 км от източното крайбрежие на Тивериадското езеро, в центъра на голямо плато, на което са открити стотици долмени. Състои се от над 42000 базалтови заоблени камъка, разположени в концентрични кръгове. Външният вал е с диаметър 160 м и височина 2.4 м. Мегалитът е датиран към ранната бронзова епоха - 3000-2700 г. пр. н. е. 
Археологическото откритие е направено през 1967 г. по време на войната, а задълбочени проучвания са извършени в началото на 80-те години на миналия век от Еврейския университет в Йерусалим, които продължават и по настоящем. В околностите са разкрити множество долмени. Както и за повечето мегалити по света, предназначението на Колелото на рефаимите не е изяснено, но се възприема, че това е било свещено място за поклонение. Въпреки че се намира на територията на военен полигон на Израел, то е туристически обект и се посещава в определени дни. 

Корея 
Долмените в Кочхан, Хуасун и о-в Канхуадо – няколкостотин долмена, които са били с ритуално-култово предназначение и са разположени в южната част на полуостров Корея. Датирани са към І-вото хилядолетие пр. н. е. През 2000 г. са включени в Световното културно наследство на ЮНЕКСО и са посещаван туристически обект. На тези територии са разположени над 50 % от разкритите досега долмени в света. Археологическите разкопки са разкрили грънчарски изделия и бронзови украшения. 
Долмените на Източна Азия се подразделят на два основни типа – северен и южен. Първият от тях представлява съоръжение от 4 изсечени камъка, които образуват неговите стени и пети, който служи за покрив. Вторият тип е разположен под земята, а над камерата има каменна плоча, която я затваря. 
Най-голямата и най-разнообразна група долмени (442) е в Кочхан, разположена от изток на запад в подножието на няколко хълма. Техните каменни покриви с дължина от 1 до 5 м тежат от 10 до 300 т. Долмените в Хуасун са в две групи, съответно от 158 и 129 сравнително добре запазени мегалити. В близост до тях е открита каменоломна, от която са се добивали строителните материали. Долмените на остров Канхуадо са разположени по склоновете на планина и са най-старите в Корея. В района на Сеул се намира долмен с тегло 60 тона. 

Индия 




Египет - в района на Набта-Плайя в нубийската пустиня се намира мегалитно съоръжение, за което се предполага, че е служило за астрономически цели. Датировката му е около хиляда години преди Стоунхендж. Намира се на 100 км западно от Абу Симбел и на 800 км на юг от Кайро. През седмото хилядолетие пр. н. е. на тази територия са съществували големи селища с по-висока степен на социална организация от тези в долината на Нил – предшественици на Египетската цивилизация. За това свидетелстват откритите артефакти - керамика, украсена със сложни цветни орнаменти. Съществувал е култ с жертвоприношения на животни, които са били погребвани в камери, покривани с плочи. 

Синегамбия
Мегалитите от групата Тамбакунда по р. Сенегал, с площ - 250 км. дължина и 70 км. ширина, са едни от най-зрелищните в света. Централният кромлех е наречен „ гробницата на Царя”. 
Каменни кръгове са открити в Гамбия и Сенегал. Всеки от тях се състои от 10-24 стълба с височина 100—250 см. Общата им численост е над 1000 и техният произход и предназначение са неизвестни. Предполага се, че са надгробни съоръжения. Въпреки липсата на достоверна информация, отчитайки тяхната уникалност, ЮНЕСКО ги е причислила към Световното културно наследство през 2006 г. и сега те са посещаван туристически обект. 

Алжир




На територията на Централна и Южна Америка са открити мегалитни съоръжения, които са различни от тези в Европа и Азия. Част от тях са датирани към по-късни периоди и се отнасят за култури или цивилизации, които са имали писменост. 

Олмеките. Олмеки е наименование на племе от историческите хроники на ацтеките, което се използва за една от най-древните цивилизации, следите на която са открити на американския континент. През 1867 г. Хосе Мелгар съобщава за откриването на гигантска каменна глава с негроидни черти и с това полага началото на проучванията на изчезнала цивилизация в джунглите на Веракрус и Табаско. Широкомащабни археологически разкопки се провеждат през 1930 г. от Матю Стирлинг, които разкриват един от центровете на олмекската цивилизация в Пиедра Парада и двата най-известни мегалитни паметници Трес Сапотес и Ла Вента. Намерените нови каменни глави достигат размери от 1,8 м. височина, диаметър- 5,4 метра и тегло над 10 тона. Те са изсечени от един скален къс. Друг известен артефакт е статуята на легнал, свит на кълбо ягуар, който представлява каменен саркофаг. Намерена е мегалитна стела с височина около 4,5 м. и тегло 50 тона с две барелефни фигури, едната от които е с европеидни черти на лицето. 
Една от хипотезите е, че културата на олмеките е предшественик на цивилизациите на маите, толтеките и ацтеките. Датирана е към 1200 – 900 г. пр. н. е., а по-късно археологическата култура Сан Лоренсо, чрез въглеводородния анализ, е отнесена към 2230 г. пр н. е., което променя всички дотогавашни тези за нейното начало. Съществуват няколко хипотези и направления на изследване на културата на олмеките – от самостоятелното еволюционно възникване на първите земеделски култури (около 2 х. г. пр. н. е.) от наследниците на мигрантите монголоиди, до внезапно възникналите високоразвити култури от представители на неизвестен белокож народ. Втората хипотеза е подкрепена и от етноложки източници – съществуването на митологични богоподобни пришълци от изток в почти всички по-късни индиански култури. Писмеността не е дешифрирана, като голяма част е била унищожена от испански монаси, които нанасят невъзстановими щети на всички древникултури в Америка. 
Тиауанако е разположен на 4000 метра надморска височина в Андите между Боливия и Перу. Разкритите при археологически проучвания артефакти са истинска сензация и обектът е определен като едно от историческите чудеса на Южна Америка. Един от най-удивителните е календар, който показва равноденствията, сезоните и разположението и движението на Луната през всеки един час. Сред останалите забележителности са паметници, направени от каменни блокове, някои от които тежат над 100 тона. Например градските стени са били построени, като са поставяни блокове, тежащи 60 тона, върху други, тежащи 100 тона. Огромните квадратни блокове са съединени посредством изгладени улеи. Улеите, дълги 2. 5 метра, са били направени върху блокове с тежест 10 тона. В някои части на останките съществуват водни канали с дължина 1. 8 метра и широчина половин метър. 
Един от най-забележителните монументи в Тиауанако е Портата на Слънцето. Направена от един-единствен камък, украсен с рисунки и е с 3 метра височина и 5 метра широчина и тежина около 10 тона. Първите заселници са от 1500 г. пр. н. е. Тъй като жителите на Тиуанако не са имали писменост, не са оставени никакви писмени документи. Обектът е туристическа забележителност и е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. 
Саскауаман в Куско – Перу е култов комплекс, издигнат според легендата от Първия Инка – Манко Капак. В застроителния план на Куско, който наподобява пума, постройките на храма са нейните зъби. Комплексът е имал няколко главни входа - Тимпунку (Пясъчният вход), Акауанапунку (от името на строителя му Акауана) и Виракочапунку (на името на бога Виракоча). Ежегодно, в деня на зимното слънцестоене (24 юни), в Саксауаман се чества празникът на Слънцето - Инти Райми, посещаван от хиляди туристи и местни жители. Пума Пунку е място, което може да разпали въображението и предизвика много въпроси. Каменните блокове на това място тежат средно между 100 и 150 тона. Дължината на повечето е около 7-8 метра, ширината 5-6 метра и са с дебелина около 1-2 метра. Каменоломната е на 15 километра от мястото, където са храмовете и транспортирането им остава загадка. В туристическата интерпретация на обекта се използва сензационното твърдение на Ерих фон Деникен, че тези храмове са изработвани от извънземна цивилизация. 




На Полинезийските острови са открити множество мегалитни паметници - долмени, величествени, но разрушени от времето храмове и канали. В Микронезия се намира Нан Мадол. Монолитите лате (Latte stone) са каменни стълбове – основи на древни постройки на остров Гуам и на Северните Мариански острови. Това са колони от варовик или базалт с височина от 60 см до 8 м. 
Моаите са монолитни човешки фигури, издълбани в скали на Великденския остров. Близо половината са все още в Рано Рараку — главната каменоломна, но стотици са изнесени от там и са разположени на аху (платформи), които са предимно по периметъра на острова. Почти всички имат огромни глави - 3/5 от размера на телата им. Моаите са „живите лица“ и представляват главно обожествени праотци. Много от тях са разрушени по време на войни между клановете на обитателите на острова. Процесът по изработване и пренасяне на статуите изисква значителен интелект, ресурси и творчество и се счита за значително постижение на човешкото изкуство. Най-високият изправен моай - „Паро“, бил почти 10 метра висок и тежал 75 тона. 

ІІІ. Мегалитите по българските земи

1. Поява, датировка и развитие на мегалитната култура по българските земи

Официалната научна литература определя обектите на мегалитната култура по българските земи като древнотракийски мегалитни паметници. Това се дължи преди всичко на обособяването на тракологията като самостоятелна научна дисциплина от професорите Богдан Филов и Иван Венедиков и основната заслуга за това на проф. Александър Фол. Пионери в изучаването на мегалитните паметници по днешните български земи са чешките изследователи братята Херман и Карел Шкорпил и Георги Бончев в началото на ХХ в. По – късно проучванията са били продължени от Васил Миков, Петър Делев, Иван Панайотов, Иван Венедиков, Александър Фол . Съвременни изследвания, научен принос и публикации имат Валерия Фол, Даниела Агре, Георги Нехризов, Николай Овчаров, който активно работи за тяхното популяризиране като обекти на културния туризъм. Част от тях се превърнаха в атрактивни и посещавани туристически обектии успешно бяха позиционирани на туристическия пазар. 
Югоизточна Европа е територия, на която са разположени голям брой мегалитни паметници. Проведените траколожки изследвания разкриват културно-исторически връзки на народите от двете страни на Босфора и Дарданелите през Древността – между Европейска Тракия и Мала Азия с център Фригия. Една от най-разпространените научни хипотези е за приемствеността между археологическите ценности от мегалитната епоха и къснотракийската култура, характерна със своите могили и намиращите се в тях куполни гробници и намерените многобройни артефакти, чиято датировка не е оспорвана. Още повече, за траките съществуват достоверни писмени източници от древногръцки и римски историци и хронисти. Възможно е, обаче, мегалитната култура да е принадлежала на народи, живели хилядолетия преди траките, принадлежащи към изчезнала цивилизация, за което свидетелствуват и мегалитните съоръжения в други части на Европа и на света. 
Появата, датировката и развитието на мегалитната култура в древна Тракия са дискусионни въпроси. Съществува предположение, че траките са използвали вече изградените скално изсечени паметници за култови цели. Методите на датиране се базират засега преди всичко на материали от органичен произход и на керамика с битово и култово предназначение, а не за градеж. Безусловното отхвърляне на една хипотеза от друга, без убедителни доказателства и за двете, едва ли е целесъобразно поне в туристически аспект. Митовете, легендите и преданията също могат да бъдат туристически ресурси и върху тях да се градят атрактивни и интересни интерпретации на културните ценности без претенции за доказана научна достоверност. В противен случай научните спорове могат да продължат до пълното унищожаване на културните ценности с оправданието за икономическа целесъобразност. Устойчивото развитие на туризма може да помогне и за съхраняване на историческата памет за бъдещите поколения. 




2. Видове и разпространение на мегалитите в България

Характерни паметници на мегалитната култура са скалните светилища. Мегалитните светилища както в Източните Родопи, така и на много места по света, са изграждани в територии, на които са регистрирани магнитни и енергийни аномалии. Тези енергийни центрове са с пречистваща и зареждаща сила. Херодот нарича Родопите Свещената планина - пречистваща и зареждаща с живот, където лесно се общува с отвъдното и космоса. Предполага се, че през халколита (възможно е и в друга далечна и непозната историческа епоха), в Източните Родопи се развива система от скални светилища, близо 100 на брой, с обозначени пътища по скалите. На част от тях продължават да се извършват обредни практики и религиозни ритуали, да се строят нови култови храмове през бронзовата и желязната епоха, античността и Средновековието, включително и в Новото време. В някои от светилищата се намират скални гробници. Те са концентрирани основно в централните дялове на Източните Родопи. Някои от тях са изсечени в каменния масив, а отворът към вътрешността е бил покриван с плоча. Другите са оформени като изкуствени пещери и имат обемна гробна камера с четириъгълен или овален план. Те се развиват в хоризонтален порядък, имат малко преддверие, а входът се е затварял с масивна каменна плоча, движеща се по жлеб. Няколко мегалитни обекта - скално изсечени паметници и светилища – скални култови комплекси заслужават специално внимание и по подробно описание не само от гледна точка на тяхната научна значимост, но и по придобитата популярност и туристическа интерпретация. Повечето се намират в Родопите и могат да бъдат обходени от запад на изток – Белинташ, Орлови скали, Перперикон, Харман кая, Татул, Ковил, Глухите камъни. Към тях могат да бъдат отнесени и мегалитните светилища в Странджа – в м. Мишкова нива, камъкът и Пропада и мегалитните комплекси Беглик таш, близо до устието на р. Ропотамо и това край Силистра. 	
Мегалитно светилище Белинташ (от тур. умен камък, камък на знанието). То се намира между селата Мостово и Врата, на склоновете на Добростанския рид на Родопите. Дължината на скалната площадка е около 300 м, с надморска височина 1225 м. Намира се на 30 км югоизточно от Асеновград. Скалният масив е с височина около 50 метра. Каменни стъпала отвеждат до площадка, на която са издълбани обредни урни и корита с улеи, два резервоара (с дълбочина 2,5 метра и диаметър 1,6 и 1,9 метра), за които се предполага, че са имали ритуално предназначение. Странните ямки и канали наподобяват карта на звездното небе. Под Белинташ са открити старинни гробове, а на близък склон – камъни и керамични останки от тракийско селище. Общоприетото за сега научно становище е, че тук е съществувало древно тракийско светилище на племето беси. То се свързва с бога Сабазий, по намерената в подножието на скалата сребърна плочка с негово изображение. Предполага се, че на това място са били извършвани жертвоприношения и пророчески ритуали. В огнените олтари жреците са изливали вино и по височината на пламъка са предсказвали бъдещето. Това е едно от местата (другите са Перперикон, Гела, вр. Виденица), за което се предполага, че е светилището на Дионис, където са направени предсказанията, описани от Светоний за мисиите на Александър Македонски и Октавиан Август. Както пише Валерия Фол, коментирайки Макробий (5 в. сл. н. е.), „Дионис” е старогръцкото име на тракийския орфически Бог – Син с трако-фригийското название Сабазий. Мистериалната обредност е извършвана между образа-идея на Слънцето през деня (Аполон, по терминологията на Макробий) и тази на огъня през нощта (Дионис), които образуват божественото единство Сабазий, дуалният Син на Великата „богиня-майка”. 
Езотеричната интерпретация на светилището лансира поредица от тайни, загадки, легенди. Най – популярни са тези за скритата в скалата библиотека (или кодирана информация) за тракийските знания; за заровени съкровища, (които непрекъснато са обект на иманяри); за древна космическа площадка за кацане на археоастронавти (а сега НЛО). Печален резултат от набезите на иманяри или недобросъвестни посетители е унищожаването на няколкото петроглифа, намиращи се в източния край на светилището. Може би те щяха да бъдат ключ към предполагаемата тракийска писменост. Езотериците твърдят, че на скалата има едно място, което директно те свързва с Живата енергия. Представлява издълбана в скалата вдлъбната леща. В краищата на тази леща има издълбани четири дълбоки отвора, които отговарят на посоките на света. На самото плато Белинташ има няколко такива места на Силата - всяко със своя собствена енергия. Ако се премине през тях в определена последователност, човек се пречиства и изпълва с Живот. Древните са вярвали, че потапяйки се в свещената вода на щерните, в дните когато в тях се отразявали Луната и Слънцето, хората се свързвали с Космоса и придобивали необичайни мощ и познания. Енергията на Белинташ е много мощна и се съчетава в перфектна хармония с Рейки. Дните 24 и 25 юни са период на силна слънчева активност, това са дните на Пълнолунието, това са дните на Еньовден. През 90-те години Белинташ нашумя с честите посещения на екстрасенси от България и чужбина, които буквално са използвали мястото за "зареждане" с космическа енергия. Силните енергийни полета са факт. По време на международната научна конференция на уфолозите, проведена през 2001 г., изявени учени определиха скалното плато на светилището Белинташ като междинна космическа площадка на НЛО. 
Принос за популяризирането на Белинташ и за издирването и спасяването на оброчната плочка с образа на Сабазий има Никола Боев. Роден е през 1927 година в Асеновград, той е бил е активен туристически деятел, председател на фондация Белинташ и автор на книга за светилището. 
Мегалитен култов комплекс „Орлови скали”. Той се намира в едноименната местност на около 3 км. южно от Ардино и се предполага, че е изпълнявал култови и погребални функции. Това е една от хипотезите за предназначението на скално изсечените паметници. Хипотетично е не само предназначението, но и датировката. За този комплекс се твърди, че е IV – VI в. пр. н. е. Различими са 97 скални ниши с размери 32-45-50 см. Дълбочината им е 8-12 см. Предполага се, че в тях са поставяни оброчни плочи или глинени съдове, свързани с култа към умрелите. Такива ниши има и в скалите до селата Безводно, Сухово и Дъждовница. По голямата част от пътя е достъпен за високопроходим автомобил, а останалата част – пеша. В близост са руините на тракийската крепост “Калето” с площ от 0,5 ха и намиращо се на 500 м от светилището. Крепостта е изцяло разрушена. Денивелацията на местността прави височината на скалата различна в отделните посоки. От западната страна тя е около 30 метра, от север и юг - около 25 метра, от изток - 10-12 м. Скалните ниши, както повечето от тези феномени, са на недостъпно място при сегашния ландшафт и геоложки характеристики на терена. Формата на всички е трапецовидна като размерите са в диапазона - височина60 - 70 см , ширина в основата 25 – 35 см, в горния край – 15 - 20 см. , а в дълбочина навътре – 24 -34 см. Най-много ниши (55), се намират на западната страна, на южната страна (35), от северната (5), от източната, която е достъпна, 5-6 разрушени. При подреждането им не се наблюдава никаква закономерност. 
Археологически комплекс Перперикон. Той е разположен в близост до с. Горна Крепост на скален връх с височина 470 м., на около 15 км. североизточно от Кърджали. Изцяло изсечен в скалите, той е един от най – древните монументални мегалитни паметници Това е и една от най-големите родопски крепости (12 000 кв. м.). Местността е известна като Джин тепеси (Планината на духовете). Приема се за сакрална територия и енергиен център. Счита се, че първите следи от човешка дейност са от края на 4 хилядолетие пр. н. е. През късната бронзова епоха се оформя внушителен религиозен комплекс, чиято приемственост и наслагване продължава до късното Средновековие. Мащабите на образувалия се свещен град са поразителни. От 9 до 12 век той е регионален административен и религиозен център и съществува до 17 век, т. е. над 6 хил. години. Най-запазеният паметник от античността е комплекс включващ дворец - светилище (с предполагаема датировка от VI - V в. пр. н. е), укрепена тракийска крепост, селище и кръгъл храм - прорицалище. Дворецът е имал Г-образна форма, бил е на 3-4 етажа и е имал 40 стаи. Запазени са двата коридора и 13 помещения. Интересен е фактът, че скални ниши не са открити при най – изследваното досега скално светилище. 	От 2000 г. са започнати мащабни археологически проучвания. На броени метри от двореца на римския губернатор на областта е открита най-ранната църква в Родопите. Строена в края на четвърти век. Тук е бил епископският център на областта. Перперикон е най-големият мегалитен паметник на Балканите. Скален град, сътворен от непознатата цивилизация на скалните хора. Така професор Николай Овчаров, ръководител на разкопките, нарича древните племена, създали неповторимите паметници. Приема се, че тук е бил северният преден пост на първата европейска цивилизация – критско - микенската. В скалния град беше открита и първата европейска писменост - минойският линеар А. 
Единственият оцелял през вековете древен топоним е на протичащата под Перперикон река и както и на златната монета„перпера” (хиперперон от 1082 г. , времето на византийския император Алексий Комнин). Професор Николай Овчаров пише, че „император Алексий, който е бил известен любител на античното наследство и често използвал термини от древните времена, включително свързани с култовете към езическите божества. Очевидно е едно - връзката между името на града и наименованието на новата златна единица. Дали императорът е нарекъл важната крепост на измисленото от него име на паричната единица заради откриването в близост на голямо количество злато? Или пък това е било древното име на свещения град, незапазено по други извори и пряко свързано с култа към Дионис? В такъв случай златната монета е била наречена на наименованието на старинния град”.
Чрез медиите се провокира невероятен интерес към обекта от страната и чужбина. Наред с високия научен интерес към комплекса, нарастват и туристическите посещения. Античният и средновековен град Перперикон е включен в 100-те национални туристически обекта на Република България. Към комплекса се проявява постоянен туристически интерес, като регистрираните посещения са над 100 000 годишно. Свещеният град е уникална културна ценност и археологическа находка, достоен за Списъка на световното културно наследство. Той е феномен и в архитектурен, исторически, природен и мултирелигиозен аспект. 
Скално изсечено светилище „Харман кая”. Намира се на плато на 1,5 км. източно от махала Гъсак на с. Биволяне, община Момчилград. До входа на малка пещера са издълбани трапецовидни ниши, обърнати на юг. Комплексът обхваща множество скално изсечени форми – помещения, гробници, шарапани, концентрични кръгове, наподобяващи слънчев часовник, жертвеници и стъпала. Предполага се, че обектът е използван и за астрономически цели – наблюдения на годишните цикли, които са включвани в ритуални практики, свързани с култа към Бога Слънце, а възможно е и да са използвани за стопански цели. На 500 м. западно от светилището, върху скала, наподобяваща човешка длан, са изсечени 13 ниши, ориентирани на запад, което променя преобладаващото мнение, че посоката им е на изток към изгряващото слънце. Под тях се намира кръгъл жертвеник с диаметър 80 см., а до самата махала има добре запазена скална гробница, която местните хора наричат „фурун”(фурна). 
Светилището на Орфей при с. Татул. В местността „Асара”, община Момчилград се намира един от най-известните понастоящем мегалитни паметници. Наименованието е дадено поради намерена статуетка на Орфей. Върху скала е издълбана куполна гробница с два гроба, които са били покрити с плочи. Предполага се, че тя е част от култов комплекс. Възможно е да е изпълнявала и функциите на археообсерватория. Комплексът е описан за пръв път от Никола Иванов в „Мастанлийски окръжен вестник” – бр. 204 от 1 юни 1933 г. 
На северозапад и на юг от мегалитното светилище се намират групи скални ниши. Първите три ниши са с формата на трапец с приблизителни размери около 40 см долната основа, 60 см - стените и 15-17 см - горната основа. Дълбочината на нишите е около 30 см при долната основа и около 15 см - при горната. Вътрешността на нишите е сферична и те не са насочени към светилището, а се виждат от него. Други две ниши са разположени в южна посока, като едната от тях е с правоъгълна форма, а другата е с форма на неправилен трапец. 
Археологически комплекс край с. Ковил. „Невероятно, фантастично, необикновено” са слаби думи да изразят дори първоначалното впечатление от комплекса. Той е бил разположен на огромна дори за мащабите на световните мегалитни центрове площ. Територията му надхвърля няколкократно Перперикон, Белинташ и Глухите камъни. Разпростира се на километри по билото в м. Белите камъни, между селата Ковил и Джанка. Според някои източници светилищата са девет на брой, без да е ясен критерият на тяхното отграничаване, при това те са почти унищожени, а някои и недовършени. Знаково е съоръжението, представляващо два жертвеника върху огромен скален къс, опиращ се на каменни колони. Комплексът е проучван в периода 1991-1993 г. от Георги Нехризов и Георги Кулов. Намира се в местността "Ак кая" (Бялата скала). Проучваното светилище е разположено на открояващ се бял скален венец (вулкански туфи) върху билото на каменист хребет. От запад личат следи от зид без спойка, преграждал достъпната страна. На билото в скалите са изсечени множество съоръжения с култово предназначение, жертвеници, улеи, както и голяма, добре запазена шарапана, ниши. Под него има сводообразни пещери, в някои от които се забелязват следи от човешка намеса. Откритият по билото керамичен материал се определя от късната бронзова и ранножелязната епоха. При проведените в периода 1991-1993 година организирани разкопки е открит и един анфороподобен идол. При подхода към обекта върху билото се преминава край други древни съоръжения - некропол, водохранилище. Наред с често срещаните в мегалитните светилища на района ниши, стълби, шарапани, жлебове на каменното плато, под лек наклон са издълбани улеи с дължина десетки метри с неизвестно предназначение. Забелязват се и следи от градежи, които вероятно са от по – късни епохи. Скалната гробница край с. Джанка може да се разглежда като отделен обект, но е видно, че тя е част от огромното съоръжение или останки от древен град. Тя е сравнително запазена и може да бъде описана. Предверие води до по-ниско разположена трапецовидна камера, стесняваща се нагоре, където може би е имало отвор. В близост се намира плитък басейн с диаметър 1,6 м. и дълбочина 0,5 м. с отточен отвор – счита се, че е шарапана. Озадачаващии да се надяваме, само засега необясними, са не само размерите и предназначението на този грандиозен мегалитен обект, но и възможният брой на предполагаемите посетители или обитатели на това загадъчно място. Комплексът не е проучван задълбочено и не са извършвани археологически изследвания. 
Мегалитно светилище „Глухите камъни”. То е изключително интересно с многобройните си скални ниши, с тракийското светилище. Обектът е добре запазен. 
Следи от мегалитни светилища са локализирани на върховете Беслет и Виденица (Гьоз тепе) и край с. Гела. 
Мегалитно светилище в м. Мишкова нива. Намира се в подножието на вр. Голямо Градище. Това място се свързва с митове за гробница на египетската богиня с образа на котка Бастет, проклятия и извънземни артефакти, съкровища и пророчества, с имената на пророчицата Ванга и Людмила Живкова, на български, руски и английски секретни служби. Самото словосъчетание “гроб на богиня” е оксиморон (нали боговете са безсмъртни), ако не се смята употребата му за Христос, но при други обстоятелства. 
Куполната гробница Пропада е великолепен образец на тракийската култова архитектура. Намира се на 3 км северозападно от Малко Търново на върха на невисок хълм, даващ началото на некропол от 40 могили. Разкрита е през 1979 г. Неголямата куполна гробница добре разкрива устойчивостта на традицията в погребалната архитектура, близо петстотин години след като са строени куполните гробници при Казанлък, Мезек, Стрелча и др. По своя тип и конструкция тя се приближава до споменатите гробници от V-ІV в. пр. н. е., но някои нейни елементи са безспорно наследство от тракийската мегалитна култура от ранножелязната епоха. Това е още един пример за повторно използване на култови съоръжения. Вертикалното укрепване на каменните блокове на гробната камера и покритието на дромоса предполагат една доста по-ранна строителна традиция, отколкото датировката по намерените в гробната камера археологически материали. Проучените в местността могили показват много добре оформени гробове от типа “циста”, познат от І в. пр. Хр. Стените са облицовани с каменни плочи, които са използвани и за покритието на съоръженията. През 2001 г. от некропола са проучени два цистови гроба и са открити две гробнични съоръжения. Единият от цистовите гробове е използван от една фамилия и в него са погребани седем индивида. Вторият поднася истинска археологическа сензация - изграден е старателно от добре обработени мраморни блокове. Една от новооткритите гробници, по начина на изработването си, не намира паралел в Тракия - за изграждането на дромоса и част от стените на камерата, е използвана естествена скала, която е обработвана на място. Близостта на некропола до Малко Търново позволява той да бъде лесно посещаван от туристи. 
Тракийското светилище Камъка се намира на 10 км от Малко Търново в посока Царево, в местността Каменска бърчина. Представлява комплекс от интересни скални образувания на редки за Странджа конгломератни скали, използван в древността от траките за светилище. Тук, върху самата скала, на много светло и високо място са издълбани т. нар. “соларни кръгове”. Те се свързват със слънчевия култ и Богинята майка. Именно по тази причина, светилища от този тип се разполагат на открити, целодневно огрявани от слънцето места. Археоастрономическите изследвания доказват, че 2500 г. пр. Хр. на това място е наблюдаван изгревът на Бога Слънце в деня на лятното слънцестоене и са извършвани ритуали, важни за орфическата религиозно-философска система на древните траки. Освен с кръговете, мястото впечатлява с откриващата се гледка и причудливите форми на околните скали. Една от тях има форма на гъба, затова е наречена “Каменна гъба”. В основата й има тесен процеп, “провирало”, за който се вярва, че успешно промушилият се през него човек ще бъде здрав през цялата година
Мегалитно светилище „Беглик таш”. Тракийско мегалитно светилище, разположено на Българското Черноморие. Светилището е разкрито през 2003 година. В близост до руините на древния град Ранули, в околностите на резерват Ропотамо, по хребета на Маслен нос, на около 210 метра н. в. и на 3 км от Приморско, се намира светилището на Ранули — кръг от огромни камъни, разположени върху скалиста повърхност, в средата на поляна. Древните са обожествявали местността, принасяли са дарове и я превръщат в своеобразен храм. В течение на времето се изграждат жилища за обслужващите храма (жреците), като върху голата дотогава скала започват да пренасят огромни камъни от околността. 
Тракийски скални храмове и светилища около Силистра. На около 10 км югоизточно от Силистра по раменното русло на р. Малък Каногьол (Табан) около селата Стрелково, В. Левски, Поп Русаново и Кутловица се намира тракийски скален култов комплекс, който включва 4 скални светилища. Централното светилище, наречено “Баджалията”, се намира в живописен каньон. Скалният храм е оформен в голяма пещера, до която се достига по изсечен в скалата тунел. До него старателно е оформена голяма засводена олтарна ниша – а под нея площадка - център на култовите мистерии. В подножието на храма е открито голямо количество тракийска и антична керамика от VІ в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр. и сребърни монети. Срещу храма на десния бряг на сухоречието на естествена скална колона е оформена площадка с жлеб, ползвана навярно за астрономически наблюдения. Предполага се, че подземните светилища с галерии, олтари и площадки могат да имат отношение с култа към обожествения герой на тракогетите Залмоксис. До светилището се достига по асфалтиран път. Изградена е инфраструктура за туризъм. 
Скални ниши. Те са едни от най-странните и необясними мегалитни паметници. Скалните ниши са издълбани на голяма височина върху отвесните стени на видни отдалеч канари и масиви, в повечето случаи, обърнати към слънцето. Най-често нишите са трапецовидни с височина до 1 м. и дълбочина 40-50 см. Обикновено са на групи от 3-4 до 100, като досега са локализирани 1500 ниши единствено в Източните Родопи Особено многочислени са комплексите при селата Ангел войвода, Равен, Женда, Дъждовница, Широко поле. Култовото им предназначение и конкретно сакралността на слънцето и скалата са общоприето схващане. Същевременно съществуват различни хипотези за тяхното конкретно предназначение - некрополи, в които са били поставяни погребални урни; за поставяне на дарове и желания към Бога Слънце; за поставяне на вода, която огрявана от слънцето придобива свещена и духовна сила. Има хипотези, че те са правени ритуално при инициация на младите траки и че те са код, информационна система с неизвестно засега предназначение. Възможно е нишите да са свързани и с необикновени и необясними от съвременна гледна точка древни култови практики. 
Локализацията и респективно дестинациите за посетителите на групата мегалити, не спадащи към скално изсечените паметници – долмени, менхири и кромлехи (по същество, те също са такива, само че не в скалите, а самостоятелно или отделно разположени) е главно в Югоизточна България. 
Долмени. В Югоизточна България долмените са около 750, като се счита, че 75 % са разрушени, а само 6 % имат запазена покривна конструкция. Те са разположени в Сакар, Странджа, Дервентските възвишения, Източни Родопи и Източна Стара планина. 
Долмените в Странджа и Бургаска област са подробно изучени и дори може да се използва GPS - система. Най импозантният е при светилището Беглик Таш, северно от Приморско. Долмен е презентиран пред Археологическия музей в Бургас 
Без подробно да бъдат описвани, долмени могат да бъдат локализирани :
- до шосето край село Визица;
- в землището на с. Калово, местностите Чардак, Св. Неделя и Змеюви къщи;
- в землището на с. Заберново;
- в местностите Станково, Какачина, Живак, Хамбарчето, Гогово, Цера, Малко Търново; 
- в м. Ашламата, с. Варовник;
- край р. Велека, с. Звездец;
- в местностите Бакъра, Лъката, Райков чукар, с. Евренозово, Бургаска област. 
Долмени има и югоизточно и южно от с. Граничар, източно и югозападно от с. Кирово, югозападно от с. Голямо Буково, източно от с. Долно Ябълково, северно и североизточно от с. Белеврен, южно от с. Горно Ябълково, южно от с. Долно Ябълково, южно от с. Крайново, южно и източно от с. Голям Дервент. 
Известен и посещаван обект е долменът край с. Хлябово, община Тополовград (с погребение in situ). Долмените в Източните Родопи се определят в ранножелязната епоха (11-6 в. пр. Хр. ) и се откриват в две отдалечени една от друга групи на планината - на североизток и на юг. По-добре са съхранени долмените от южната група, надхвърлящи 100 и разпределени от двете страни на днешната граница на България с Гърция. Това са гробници, оформени от големи каменни блокове или шистовидни плочи. В Източните Родопи най-често те са еднокамерни с отворено преддверие и малък арковиден вход. Особено монументални са отлично запазените долмени при селата Остър камък, Харманлийско, и Черничево, Крумовградско. Такъв е и долменният некропол между с. Оряхово и с. Васково, Хасковско. Той е проучван още от края на ХІХ в. от братя Стефан и Георги Бончеви, от българска страна и чехите - братя Херман и Карел Шкорпил. Общият им брой тогава е надхвърлял 70. В местността "Капаклийката" до с. Оряхово има Некропол от 4 долмена. Името на местността вероятно идва от долмените, които местното население е оприличавало на "покрити с капак". Много интересен е долменът в местността "Ешмеджика", при който при вътрешните стени на камъка са открити рядко срещани овални вдлъбнатини. Местността "Керез дере" има друг долмен и могилен некропол от 5 долмена, датирани от ранножелязната епоха - Х - ХІ в. пр. хр. 
Долмени са разположени и на територията на Европейска Турция (55 в Странджа) и в Северна Гърция (селата Руса, Катрония и Кила). 	
Менхири. Менхирът "Чучул камък"(вис. 2,10 м. ) до с. Овчарово, Хасковско и този до музея в Хасково са единствените от този вид мегалити в България, които са интерпретирани за посетители. Групирани менхири, разположени безредно и в решетки има до с. Минерални бани, Хасковско. Отделни менхири има до селата Петокладенци, Стежерово и Староселци. 
Особен интерес представляват т. нар. менхири „Девташлари” край Плиска и село Златна Нива. В източната покрайнина на с. Царев брод, Шуменско има група от менхири, оцеляла до днес във вида, който е фотодокументиран от К. Шкорпил в 1905 г. в документалното приложение към сборника „Абоба-Плиска”. Нито един не е запазен изправен в оригинално положение. Някои са цели, а при другите личи брутален опит да бъдат разрязани на 3-4 части по дължина, вероятно за да бъдат по-лесно пренесени за някакво друго използване, но после тази идея е била изоставена. Тази намеса е станала още преди Шкорпил да ги фотографира в 1905 г. Всичките менхири са еднотипни - вретеновидни, грубо, но грижливо оформени и заоблени, макар и не като правилни цилиндри. В горната си половина обикновено са леко заострени, а долу са с по-голям диаметър 0. 5 - 0. 7 м. Изглежда, че са стърчали над земята типично 1.7 - 2 м, а ако добавим поне 0.5 м забиване под земята, дължината им е би трабвало да е била около 2.5 м. 
Кромлехи. Кромлехите са каменни кръгове от менхири. При с. Горен Главанак по време на археологически разкопки през 1999 г. е открито интересно мегалитно съоръжение от 5-4 в. пр. н. е., наподобяващо по форма феномена Стоунхендж (Англия). Той представлява култово съоръжение от вертикално побити каменни блокове. Камъните са поставени направо върху скалата, без да са оформени специални места и дупки за побиването им. Заграденото свещено пространство, където са били провеждани култовите ритуали, е с форма на окръжност. Доста пресилено, той е известен като „българският Стоунхендж” - наименование, приемливо само като туристическа интерпретация. Ето и мнението на откривателя на кромлеха археолог Георги Нехризов: ". . . . Макар и да съществува известно сходство между тях, обектът от Долни Главанак се отличава от окръжностите, очертани от побити камъни от Тракия, както и от известните мегалитни комплекси от Западна Европа главно по това, че блоковете, от които е изграден, не са забити в земята, а са положени върху основната скала. . . . Въпреки че не могат да се посочат преки паралели на новооткрития мегалитен паметник, не буди съмнение неговата принадлежност към тракийската култура. Той представлява чудесен пример за творческо прилагане на местна почва на принципите на мегалитното строителство при изграждане на култово съоръжение, типично за траките от I хил. пр. Хр . . . . " 
Неидентифицирани останки, наподобяващи кромлех, се намират. в община Маджарово по пътя към мегалитния комплекс “Сивридикме–Фурнаджика”. Той, заедно с римския път, минаващ край него, е интересен обект за посещение. Кромлехи или по-точно предполагаеми останки от тях, са разположени при село Старо Железаре, край с. Визица, Бургаско; с. Българин, Хасковско; с. Малък Поровец, Разградско. 

3. Източни Родопи – дестинация на мегалитната култура






Култов комплекс край с. Ночево. На около пет километра северно от село Ночево, се намира скалният комплекс Пармаклъ кая. Върху характерни за тракийските култове скали се намират множество скално изсечени паметници - няколко сухи пещери ("Ташлък", "Коджа ин" и др. ), около които са разположени трапецовидни скални ниши, скални дупки, олтари. Шарапаните до село Ночево се намират в едноименната местност, недалеч от мегалитния комплекс в м. Памук кая. Това са 2 съоръжения, представляващи изсечени върху монолитна скала резервоари за течности с улеи между тях. Предполага се, че в древността са служели при направата на вино и използвани при различни религиозни обреди (има и хипотези, че са използвани за отмиване на руда). Съоръженията се намират на около 200 метра едно от друго, като едното е сравнително добре запазено и са се съхранили два от басейните (резервоарите) му и улеи. Първият от резервоарите му е с правоъгълна форма със заоблени краища и е дълбок около 20 см. Другият е с формата на полусфера (диаметър 0. 80 м. ) и е дълбок 65 см. На втория резервоар ясно личат два улея, което предполага наличието и на следващо ниво. При втората шарапана е запазен само единият от резервоарите, но улеят показва къде се е намирал другият. Шарапаната е с внушителни размери. Има кръгла форма с диаметър на кръга около 180 см. Дълбочината е 30 см, изсечена скосено към дъното
Култов комплекс край с. Женда. В местността Асар кая се намират руините на стара тракийска крепост. В западната част на хълма личат останки от крепостна стена. Самата скала от трите страни е недостъпна, от запад е била защитена с крепостна стена. На платото, в скалите, има издълбани няколко скални чаши и един полукръг. На скалите, върху които тя е изградена, както и под нея на скален феномен във формата на гъба с височина над 8 м., са изсечени множество трапецовидни ниши с различна големина и ориентировка. В останките от култовия комплекс се забелязват следи от други скално изсечени паметници – улеи, жлебове, полукръгове и дупки с кръгла и правоъгълна форма. Територията, върху която се е намирало светилището, се е считала за свещена земя. Мястото е панорамно и предлага живописен изглед към планината и махалите, накацали по склоновете й. 

Община Кърджали
Пещерата „Утроба”. Това есвещено място, част от култов комплекс. Местните хора я наричат Дънгърдък кая (Кънтящата скала). Представлява естествено отвърстие в скалата, което е дооформено от човешка дейност във вид на вулва. През дните на слънцестоенето слънчевият лъч прониква в пещерата. Подстъпът към светилището е по пътека, която тръгва от шосето, заобикалящо северния бряг на язовира в близост до хижа „Боровица”. 
Тракийски култови съоръжения в района на селата Ненково и Дъждовница. Скалните ниши са изсечени върху венец от масивни пясъчни скали в близост до река Боровица, след крайните махали на с. Ненково. Забелязват се от асфалтовия път, минаващ по отсрещния бряг на реката. Наоколо има и други изсичания (жлебове, жертвеници и др. ). В района са регистрирани гробница и некропол. До селото се достига по въжен мост над реката. На излизане от село Дъждовница, в посока към язовир Кърджали, при острия ляв завой, право насреща се виждат внушителен брой скални ниши, които са трудно достъпни, но са впечатляваща атракция за туристите. Тракийските ниши край с. Дъждовница са близо до природната забележителност “Скален прозорец “ с. Костино. Атрактивни са в съчетание с близостта на яз. „Кърджали” и характерния източно - родопски ландшафт в района. 
Праисторически и антични рудници „Стремските лабиринти”. Намират се в землището между селата Рани лист и Стремци. До тях се стига по утъпкана с камъни пътека, която стига до с. Сипей. Отгоре се забелязват входовете. В нея се намират много добре запазени галерии на мини за добив на злато с обща дължина 460 м. Галериите наподобяват лабиринт, откъдето идва и името им. Датирани са в периода III-I в. пр. н. е., но е възможно да са от значително по-ранен период. Известно е, че траките са били рудари и металурзи. Добивът на злато, сребро и други ценни метали, на които Свещената планина на траките е изключително богата, дава основание да се предполага, че това е един от източниците, от който са се снабдявали древните Средиземноморски цивилизации, наред с митичните мини на цар Соломон. Източникът на златото от Варненския некропол също не е локализиран. А един от най-големите рудници в античния свят се е намирал само на 2 км от Перперикон, до днешното с. Стремци и на около 200 км. от Черно море и на около 100 км от Средиземно. Запазени са над 10 входа за рудниците, от които се влиза в достъпните засега повече от 500 м галерии. Целият хълм е продупчен с гъста мрежа от тунели. В епохата на плейстоцена това е било коритото на подземна река с изключително богати на самородно злато пясъци. По-късно тя е била затрупана и постепенно се е образувала единна скална маса, която древните рудари са разбивали и промивали. Възможно е да са използвали и други технологии. Една от хипотезите за функцията на скалните корита в подножието на Перперикон е именно такава. 
Мегалити край с. Лисиците. Останки от тракийска крепост (ІV – І век пр. н. е.) се намират на стотина метра южно от селото в местността „Чит кая”. Градежът на стената е от камъни без спойка и огражда 1200 кв. м. площ. На живописните скали над язовира са издълбани десетки скални ниши, част от които са разрушени. Районът не е изследван обстойно и може би предстоят нови находки и артефакти от тази загадъчна и непозната епоха. До селото се стига по висящ мост, преминаването по който е едно изживяване. Това е най-дългият въжен мост в страната - разстоянието между пилоните е 260 м. В близост се намира, на връх “Дамбалъ” на 100 м. южно от селото в местността "Чит кая", действащо светилище. Непосредствено край крепостната стена е изградено алианско тюрбе на Шахин деде, което днес не се посещава и поддържа. 

Община Джебел
Тракийска крепост край с. Устрен. Намира се в м. Остър камък на около 300 м. северно от селото. Крепостта е имала формата на неправилен седмоъгълник и е строена със сух градеж. Обектът е проучван частично без археологически разкопки през 1971 г. 
Крепостта "Мал Асар" край с. Воденичарско. Крепостта "Мал Асар" (крепостта на съкровищата) е разположена на скалист и остър връх. Построена е през VI век, а по-късно, през XI век е била достроена и усилена. На мястото има мегалитни артефакти. Вътрешната крепостна стена е била изградена между 2 отвесни скали, в една от които има 4 издълбани скални ниши. 

Община Кирково
Скална гробница край с. Старейшино. Намира се на около 1,8 км. североизточно от селото. В скалната гробница са изсечени два малки басейна – кръгъл и правоъгълен. Тя е наречена от местното население Пунар кая (Скалата с кладенеца) и заедно с намиращия се на около 300 м. култов комплекс Дамла кая, се счита за лечебно място. Капището се посещава често, като негов култов празник е Гергьовден (Хъдърлез). 
Скална гробница край с. Бенковски. Намира се на около 300 м. северно от селото, в дясно на шосето за с. Мъглене. Местните хора я наричат „Дупченият камък ” и вярват, че мястото има лековита сила. 
Скална гробница край с. Мъженци. Включена е като туристически обект в „Пътека Ягнево” – първата от този вид в България. Изсечена е в основата на заоблен от ветровете пясъчник. Представлява добре запазена куполна гробница с формата на малка пещера с вход, на който има следи на жлеб от затваряща се плоча. 

Община Момчилград
Скални трапецовидни ниши в м. Кая башъ (Скална глава), между селата Летовник и Чомаково. В близост е местността „Дамбалъ”, почитано от мюсюлманите шиити лечебно място. 
Скални ниши край с. Друмче. На около един километър югозападно от селото се намират два комплекса от скални ниши. Любопитен е фактът, че някои от тях се считат за недовършени. Техният брой е над шестдесет. От тях има визуална връзка към друг комплекс от ниши, намиращи се край с. Обичник, в м. „Юмрук кая”, наречена на скален природен феномен. 
Скални ниши край с. Чуково. Те са издълбани върху скален феномен, наречен от местните хора „Беш пармак каясъ” (камъкът с петте пръста) или „Аръ кая”, защото скалата наподобява лъв с дължина около пет метра. Върху площадката на върха има следи от жертвеници и гробница. 
Тракийски паметници край с. Равен. На 200 м. източно от селото се намира скална гробница с кръгла гробна камера и куполовиден свод. Край махала „Каяджилар” (Каменарци) се откроява скален феномен, наречен „Адам кая” (човекът камък), за който се предполага, че е дооформен от човешка ръка. 
Скален комплекс „Големият казан” – намира се в м. „Казан беюг”, край махала Въз на с. Равен. Върху над 30 метрова скала се намират множество скално изсечени паметници – ниши, жертвеници, жлебове, улеи, проходи. 
Скални ниши в м. „Вкаменената гора”. Скално изсечените паметници – трапецовидни ниши, улеи, жлебове, жертвеници се намират по дерето на р. Гургулица в района на защитения обект „Вкаменената гора”, единственото в България находище на прави вкаменени дървета (около 20 бр. с височина до 1,5 м. и диаметър на ствола до 0,6. ). 

Община Крумовград
На територията на община Крумовград има 28 археологически паметника на културата от местно значение и 3 археологически паметника на културата от национално значение:
- некропол от долмени в с. Черничево - Местност Мезарлък янъ;
- средновековна скална обител, т. н. "Дупка на поп Мартин" в с. Орешари;
- скална гробница в с. Рогач. Скалната гробница-светилище до село Рогач е сравнително добре запазена. Разположена е на скала на десния бряг на река Крумовица, с вход обърнат към реката. Гробницатаима трапецовидно сечение, с тесен вход на една от късите страни и горен отвор. Пред входа има слабо загатнато преддверие. Мястото е известно като Гую (или Кую) и е почитано сред хората от региона като свещено. Върху скалите има две малки дълбоки дупки, наподобяващи човешки стъпки, наречени от местните жители "Стъпките на Али" (мюсюлмански светец). 
Архитектурно-строителни паметници на културата от местно значение са 12 обекта. Разкрити са останки от тракийски светилища, надгробни могили, некрополи и средновековни крепости, които свидетелстват за интензивен живот през всички исторически епохи. 
Долмени край с. Черничево. Група от 7 долмени се намира в м. Хамбар дере (6,5 км. източно от селото). Датирани са от края на IIи началото наI хил. пр. н. е. В района на некропола са открити фрагменти от керамика и колективна находка от бронзови монети на Маронея (IV в. пр. н. е.). 
Скални ниши в м. Кован кая . В защитената местност „Орешари”, върху едноименната скала са изсечени няколко групи скални ниши. В това „свещено пространство ” - наименование, дадено от проф. Валерия Фол,са открити останки от тракийски селища, светилища и скални некрополи. Комплексът включва множество (над 100) изсечени в скала трапецовидни ниши и пещеровидна гробница. Предполага се, че нишите са били използвани за поставяне на урните с праха на кремираните мъртъвци. 

ОБЛАСТ ХАСКОВО
На територията на родопските общини на областта са открити мегалитни култовикомплекси, останки от древни селища, скални гробници, крепости. Част от тези археологически находки образуват мащабни култови комплекси от мегалитни паметници. Те са визуално свързани и голяма част от тях са по протежението на р. Арда. Такава концентрация на скални светилища озадачава и засега е необяснима. Те са строени по ридовете на планината – от една страна по-близко до Боговете, а от друга – по-лесни за защита. Такива са голяма част от ридовете на Източни Родопи. 
На скален феномен в рида Мечковец се намират следи от старо тракийско селище. На съседните скали се виждат трапецовидни култови ниши. Скалите могат да бъдат оприличени на фигури на животни - скалата Заека, Орела, Кучето и на човешки фигури. Гледката е панорамна – виждат се Хасково и Димитровград, други ридове от планината, язовир „Тракиец”. 
Тракийски скален комплекс в района на река Душковица. Светилището е открито в местността Чукаря край с. Босилково. Свързано е с култа към Великата богиня-майка и Слънцето. Светилището има визуална връзка с други две светилища - в местностите Чуката на Гидика край с. Гълъбово и Градището край с. Дрянка. 

Община Стамболово
В района на Стамболово са разположени над 60 културни ценности, от които 7 с национално значение. В източнородопския рид Чала край село Кралево е открито и древно тракийско селище. 
На територията на община Стамболово се намират паметници на културата от национално значение: 
Археологически комплекс в "Хамбар кая" в с. Долно Черковище, състоящ се от тракийско селище и скални ниши и гробници; Останки от тракийски виноделни (шарапани) - село Долно Ботево; Култов комплекс от тракийски паметници Чала - село Кралево; Тракийски скални гробници край село Поповец и Пчелари; Средновековна крепост Асара над село Рабово. 
Около село Пчелари (община Стамболово) са открити множество Тракийски скални гробници, датиращи от ранножелязната епоха (II-I хил. пр. Хр. ). Такива има в местностите "Хамбар кая", "Ак кая", "Кара ин", "Мал казан", "Ходжас" и др. 
В региона "Хамбар кая" има следи от 6 гробници. Те са вкопани в горната част на масива и са покрити с големи каменни плочи. 
Най-впечатляваща е гробницата в местността "Кара ин" - 2.5 км югоизточно от селото. Тя е изсечена в отвесна скала и има трапецовидна форма. Входът й е ориентиран на югоизток и има същата трапецовидна форма. Непосредствено над него природните сили са оформили интересен скален навес, който придава на гробницата вид на долмен. 
На 500 метра северозападно от с. Долно Черковище, в огромна скала, е открит друго Тракийско светилище със 6 култови скални ниши и изсечена гробница на върха на масива. В непосредствена близост са открити следи от голямо тракийско селище. 
Култовият комплекс от тракийски паметници при големия Източнородопски рид Чала е резерват от тракийски, римски и старобългарски паметници. Той е ограден от селищата Кралево, Долно Ботево, Голям Извор и Малък Извор. В най-високата част на Чала, на около 2 км източно от Кралево, личат останки от три реда стени на тракийска крепост, които представляват каменни пояси (огради) от суха зидария (градеж без спойка). В района на крепостта са открити стрели и керамика от старожелязната, младожелязната, римската, късноримската епоха и от средновековието. В тази крепост през римската епоха е имало тракийско светилище от ІІІ в., сред чийто останки са открити няколко оловни огледалца, някои от които с надпис възхваляващ красотата. От същото време са открити монети в самото селище Кралево. 
На около 100 м на север, в друга група скали, освен почти заличените култови трапецовидни ниши, са издълбани две тракийски скални гробници. Първата от тях, известна като Пещерата, има фурнообразна форма с елипсовиден вход. Ясно личат следите от изчукването на тавана и стените на гробницата. Около входа все още личат изсичанията, които е трябвало да задържат каменна врата (плоча). 
На 4 – 5 м над Пещерата са останките на Малката пещера - изцяло изкуствено оформена по-малка гробница, с отвор около 1 м – сега полуразрушена. 
В северния край на западния склон на Чала, на около 300 м от североизточния край на с. Кралево, в местността Чортленя, се намира тракийски култов комплекс от некропол и светилище. Върху група изолирани скали има издълбани трапецовидни ниши. 
Местността Чортленя е богата на вода. Тук има изградена голяма подпорна стена с камъни, взети от разрушено светилище. Тази стена пази съвременния каптаж на питейна вода. В нейния градеж личат значително количество вторично използвани профилирани камъни и каменни блокове с издълбан улей, по който е текла открита вода. Вероятно тук е имало нимфеум или тракийско светилище – наблизо е намерен мраморен оброчен релеф на тракийския конник. 
В полите на Чала откъм село Долно Ботево са открити тракийски шарапани (виноделни), а при карстов извор в местността Акмара – напълно запазен каптаж с резервоар от ІV век. От този район интересна е и голямата находка от тракийски имитации на сребърни тетрадрахми от остров Тасос от І в. пр. н. е., в местността Терфилика, на около 2,5 км. от Долно Ботево, по посока на с. Кладенец, е открит и сребърен нагръдник от V в. пр. н. е. 
Преди около 2500 години местните тракийски племена установяват търговски взаимоотношения с Гърция. Срещу селскостопанска продукция били внасяни зехтин, вино и фино изработени съдове. При проучването на тракийските селища, в землищата на днешните села Тънково, Пчелари, Маджари, Царева поляна и др., са открити сребърни монети на Филип ІІ Македонски при Попов мост Тънково, железен меч и колективна находка от монети на Маронея (Маджари), колективна находка от сребърни монети от Атина, V в. пр. н. е. в местността Цветен дол (Царева поляна) и др. 
Тракийските вождове били погребвани най-често в надгробни могили. През 1966 г. в землището на Стамболово, в местността Двете чуки, срещу Гледка, при риголване на лозовите масиви на няколко метра от едната могила е открита тракийска колесница от ІІ в. През 1985 г. при разкопки на втората могила, били открити около 30 глинени съда от ІІ в., поставени в гроба на покойника при погребалния ритуал на изгарянето му. 

Община Минерални бани 
Територията на общината е била заселена от най-дълбока древност. Идентифицирани са 52културно-исторически ценности с местно и национално значение. Те са от различни епохи и са разпръснати из територията на общината – често намиращи се в горски и ненаселени местности. Минерални бани са били известни като лечебно място от древността. Траките са обожествявали изворите и освен за оздравителни цели, са ги използвали за религиозни ритуали. Те са били светилища, посветени на водните нимфи, наричани нимфеуми. Предполага се, че са извършвани обреди, свързани с култа към мъртвите и цикличността на вечно обновяващата се природа. 
Праисторическата крепост“Градището”. Намира на 1,5 км. северно от с. Горно Брястово и е била строена от големи ломени камъни без хоросан. Тя е елипсовидна, а стените й, дебели средно по 2,5м, са в състояние на разсип. Дълга е 150 м и широка 50 м, застроената площ е 5-6 дка и има два вътрешни зида. 
Скални вдлъбнатини „Стъпката” и „Шарап таш”. За антропогенния произход на скалната забележителност, известна като “Стъпката”, няма точно датиране. Тя се намира на 5 метра от първия минерален извор (от общо 14), дълга е 2 метра, дълбока 1 метър и широка 0,75 м. Предполага се, че това е старинен саркофаг, а местното население е създало легенда за Богородица и за нейната “чудодейна стъпка”, затова и християни и мюсюлмани почитат това свято място и оставят конец или парче от дрехата си за здраве и щастие. Шарапаните са скални вдлъбнатини, датирани около първото хилядолетие пр. н. е. Те са с дълбочина 20-70 см. и диаметър 50-180 см. Всяка шарапана се състои от две нееднакви басейнчета с наклонен под и открито или закрито каналче. Това показва, че в тях обитателите на тези места са преработвали грозде за вино. Счита се, че шарапаните са свързани с култа към бог Дионисий. Шарапани има в местностите Кара кая, Гарваница, Пожарището, Аврамов камък. В района се намират множество подобни мегалити с различни форми и размери. Хипотезите за тяхното предназначение са няколко – съоръжения за рудодобив, за производство на вино, за жертвени ритуали. 
Мегалитно светилище край с. Ангел войвода. Намира се в местността Хисаря и представлява обширен комплекс от изсечени в скалите мегалитни съоръжения, скални ниши, гробница, жертвеник, шарапана и скален диск. 
Скален мегалитен комплекс "Орлови скали" до с. Сърница. Това е скален феномен, около който се намират останки от тракийско селище и крепост. На много от скалите са издълбани трапецовидни култови ниши. По-голямата част от тях имат трапецовидна форма, но има и цилиндрично засводени. 
Долмени. Намират край с. Сърница в местностите: Наредените камъни, Побит камък, Сойката, Орлови скали, Каракая. 

Община Любимец
Територията на общината е населявана от организирани човешки общности в продължение на повече от 8 хиляди години. Първите селища в тази област са датирани през този период, а през считаното за тракийско време - третото, второто и първото хилядолетие преди новата ера, тя е обитавана от тракийското племе одриси, създало държавна организация и забележителна материална и духовна култура. 
Село Вълче поле Хасковско - "Куш кая" от турски - "Птичи камък" - представлява огромна величествена скала, наподобяваща орел, намираща се на север от селото. По време на разкопките извършени през 2005 година са разкрити останки от сгради, керамика и част от крепостен насип. Обитаемата площ е около 25 декара в южно от Куш кая. При проучването са разкрити две жилища от късната бронзова и ранножелязната епоха и една укрепителна стена. На места проучените пластове достигат до 1.4 метра, което свидетелства за продължително обитаване. 
По намерените артефакти археолозите установяват, че теренът е бил обитаван през сравнително дълги периоди от време, като най-силен интензитет на обитаването е установено през късната бронзова (ХVІ - ХІІ в. пр. н. е.) и ранно желязната ( Х -V в пр. н. е.). Неговото интерпретиране като укрепено селище, на този етап от проучването, изглежда най-вероятно и съответства на труднодостъпното му местоположение. 

Община Маджарово
Природните ресурси - плодородната долина на р. Арда и залежите от полезни изкопаеми – сребро, мед, олово, определят наличието на организиран живот още от дълбока древност (може би далеч преди епохата на Халколита, както се твърди от научните проучвания). На територията на общината се намират множество мегалитни обекти. Повечето от тях не са изследвани задълбочено, но е интересен фактът, че те са картотекирани, картографирани и включени в туристически маршрути и археологически пътеки. На платовидния рид на 2 км северозападно от с. Сеноклас се намират тракийска крепост, скални ниши и басейнчета с различна форма, свързани със система от улеи. 
За ценителите и изследователите на българската история Маджаровската община е благодатно поле за наблюдения. С десетките си археологически и исторически забележителности тя е един огромен музей под открито небе. От 1982 г. до днес са документирани над 40 недвижими археологически паметници. Над 150 скални ниши са пръснати на групи по скалните масиви. В местността Менека има тракийски некропол от ІV век пр. н. е. с три земнонасипни куполни гробници. Пет антични, а в последствие и средновековни крепости, са охранявали района от врагове -Окопа, Хисара, Сивридикме, Папазкая, Ефрем. В античните селища са открити две скални гробници и пет светилища (капища). Светилищата се намират в местностите Фурнаджика (с. Горно поле), Купакамък (с. Бориславци), Хисара (с. Сеноклас) и др. Източно от с. Ефрем се намира местността Глухите камъни. 
Интерес за гостите на общината представляват следните забележителности:
Скален релеф - с. Горно Поле. Тракийският паметник представлява овален камък, на който е изсечен релеф. Каменният блок, върху който той е изсечен, в следствие на допълнителна обработка, грубо напомня човешка фигура. В момента е паднал на едната си дълга страна, но в миналото е стоял изправен. В горната му част е оформена груба рамка, в която са изсечени две човешки фигури, които са една до друга, с вдигнати нагоре ръце, издължено тяло и маркирани крака, като едната фигура е по-висока от другата. Паметникът е уникален, защото е без аналог и е едно от най-старите релефни изображения върху камък по нашите земи. 
Скална гробница при с. Горно Поле – разположена е в м. Фурнаджика, на 2 км североизточно от с. Горно Поле. Изсечена е в оголена от ерозията скала в подножието на склон. Тя е от типа с преддверие, вход и камера. Интересното при тази гробница е, че тя има отвор и отгоре на тавана на гробната камера. 
Скални ниши в м. Хамбаркая – характерни са за Източните Родопи паметници, които не се срещат другаде. В района на гр. Маджарово са регистрирани няколко групи, някои от които днес попадат в рамките на средновековни крепости (Менекенски камъни, в. Хисаря). 
Тракийски култов мегалитен паметник кромлех при с. Долни Главанак – представлява култово съоръжение от вертикално побити каменни блокове направо върху скалата, без да са оформени специални места и дупки за побиването им. 
Шарапана в м. Големия бурун – Шарапаната се намира на склон на възвишение в местността Големия бурун, близо до изоставеното с. Балджа. Паметникът представлява изсечен в единична скала плитък басейн и свързани с него улеи за изливане на течността. Има и други подобни паметници в района с различни форми и размери. 

Община Ивайловград
Долменът в близост до с. Пелевун е мегалитно гробно съоръжение (V - I в. пр. н. е.), обявено за археологически паметник на културата с национално значение. Той е най-късният открит до момента мегалитен тракийски паметник и един от най-рядко срещаните като архитектурен тип, съчетал архаичните традиции от ранножелязната епоха с новите достижения на елинизма (притежава модерен за времето си план, характерен за монументалните гробници от V - III в. пр. н. е.). Представлява правоъгълен двукамерен долмен с дромос, ориентиран в посока изток - запад, състоящ се от 4 части - коридор, предгробна камера, преддверие и голяма гробна камера. Изграден е от големи цепени и грубо оформени гнайсови плочи, поставени вертикално и вкопани в предварително подготвен изкоп. Погребалното съоръжение е ползвано многократно, но още в древността е било ограбено, като при разкопките са открити единствено керамични фрагменти и желязно сечиво. 
Друго открито мегалитно гробно съоръжение в Община Ивайловград е долменът край с. Железено (края на II хил. пр. н. е.). То представлява правоъгълен еднокамерен долмен без преддверие и дромос с ориентация на гробната камера в посока изток - запад. Изграден е от големи цепени и грубо оформени гнайсови плочи, поставени вертикално и вкопани в предварително подготвен изкоп. Добре запазени са северната странична и западната напречна плочи, южната е полуразрушена, а източната и покривната липсват. Погребалното съоръжение е ползвано многократно през цялото I хил. пр. н. е., а по-късно по време на османското владичество е превърнато в светилище. При разкопките са открити керамични фрагменти от бронзовата, желязната епохи и Средновековието, железни сечива, накити и различни видове монети от периода XIII - XVIII в., които се съхраняват в Историческия музей в Хасково. 
"Голямата могила" край с. Свирачи има обиколка 200 м., а височината й е 15 м. Опасана е с големи варовикови блокове от по 3-3,5 метра дължина всеки, а теглото им е не по-малко от 3 тона. Разположени са пирамидално. Под тях е положена поддържаща стена от камъни. При археологическите разкопки са открити гроб на дете, колесница и коне на знатна тракийска фамилия, в чиято чест е изградена могилата. 








Управлението на културния туризъм би следвало да е функция от опазването и управлението на културното наследство, включително и мегалитите. Ако в това отношение бъдат завишени правата на туристическия бизнес (хотелиери, ресторантьори, туроператори) относно разпореждането с и ползването на културното наследство, трябва да очакваме профанизация на съдържанието и формите на културния туризъм, загуба на идентичност и деградация на антропогенните ресурси. Такива примери по отношение на природното наследство са практика, включително и законодателна. Резултатът е неустойчиво развитие, което в областта на културата би било и фатално, поради невъзстановимостта на културните ценности. . 
При приемането и реализацията на стратегия за устойчиво развитие на културния туризъм, Министерството на културата и неговите структури следва не само да запазят, но и да разширят своите функции по туристическата интерпретация на културното наследство – създаването, ценообразуването, промоцията и реализацията на културни туристически продукти; контролът по опазването на културните ценности – туристически обекти; методическото ръководство и координацията на политиката в сферата на културния туризъм; обучение и квалификация; финансиране и проектно и инвестиционно подпомагане; научно обслужване и международно сътрудничество. Би могла да се преосмисли и разшири и ролята и функциите на музеите в управлението на културния туризъм. 
Културите и цивилизациите като етапи в периодизацията на историята и териториите, върху които те са се развивали, могат да служат за отправни точки при разработването на дестинациите за културно-исторически туризъм. Продуктовите структури на културноисторическия туризъм могат да се разработват върху антропогенни ресурси, включващи артефакти от различните цивилизации и култури. 
Мегалитната култура и артефактите, свързани с нея, могат да бъдат интерпретирани като туристически обекти и на тяхна основа да се разработят туристически продукти. Преобладаващата част от мегалитните културни ценности са недвижими и тяхното местоположение очертава маршрутите на специализирани мегалитни турове на културно – историческия туризъм.  Отделните обекти – долмени, менхири, скални светилища и комплекси, могат да бъдат включвани в познавателни туристически програми, както на алтернативния специализиран, така и на масовия туризъм.  
Културите на антична Гърция и древен Египет послужиха за изграждане на убедителни и атрактивни визии за развитие на туризма в тези страни и ги превърнаха във водещи туристически дестинации.  


































КРАТЪК ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК 

Антропогенни туристически ресурси - създадени от човека, отделни социални групи или обществото като цяло. Техният потенциал обхваща културно-историческото наследство, традиции, обичаи и икономическата и социалната практика на държавата, общината, кметството. Това са: исторически паметници и места; култови обекти; музеи и експозиции; събития и прояви – срещи, конгреси, конференции; фестивали, изложби, фолклорни прояви, културни събития; етноложки забележителности. 

Археологическо културно наследство – обхваща археологически обекти, които са всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които източници на информация са теренните проучвания. Археологическите обекти се издирват и изучават като културни ценности чрез теренни проучвания. 

Видове културно наследство - наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати; исторически обекти и комплекси; архитектурни обекти и комплекси; етнографски обекти и комплекси; образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура; природни ценности (образци); индустриално наследство; произведения на изящни и приложни изкуства; народни занаяти; документално наследство; аудио-визуално наследство; устна традиция и език; книжовни и литературни ценности; обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания; музика, песни и танци; народна медицина; кулинарни и еноложки традиции; народни игри и спортове. 

Глобален етичен кодекс на туризма – документ, приет от Световната организация по туризъм. Неговите постановки са насочени към: максимално увеличаване на ползите от развитието на туризма за населението на туристическите дестинации и свеждане до минимум на неговите отрицателни ефекти върху природната и социокултурната среда; ролята на правителствата и неправителствените организации за устойчиво развитие на туризма; и регулиране на правата и задълженията на туристическите организации и предприятия с потребителите (туристите). 

Движимо културно наследство - културни ценности, включително и под вода, чиято значимост не се променя в зависимост от местонахождението им. 

Доклад “Нашето общо бъдеще” - разгледан от Общото събрание на ООН през 1988 г. и утвърден със специална резолюция, която дава указания на страните - членки да спазват основните изисквания и препоръки, формулирани в него. За пръв път в него се дефинира понятието “устойчивото развитие”. 

Долмен (от dol – маса; men - камък) - конструкция от забити вертикално каменни блокове, покрити с хоризонтална плоча. Долмените са най-старият тип градени тракийски гробници. Изградени са от внушителни по размер каменни плочи, чието тегло понякога надхвърля един тон. Конструкцията представлява няколко такива плочи, изправени странично, които оформят правоъгълно помещение, покрито отгоре с хоризонтална правоъгълна плоча. Понякога в една от вертикалните плочи е изсечен отвор за вход. Те обикновено са покрити с могилен насип от пръст или камъни. Изследователите им са установили, че входовете са изградени по посока на слънцето. В повечето случаи те представляват единично четириъгълно помещение или гробна камера с вход и едно или две помещения пред нея (предверия и дромос – покрит входен коридор). Те са разпространени в един относително ограничен район, обхващащ Странджа, Сакар и Източните Родопи. Счита се, че районът на разпространението им съвпада с племенната територия на одрисите. Разновидностите на долмените са няколко:
- единични долмени – еднокамерни, еднокамерни с дромос и двукамерни с дромос; странични плочи – вертикални, наклонени навътре и от съставни стени;
- двойни долмени – отделно стоящи; долепени, но еднакви; долепени, но различни по конструкция и размери и с цисти;
- долменоподобни цисти – единични, свързани, отделни в общ насип и в могила до долмен. 

Дневен ред 21 век (Agenda 21) – програма за устойчиво световно развитие - визия за бъдещото развитие на планетата и обществото, балансирано между икономическите и социални потребности и възможностите и капацитета на природните ресурси и екосистемите за тяхното задоволяване. 

Допълнителни туристически услуги - услуги, свързани с пътувания, развлечения, спорт, балнеолечение и събития с културен и опознавателен характер. Те са многобройни и непрекъснато увеличаващи се, в зависимост от видовете и формите на туризъм и спецификата на туристическите обекти. Според Закона за туризъм те се класифицират на: услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнео-лечебни и други медицински услуги, конгресни и делови прояви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировка и превозни средства, школи и клубове по езда, яхтинг, сърф, ски-училища, училища за водни спортове и други услуги, способстващи за развитието на туризма. 

Държавен орган по туризъм – относително специализиран държавен орган (самостоятелен или към дадено министерство), който осъществява ръководство, координация и контрол в сферата на туризма. Той издава удостоверенията за регистрация на туроператорите и туристическите агенти и за категоризация на туристическите обекти. 

Държавна политика в туризма – система (философия), която има за цел да съдействува за развитието на туризма като отрасъл; създава нормативна база за функционирането и развитието на туризма; осигурява финансово и реализира национална реклама на туристическия продукт; създава условия за развитието на различните видове туризъм; осъществява управление и контрол върху качеството на туристическия продукт; осъществява междудържавното сътрудничество в туризма; грижи се за обучението и квалификацията на туристическите кадри. 

Държавна политика по опазване на културното наследство - провежда се от министъра на културата във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания, и със съдействието на гражданското общество. 

Европейски проекти в туризма – финансират се от оперативни програми и структурни фондове, предназначени за устойчиво развитие на туризма – инфраструктура, нови форми на туризъм, конкурентоспособност, обучение и квалификация на персонала. 

Единна система за туристическа информация – подсистемите й са: Национален туристически регистър, Статистическа туристическа информация, Система от туристически информационни центрове. Системата за статистическа информация за туризма се разработва и поддържа с база данни от Националния статистически институт. Основна нейна цел е да осигурява информация за международния и вътрешния туризъм на страната. Тя функционира в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз - ЕВРОСТАТ и на Световната организация по туризъм. 

Екскурзовод (гид) – професия в туристическата индустрия, свързана с планирането и реализацията на екскурзии, специализирани турове, градски обиколки и презентации чрез екскурзоводски беседи и туристическа анимация на забележителности и атракции. 

Екскурзоводски услуги – част от допълнителните туристически услуги. Реализират се от екскурзоводи и преводачи и изискват подготовка и специализирана, и езикова квалификация. Техният обхват и насоченост се определят от вида и формата на туризъм, обслужвания пазарен сегмент и профила на туриста, туристическите програми. 

Експедиент – служител в туроператорска и турагентска фирма, който записва туристите за пътуване, отдих и екскурзии. Важна фигура в контактите с хората и потенциалните клиенти. Често се организират експедиентски турове от приемащите чуждестранните туристи обекти, при които експедиентите се запознават с условията за почивка на своите клиенти. 

Жертвени камъни – представляват издълбани в скалите ямки (басейнчета) с кръгла или правоъгълна форма, от които излизат улеи за оттичане на събраната в тях течност. В повечето случаи са открити при храмови комплекси и тракийски светилища. 

Закон за културното наследство - има за цел да създаде условия за опазване и закрила на културното наследство, устойчиво развитие на политиката по опазването му и да гарантира равен достъп на гражданите до културните ценности при спазване на следните принципи:
1. равнопоставеност на различните видове културно наследство при осъществяване на неговата закрила;
2. децентрализация на управлението и финансирането на дейностите по опазване на културното наследство;
3. публичност и прозрачност при управлението на дейностите по опазване на културното наследство. 
Правото на достъп до културното наследство е възможност да се ползват културните ценности, като се осигури физически или интелектуален достъп до тях, без да се увреждат или подлагат на риск. 
Държавата, общините и частните лица създават условия и гарантират на всяко лице равен достъп до културни ценности. 

Закон за туризма – основен нормативен документ в сферата на туризма, който урежда организацията и управлението на туризма в България. Основната му цел е да осигури условия за развитието му като отрасъл с приоритетно значение. Той регламентира мястото и ролята на държавата, общините и кметствата и на неправителствените структури в развитието и функционирането на туризма в съответствие с изискванията на ЕС и СОТ. 

Закон за устройство на територията - урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България. Определя ограниченията за изграждане на туристически и търговски обекти с цел опазване на околната среда. Определя територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. Неизпълнението на този закон от общини и инвеститори доведе до презастрояването на редица туристически райони и селища в България. 

Закрила на културното наследство - система от мерки за осигуряване опазването му в интерес на обществото. 

Звездна категоризация – международна система за категоризация на туристическите обекти – средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. В България тя се регламентира от Закона за туризъм и Наредбата за категоризация на туристическите обекти. 

Икономически цели – планиране и управление на туристическите предприятия, свързани са със създаването на благоприятна бизнес среда. Те се измерват с икономическите показатели – част от БВП, приходи и печалба, отчисления за държавния бюджет (данъци), рентабилност на индустрията, производителност на труда. 

Индикатори за устойчиво развитие - информационно–управляващ инструментариум за измерване на състоянието и процеса на устойчивото развитие и за операционализиране на политиката в това отношение. Те са групирани в четири основни групи - социални, икономически, екологически и институционални. 

Институционални аспекти на управление на туризма - осъществяват се от държавни органи и неправителствени организации. Те осигуряват подходяща среда за функционирането на туризма и създават предпоставки за неговото развитие. 

Инфраструктура на туризма – подразделя се на инженерна (обща) и специализирана (куротно-туристическа). Общата инфраструктура, както показва и самото наименование, обслужва всички населени места и обекти на човешка дейност и пребиваване. Тя се състои от инженерни схеми - транспортни мрежи, водоснабдяване и канализация, електрификация, комуникации. Специализираната инфраструктура обслужва конкретни туристически обекти и осигурява различни видове туристически услуги – хотели, ресторанти, търговски обекти, съоръжения за предлагане на допълнителни туристически услуги. 

Историческа зона – обособима структура от селищна, извънселищна територия или част от акватория, наситена с културно-исторически свидетелства от една или няколко исторически епохи. 

Историческо селище – цялостно урбанизирано образувание, което е наситено с културно-исторически свидетелства от една или няколко исторически епохи. 

Консервация и реставрация на културни ценности - системен процес от дейности, които целят предотвратяване на разрушаването, стабилизация на състоянието им, както и улесняване на тяхното възприемане и оценка при максимално запазване на автентичността им. 

Конференция по околната среда и развитието- Рио де Жанейро 1992 г. , организирана от ООН. На нея се обсъждат и приемат решения за нова парадигма за устойчиво развитие през 21 век. Целите са насочени към оптимално използване на изчерпващите се ресурсни на земята. Важни и взаимосвързани са екологическите и социокултурните аспекти – поддържане на екологично равновесие на планетата, насърчаване на справедливостта и социалното сближаване на населението в бедните  и богатите страни, както и между сега живеещите и бъдещите поколения. 

Кромлех - (от бретонски crom — кръг и lech — камък) - мегалитно съоръжение, подобно на долмените и менхирите, с култово предназначение. Изградено е от големи каменни блокове, наредени в кръг или в няколко концентрични кръга, които могат да достигнат до 100 метра в диаметър. 

Културен туризъм - пътуване с познавателна цел по предварително набелязан маршрут, включващ разнородни или еднородни природни и/или антропогенни забележителности, което пътуване се реализира чрез създаването и предоставянето на туриста на специфични основни и допълнителни туристически услуги от страна на специализирани или неспециализирани туристически предприятия и организации. 

Културна ценност - нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, общността или обществото и има научна или културна стойност. Културна ценност може да бъде и нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, което има научна или културна стойност и е от значение за Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания. 

Културно наследство - обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. 

Културна ценност – всяко недвижимо и движимо автентично материално свидетелство за човешко присъствие и дейност и за процесите в природата, което има научна и/или културна стойност и притежава обществена значимост. Това са: произведения на архитектурата, монументалната скулптура и живопис, елементи или структури с археологически характер, надписи, пещери и групи елементи, които имат забележителна универсална ценност от гледна точка на историята, изкуството или науката. Те са обществено достояние и се ползват със закрила от държавни и общински органи в интерес на гражданите на Република България. Културните ценности могат да бъдат публична и частна собственост. Те могат да принадлежат на държавата, общините, на Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания, както и на физически и юридически лица. 

Културно-исторически туризъм - културно-познавателни маршрутни пътувания, свързани с туристическите дестинации на световните цивилизации и култури. Продуктовите му структури се изграждат върху антропогенни ресурси, включващи артефакти от тях. Според принадлежността им към определен исторически период могат да се разработят специализирани турове, включващи паметници на културата от праисторията, античността, Средновековието, Възраждането и съвременността. 

Курортно-туристическа база – структуроопределящ компонент на туристическия продукт. Тя се подразделя на две основни групи – суперструктура и инфраструктура. 

Ландшафт (пейзажи) – ресурс на туристическите дестинации и част от природното наследство, които определят изгледа на дадена местност. 

Локално (местно) ниво на управление. Стратегиите за устойчиво развитие се разработват на общинско равнище за отделни селища или специфични райони – селски, туристически и др. Ефективната политика за устойчиво развитие на местно равнище се базира на принципа „Да мислим глобално – да действаме локално”. Той определя взаимовръзката между социалните, икономическите, финансовите, екологичните и правните аспекти на устойчивото развитие. Важно е да се съблюдава прилагането на принципа на интеграция на всички управленски равнища – глобално, регионално, национално, районно и локално. 

Материална база на туризма - състои е от туристическа супер- и инфраструктура и включва всички обекти и съоръжения, които се използват за предлагане и реализация на основни и допълнителни туристически услуги. 

Международен туризъм – Съгласно приетото определение на Римската конференция на ООН по проблемите на туризма (1963 г. ) и Хагската декларация по туризма „международен турист е всяко лице, което в продължение на 24 и повече часа се намира временно в чужда страна и пребивава извън постоянното си местожителство и не упражнява занятие за своето препитание. На основата на това определение ООН има утвърдена методика за статистическа отчетност на туристическите пътувания (1978 г.), която включва: пътувания по цели, екскурзии, невключени пътувания в туристическата статистика (чуждестранни дипломати, въоръжени сили, работещи в чужбина и др. ). 

Мегалити – праисторически паметници на културата (от древногр. голям камък). Техният произход и датировка засега са хипотетични. Най-старият е Гьобекли тепе в Турция, а най-известният е Стоунхендж в Англия. Част от тях са в Списъка на Световното културно наследство – тези в Карнак (Франция), Малта, остров Сардиния. Видове мегалити са долмен, менхир, кромлех. В България се намират в планините Западни Родопи, Странджа, Сакар. Към тях могат да бъдат причислени и други паметници на Тракийската култура – скалните ниши, скалните светилища, куполните гробници. 

Менхир (от men - камък и hir - дълъг) – изправен каменен блок. Наименованията са от бретонски език. Кромлехът (crom – крива линия; lech – обработен камък) е структура от менхири, групирани в кръгла, елипсовидна или друга форма. Модификации са таулата — каменно съоръжение във формата на буквата „Т” и трилитът – скален къс, разположен върху два менхира. 

Места за настаняване – туристически обекти на хотелиерството (парахотелиерство). Те в повечето случаи обслужват специализираните видове туризъм и повечето от тях се категоризират по специфични за формата на туризъм показатели. Представляват почивни станции, пансиони, семейни хотели, къщи за гости, вили, къмпинги, бунгала, каравани, хижи, туристически спални и др. 

Местно туристическо сдружение - юридическо лице с нестопанска цел, което се създава на територията на една или повече съседни общини и обединява лица, извършващи туристически дейности, и други лица, имащи отношение към развитието на туризма на съответната територия. 

Местна туристическа политика - осъществява се от общинските съвети и кметовете съвместно с местните туристически сдружения. Те разработват и реализират програма за развитие на туризма на местно равнище в съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности. На локално ниво се изграждат информационни туристически центрове и се създава организация за информационно обслужване на туристите. Кметът на общината има правомощия по категоризиране на туристическите обекти и осъществяване на контрол върху туристическите дейности. 

Метод PESTЕ или STEP - служи за анализ на компонентите на макросредата – политически, икономически, социален и технологически, към който е прибавен и екологическият. Този инструмент е предназначен за изучаване на посочените аспекти на външната среда, които могат да повлияят върху стратегията на системата (туристическа фирма, дестинация, туристическа организация, държавна институция). 

Музей – културна и научна организация, която издирва, изучава, опазва и представя културни и природни ценности и образци с познавателна, образователна и естетическа цел. По тематичен обхват музеите са общи и специализирани, а по териториален обхват – национални, регионални и местни. По форма на собственост музеите са държавни, общински, частни и със смесено участие. В Министерство на културата се води Регистър на музеите. 

Настаняване – основна туристическа услуга, която се реализира в обектите на туристическата дейност хотелиерство – средствата за подслон и местата за настаняване. Туристическите пакети включват различни комбинации на основни и допълнителни услуги. Най-често използваните са:
- настаняване (European plan);
- настаняване и закуска (BB- bed and breakfast; Bermuda plan);
- полупансион – настаняване и два пъти хранене (закуска и обяд или закуска и вечеря) – (HB – half board; Modified american plan; HB+ —разширен полупансион – включва алкохолни и безалкохолни напитки местно производство през целия ден);
- пълен пансион – настаняване и три пъти хранене (FB – fullboard; American plan; FB+ — разширен пълен пансион); 
- всичко включено –(Аll inclusive; Max inclusive — разширена система на обслужване, включваща и допълнителни туристически услуги; подобна е и системите HCAL — hign class all inclusive и UAI - Ultra all inclusive). 

Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) - държавен културен институт с национално значение с научноизследователски и експертни функции в областта на недвижимото културно наследство; провежда научноизследователска дейност по издирване и проучване на недвижимото културно наследство и методология в тази област; изготвя комплексни оценки и научно мотивирани предложения за регистрация на недвижими културни ценности; поддържа Националния регистър на недвижимите културни ценности с национален архивен фонд и информационен център. 

Национална система по опазване на културното наследство - включва държавните и общинските органи за управление и контрол на дейностите по опазване на културното наследство, музеите, културните организации, както и Светия синод на Българската православна църква и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания. Те осъществяват дейността си в сътрудничество с Българската академия на науките, висшите училища, творчески съюзи, професионални сдружения и други неправителствени организации. 

Национална туристическа политика - формира се и се реализира от държавните органи и неправителствените организации в областта на туризма. Тя съдържа ангажиментите на държавата в основните сфери и направления на туризма, както и дейността и инициативите на туристическите сдружения, които представляват и защитават интересите на своите членове пред съответните органи на централната, регионалната и местната администрация и на местното самоуправление. Функциите, задачите и пълномощията на държавните органи за управление на туризма са: разработване и провеждане на стратегия за развитие на туризма; разработване и координиране на инвестиционната политика в сферата на туризма; осъществяване на международно сътрудничество; взаимодействие с министерства, ведомства, области и общини, браншови и продуктови организации в областта на туризма

Национален туристически регистър - обхваща бази данни за регистрираните туроператори и туристически агенти и категоризираните туристически обекти. Тук се включва информацията от регистрите на общините, туристическите сдружения и туристическите информационни центрове или бюра. 

Национална туристическа политика – целите й се определят в зависимост от тяхното съдържание и от ефектите, които оказва туризмът върху различните компоненти на макросредата. Формира се и се реализира от държавните органи и неправителствените организации в областта на туризма. Тя съдържа ангажиментите на държавата в основните сфери и направления на туризма, както и дейността и инициативите на туристическите сдружения, които представляват и защитават интересите на своите членове пред съответните органи на централната, регионалната и местната администрация и на местното самоуправление. 

Недвижимо културно наследство обхваща културни ценности, които са трайно закрепени към земята, както и прилежащата им среда, или се намират под вода. Тяхната класификация се извършва въз основа на принадлежността им към определен исторически период; научната и културната област, към която се отнасят; техния брой, пространствена структура и териториален обхват; степен на застрашеност. 

Нематериално културно наследство – уникални и същевременно общочовешки културни ценности. Те са проект на ЮНЕСКО за културното наследство „Живи човешки съкровища”, който е свързан с издирването, проучването и популяризирането на специфични традиционни дейности и умения, различни форми на традиционната култура – разказване, музикален и танцов фолклор, бит, обичаи, традиции, обредност, традиционни производства и народна медицина. Представят живи традиции – музика и танци, като аржентинското танго и мексиканския обичай „Танц във въздуха”. Българска част от него засега са Нестинарството и оригиналното пеене на Бистришките баби. 

Нимфеуми – светилища, посветени на водните нимфи, изградени при извори. Траките са обожествявали изворите и освен за оздравителни цели, са ги използвали за религиозни ритуали. Предполага се, че са извършвани обреди, свързани с култа към мъртвите и цикличността на вечно обновяващата се природа. 

Нормативна база на туризма – включва всички закони и нормативни документи както пряко засягащи туризма като сектор от икономиката, така и всички такива, свързани с неговите ресурси. 

Образователен туризъм - специализирано туристическо пътуване, мотивирано от повишаване на образователното и професионално-квалификационно равнище на участниците. Негов продукт са образователните турове – образователни пътувания (език, круизи, посещения на обекти от учебните програми). В зависимост от продуктовата структура той може да бъде: културно исторически, научен, екологичен, етноложки, част от конгресния и делови туризъм и т. н. 

Опазване на културното наследство - системен процес на издирване, идентификация, документиране, консервация-реставрация и социализация на културното наследство, който включва и подготовката на специалисти в съответната област. 

Организирано туристическо пътуване – продукт на турооператорската дейност. В зависимост от броя на участниците то може да бъде групово и индивидуално. Негови характеристики са общата (паушална) цена, предварително разработена туристическа програма, условия и график на провеждане. То включва най – малко две основни туристически услуги (транспорт и нощувка) – различни допълнителни туристически услуги. За осъществяването му се сключва договор фирмата туроператор и клиента турист. 

Основни туристически услуги - нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта. 

Отрицателни ефекти на туризма - влошена ситуация на пазара на труда; упадък на традиционните ценности и култури; влошаване на състоянието на околната среда; деградация на екосистемите, обусловени от прекомерната експлоатация на ресурсите; замърсяване и увеличаване обема на отпадъците. 

Положителни ефекти на туризма - намаляване на бедността и увеличаване на заетостта, доходите на населението и приходите в общинските и държавни бюджети; прибавяне на ползи в използването на природните и антропогенни ресурси. Задълбочаването на положителните тенденции е възможно при условие, че развитието на туризма е устойчиво, и то се планира стратегически в дългосрочна перспектива. 

Право на туризъм - осигурява правото на отдих, на свободното предвижване и на други права във връзка с пътуването, като компоненти на правата на човека. Важен аспект е правното регламентиране на правата и защитата на туриста като потребител на специфичен вид продукти. Тези права са осигурени с декларации и решения на ООН, СОТ, ЕС, от националните закони на всяка страна. 

Продуктови структури на културноисторическия туризъм - изграждат се върху антропогенни ресурси, включващи артефакти от различните цивилизации и култури. 

Продуктови структури на туризма - изразяват различни комбинации от структуроопределящите му компоненти – ресурси, база, персонал, продукти и пазари. 

Проспект – промоционално, рекламно и информационно печатно средство на туристическото предприятие. 

Пространствен консерватизъм на туристическите ресурси - пространствен консерватизъм на ресурсите. Природните и антропогенните туристически ресурси са локализирани в пространството. В преобладаващите случаи те са мотиви за туристическо пътуване и основа, върху която се създават туристическите продукти. 

Пространствена екстензивност - от рекреационно - географска гледна точка той има ареално разпространение, определящо се от наличието и използването на съответни природни и антропогенни туристически ресурси. 

Пътническа агенция (travel agency) – основно туристическо предприятие за продажба на туристически, транспортни, хотелиерски и др. услуги срещу комисионна. Първата агенция е създадена от Томас Кук през 1841 г. 

Реализационни фактори - доходи, транспорт и свободно време. Те превръщат факторите, определящи туристическото търсене от потенциал - в туристическа индустрия. 

Регионално ниво на управление. В институционален аспект това са регионални държавни органи и неправителствени организации. В организационната структура на държавното управление на България такива са областните управи и съответните поделения на централните ведомства. Териториалният обхват на секторната политика на регионално равнище не винаги съвпада с нивото на държавното управление – в туризма, селското и горското стопанство, защитените територии и др. Регионалното равнище се определя от специфични за всеки сектор критерии. 

Религиозен (култов, свещен) туризъм – специализирано туристическо пътуване, мотивирано от религиозни потребности, задоволявани чрез участие в религиозни събития и посещения на свещени места. Възникването му и етапите на развитие са свързани със световните религии и местни култове и вярвания. Неговите продукти, ресурси и обекти са свещени места и религиозни центрове, култови сгради и паметници с историческа и архитектурна художествена стойност, религиозни събития и празници – литийни шествия, процесии, обреди, служби; култови предмети – сувенири, книги и информационни носители и други с религиозна тематика. Дестинациите на религиозния туризъм обхващат територии и места, в които се намират свещени места, храмове и култови предмети, отнасящи се за определена религия. 

Ресторантьорство (вж. Туристически дейности) - стопанска дейност, в която се предоставят срещу заплащане услуги, свързани с предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона заведения за хранене и развлечения. Обектите на туристическата дейност ресторантьорство са заведенията за хранене и развлечение, в които се осъществява производствена, търговска и обслужваща дейност. 

Сателитен баланс на туризма – методология на отчетност в туризма. Приета е от СОТ през 2002 година. Той отчита както преките постъпления в туризма от хотелиерство, ресторантьорство и допълнителни услуги, така и косвените приходи от транспорт, строителство, селско стопанство и др. 

Световен ден на туризма – 27 септември (на тази дата през 1975 г. е приет Уставът на СОТ). 

Световна организация по туризъм към ООН (СОТ) – международна държавна организация, основана през 1963 г. Основна цел на СОТ е осъществяване на международно сътрудничество в редица направления, свързани с туристическата индустрия. 

Световни цивилизации – културите и цивилизациите, като етапи в периодизацията на историята и териториите, върху които те са се развивали, могат да служат за отправни точки при разработването на програми за устойчиво развитие на културния туризъм. Те трябва да са съобразени с антропогенните ресурси, включващи артефакти от различните цивилизации и култури. 

Световните религии и различните видове местни култове и вярвания, както и митологията, езотеричните практики и свещените места, могат да се интерпретират като антропогенни ресурси. Те са своеобразни ориентири при реализацията на програми за устойчиво развитие и разработването на дестинации за религиозен туризъм. 

Световно наследство. През 1960 г. ЮНЕСКО обявява началото на кампания за спасяване на паметниците на културата в Нубия и Египет. Спасени са от водите на Нил, при построяването на Асуанския язовир, 22 исторически обекти, включително и храмът Абу Симбел. През 1972 г. се приема Конвенция за световното културно и природно наследство. Създават се Програма, Списък и Комисия за световното наследство, които имат за цел да каталогизират и опазват обектите с изключително културно или природно значение. В документите са включени общо 830 обекта (644 културни, 162 природни и 24 със смесено значение в 138 държави). България присъства в списъка с 9 обекта – 2 природни и 7 културни. 

Селективни фактори - формират туристопотоците и са свързани с компонентите на макросредата – политически, икономически, социални, демографски, екологични и медико-биологични фактори. Такива са доходи, стандарт на живот, възрастова, семейна и професионална структура на населението, урбанизация, качество на жизнената и работната среда, здравен и социален статус и пр. 

Системен подход при управлението в туризма - средство за постигане на икономическа ефективност. В същото време той изисква и установяване на хармония във функционирането и развитието на системата на туризма, както и нейните екологични и социо-културни аспекти. 

Ситуационен (SWOT) анализ - широко разпространен инструмент за анализ на състоянието (силни и слаби страни) и тенденциите (възможности и заплахи на средата) на развитие на туризма на всички нива – от фирмен анализ до анализ на туризма като сектор от икономиката. 

Скални гробници - те са изсечени или в каменния масив, а отворът към вътрешността е бил покриван с плоча, или са оформени като изкуствени пещери и имат обемна гробна камера с четириъгълен или овален план. Те се развиват в хоризонтален порядък, имат малко преддверие, а входът се е затварял с масивна каменна плоча, движеща се по жлеб. В България се срещат следните видове:
-	гробници с горен отвор на камерата – тяхното предназначение е различно от това на обикновени гробници; те може би са имали функциите на светилища (храмове), предназначени за посветени в тайнствата – ритуалите, които са се извършвали в и около тях. Избирани са отделни панорамни (огледни) монолитни скали;
-	гробници с ниши в камерата, но без отвор на покрива;
-	гробници с погребални легла. 

Скални дискове – издълбани кръгове в скала (“соларни кръгове”), предимно на светло и високо място. Те се свързват със слънчевия култ и бог Аполон. Именно по тази причина, светилища от този тип се разполагат на открити, целодневно огрявани от слънцето места. 

Скални ниши - издълбани са на голяма височина върху отвесни стени на видни отдалеч канари и масиви, в повечето случаи, обърнати към слънцето. 

Скално изсечени паметници (СИП) (rock – cut monuments) - конструкции, изсечени в скала с предполагаемо предназначение на гробници, светилища, жертвени ями, археоастрономически площадки. По форма те са типологично разнородни видове – ниши, дискове (соларни), ямки, басейни, корита, изкуствени или дообработени пещери, стълби, тронове (седалки). 

Средства за подслон – туристически обекти на хотелиерството. Те са хотели, мотели, вилни и туристически селища. Категоризират се по звездната категоризация от 1 до 5 звезди по ред и начин, регламентиран от Закона за туризма и Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. 

Стратегия за устойчиво развитие на Европейския съюз – приета през 2001 г. , актуализирана през 2006 г. В нея се посочват така наречените „ключови предизвикателства”, пред които е изправена общността – изменение в климата и чиста енергия; устойчив транспорт; устойчиво потребление и производство; запазване и управление на природните ресурси; обществено здраве; социално включване; демография и миграция; бедност и предизвикателства пред устойчивото развитие. Стратегиите за устойчиво развитие се определят като поредица от процеси, които са насочени към интегриране на икономическите, социалните и екологичните цели на обществото. 

Стратегия за устойчиво развитие на туризма – приета от СОТ през 2004 г. на годишна асамблея в Пекин. Нейната цел е да се използват ефективно туристическите ресурси от настоящето поколение, като те се запазят и за следващите поколения. 

Субекти на устойчивото развитие на туризма - институционалните структури – държавни органи, органи на местно самоуправление и неправителствени организации, а също така и туристическите фирми. 

Суперструктура на туризма - базата на хотелиерството и ресторантьорството и тази за допълнителни туристически услуги. Тя се състои от туристически обекти. 

Събитиен туризъм (МICE) – пътувания с цел участие в периодични и епизодични прояви - пленери, фестивали, изложби, панаири, чествания. 
Някои автори определят като негова форма фестивалния туризъм, но повечето продуктови структури на тези форми са част от етноложкия туризъм. 

Транспортни услуги - осъществяват връзката между туристическите пазари и туристическите дестинации. Преобладаващата част от тях в международния туризъм се осъществяват чрез самолетния транспорт (около 80 %). 

Трансфер – превод на чужда валута; превоз на туристите от летищата (гарите, пристанищата) до местата за настаняване. 

Туризъм– съвкупност от специфични стопански дейности, пътуване, участие в културни прояви, форуми и др. , осъществявани в туристически обекти и насочени към създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристическия продукт. 

Турист – чуждестранно или местно лице, което предприема пътуване с туристическа цел; всяко физическо лице, потребяващо основна и/или допълнителна туристическа услуга. Международен турист е всяко лице, което в продължение на 24 часа пребивава в чужда страна, ползва туристически услуги, без да упражнява занятие. 

Туристическа анимация - специфична дейност, система от техники, насочена към оптимизация на взаимодействието на клиентите с обслужващата система и помежду им, както и стимулирането на тяхното участие във възприемането и преживяването на първичните атракции. В същото време анимацията е и стратегия за представяне и реализация на туристическия продукт. 

Туристическа интерпретация на ресурсите – целта е да се направят част от туристическия продукт. Процес, който преминава през няколко етапа: идентификация на ресурсите, оценка на ресурсите, туристическа интерпретация на ресурсите - извършва както по отношение на туристическото търсене, на пазара и на съответните негови сегменти, така и на предлагането на туристическия продукт. 

Туристическа информация - може да бъде разглеждана в две направления. Първото от тях е управленската информация - данни, сведения, съобщения, които обслужват управляващите и се използват за подготовка, вземане и реализация на управленски решения. Главна задача на мениджъра е да превърне информацията в действие чрез процеса на вземане на решения. Вторият аспект на туристическата информация е нейното предназначение като продукт, насочен към клиентите, въз основа на който те вземат решение за туристическите услуги, които ще ползват. 

Туристическа карта – печатно издание за обозначаване на по– важните туристически обекти, забележителности и маршрути на туристите. 

Туристическа операторска и агентска дейност – обект на стратегическото управление на туризма. Представлява извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване. Туроператорът формира и има право да предлага пакет – услугите на основата на договори с туристите. Турагентът работи и предлага услугите от името на туроператора и няма право да формира сам пакет – услугите (организираните туристически пътувания). 

Туристическа фирма - търговски дружества, учредителите на които са юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, извършващи сделки с цел печалба. 

Туристически борси, панаири и изложби. Те са търговски дружества като стопански субекти - частни или с държавно участие, в зависимост от туристическата политика на страната. При тях, чрез рекламни кампании и насърчителни мероприятия, се представя и реализира туристическия продукт (брошури, оферти, договори) пред крайните купувачи (масовите посетители) или туристическите посредници. Туристическите борси се провеждат периодично на определено място и време. Дейността им се регламентира от Международна конвенция за изложбите. 

Туристически ваучер - документ под отчет, издаден от регистриран туроператор, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга и потвърждава нейното плащане. 

Туристически дейности – дейности и услуги, предоставяни на туриста преди и по време на пътуването. Те са: туроператорска дейност и туристическа агентска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; предоставяне на допълнителни туристически услуги. 

Туристически обекти – местата, където се предоставят туристическите услуги. Те са средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, места за упражняване на туроператорска и туристическа агентска и информационна дейност, музеи, резервати, паметници на културата и на историческото наследство и др. 

Туристически продукт - съвкупност от основни и допълнителни туристически услуги, предлагани в туристическите обекти. Той включва както туристически обекти и услуги, така и рекреационни среди, организации и идеи. Предполага наличие на множество от условия за удовлетворяване на туристическите потребности и реализация на туристическите дейности. 

Туристически ресурси - обекти и явления от природната и социокултурната среда, които са достатъчно атрактивни, за да бъдат мотив за туристическо посещение. Те биват природни и антропогенни. 

Туристическо сдружение - юридическо лице с нестопанска цел, независимо от неговото наименование, създадено с цел развитие на туризма. 

Туроператорска дейност – обект на стратегическото управление на туризма - организиране на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена по договор и ваучер на краен потребител. Продажбата се осъществява пряко или чрез фирми за туристическа агентска дейност, които извършват посредничество при транспортни, резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване. 

Управление на туризма – система от планирани и реализирани действия и решения на ръководството за ефективно използване на материалните, човешките, финансовите и информационните ресурси за производство и реализация на качествени и разнообразни услуги със собствена марка на пазара, провеждане на маркетингова и рекламна политика и други управленски действия за постигане на икономически резултати. 

Устойчив туризъм - комплекс от туристически дейности, който целесъобразно използва природните и антропогенните ресурси, най-пълно задоволява потребностите на туристическите потребители в настоящето като изцяло осигурява задоволяването на тези потребности на бъдещите поколения. Основна цел на неговото развитие е постигането на приемлив баланс между природната и социо – културната среда. Туристическата политика в това отношение изисква правилно съчетаване на икономическите, социалните и екологическите фактори на развитие, постигане на равнопоставеност между бизнес интереси и запазване на екологичното равновесие и биологичното разнообразие. 

Устойчиво развитие - процес на промяна, при който експлоатацията на ресурсите, насочеността на инвестициите, ориентирането на технологиите и на институционалните промени са в хармония помежду си и увеличават текущия и бъдещия потенциал, с които да се осигуряват човешките потребности и стремежи. 

Хотелиерство - стопанска дейност, в която се предоставят срещу заплащане услуги, свързани с пребиваването и подслоняването на местни и чуждестранни посетители в хотелиерски заведения; предоставяне на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона средства за подслон и места за настаняване. 

Хранене – основна туристическа услуга, която се осъществява в обектите на ресторантьорството- заведенията за хранене и развлечения. 

Център за подводна археология - държавен културен институт в областта на опазване на подводното археологическо наследство със седалище гр. Созопол. Той координира дейностите, свързани с управлението и изследването на подводното археологическо наследство и поддържа регистър на подводните културни ценности. 
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